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2805: DEUTSCHES ZIVILRECHT VOR 1945. 
EINE SAMMLUNG VON DISSERTATIONEN. 
ABENDI1.0TH,M., Der totgeglaubte Noterbe nach römi schem , gemeinem �nd bürgerli­
chem Rec.ht. Ein Beiuag zur Lehre vorn Irrtum. Diss. Leipzig 190.7. IX, 5S S. 
ABICHT,J ., Die Verzinsunf der Geldvennächtnisse .. (Gutachter: Leonhard. ) Diss. Bres, 
lau 1903. VII, 62 S. Lwd. 
ACHENDACH \V., Der Rückgriff des Bürgen und Pfandeigentümers gegen einander bei In­
solvenz des Ha�ptschuldners. (Gutachter: Pescatore.) Diss. Greifs)l-•ald 1919. 42 S. 
4- ACHERMANN,L., Die Stellung des Wehnnannes im bürg!!rlichen Recht. Bern 1924. 12·6 
s. 
5 ACKER.:\., Wirkungen der Scheidungsbefugni:;. (Gutachter: i.eonhard.) Diss. Marburg 
1913. Vlll, 46 S. 
b ALBER.S,H., Das deutsche Privateigentum und die Entschädigung für seine Einbehaltung, 
ode r Liquidation al � . Teil der Reparationen·. (Gutachter : C.Meurer). Diss. Würzburg 1936. 
76 s. 
7 ANDREAE, G ., Das Recht des Antragsempfängers. (Gmaclner: Oenmann.) Diss. Erl an­
gen 1913. 112 S. 
�- .ANGELOFF,S., Widerrechtliche Bestimmung durch Drohung (BGB § 123 1). (GUtach­
ter: v.Wend<.) Diss. Tübingen 1903. 57 S. 
9 · ARNDT,H., Das Zugehen der Willenserkläruno als Geoenstand der zu h (G h �A • D' · <> o . rec nuno . ut-ac ter: marugk.) JSS. M arburg 1934. JV, 39 s. o· 
/0 ARNSBERG,R:, Das Angari enrecht . (GUtachter: Hubrich.) Diss. Greifswald (1922.) 50 
S. 
. 
1 1 ARON,L., Die Bürgschaft unter Verzicht auf alle Einreden : Ein Beitrag zur Lehre von 
den interzessorischen Yenrägen. (Gutachter: Pescator.e). Diss. Greifswald 1911 . .43 S. 
(2 ASCH,A., Die Verpn ichtung des Yerkäufers zur ,Uebenragung des Eigentums. (Gutach­
ter: Leonhard.) Diss. Breslau 1910. 48 S. 
/3 ASJ'vllS,R., Die Haftung des SChuldners für die Personen, deren er sieh zur Erfüllung sei­
ner Verbindiichkcit bedient nach gemeinem Recht und· dem' BGB (§ 278). Diss. Greifs­
wa l d 1900. XI, 65 S. 
lt ASSMANJ\,E., Die Rechtsstellung des Boten. (Gutachter: Thon.) Diss. Jena·J906. XV 
l 19 ·S. . 
I t]' ASSI1"1AN1\.P., Die Konkurrenz de;s Anspruchs aus dem Yenrage mit dem Anspruche 
aus unerlaubter Handlu:Qg nach dem Rechte des Bürgerlichen Geseubuchs für das Deut-
sche Reich. Diss. Lcipzj g 1907. Ylll, 56 S. 
· 
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1 b DACHEM, C., Erfüllungsinteresse und arglistige Täuschung ·beim Abschluß des Kaufver­
trages: mit besonderer Berücksichtigung der. Rechtsprechung des Reichsgeri chts. (Gutach,. 
ter: Stamp�). Diss. Greifswald 1913. 67 S. 
· · 
1'7 DACHMANN ,H.G., Der Pfandverfallvenrag im Bi.lrgerli"chen Gesetzbuch. Diss. Leipzig 
1910. IX, 48 S. 
IS DADING,W., Die Willenserklärung und ihr Verhältnis zu Imum und Dissens. (Gutachter: 
Thon.) Diss. Jenl! 1910. 55 S. 
• · · 
l C{ DAD,H., Das Wesen und die Erfordernisse d�r Anzeige im Privatrecht; insbesondere die 
Frage der Zugangsbedürftigkeit und HandlungsfähigkeiL (Gutachter: Manigk.) Diss. Kö­
nigsberg 1910. 75 S. 
20 DABICH,E., Der Einnuß mehrdeutiger Erklärungen auf den Venragsschl uß. Diss. Halle 
193 4. 47 s. 
2\ BARTMANJ'\,Fr., Die Rechtsentwickelung des lrnums bei" VerkehrsE.eschäften im Ver­
laufe des 19.Jhdts. in ihrer B!!ziehung zum Winschaftsleben. Diss. Gießen 19_15. XIX.;., 
23 1 s. 
2.2 BARTSCH,A., Die Möglichkeit1dinglicher Sic}:lerung des Wiederkaufsrechts an Grund• 
stücken, unter Berücksichtigung der preußischen Rentengutsg�setzgebung. (Gutachter: 
Schon.) Diss. Breslau 1910. IX, 57 S. 
2� BARTZ,K., Der gegenseitige Yenrag im BOrgerlichen Gesetzbuch. (Gutachter: Fromm-
hold). Diss. Greifswald 1910. 80S. 
· · 
24- BAUER,H., Welchen Nuuen gewähn der§ 20 BGB? (Gutachter: Bekker.) Diss. Beidei­
berg 1906. V�II, 35 S. 
27 BECKER,G., Di.e grundsäulichen Abweichungen des BGB von den römischen Grundsätzen der societas. (Gutachter: Scbott.) Diss; Breslau 1909. Vll, 43 S. 
2b BEERMANN,B., Der Einnuß des ursprünglichen Unvermögens zur Leistung auf die Zah­
lung e iner Yenragsstrafe bei Nichtleistung einer .ver)'aufte n  Sache. (Gutachtez:: Pescato-
re). Diss. Greifswald 1914. 42 S. 
BEHMER,F., Die Haftung. des Schuldners ftlr seine EI"�:Ollungs�hilfen (§ 278 BGB). Diss. 
Leipzig 1910. Vlil, 51 S. 
"15?· BEHREND,Charlotte; Die Wirkung der Aufllebung_ d�r Goldklauseln. (Gutachter; M .  
Wolff.) Diss. Berlin.193 5. Vl, 72 S. · · 
· 
2� B�RENDES,E., Delict und Haftung der juristiscnen Person nach gemeinem Re cht DISS. Erlangen 1891. 75 s. · · · · 
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30 BERLING,K., Entstehung undinhalt des Rechts am Namen: (Gutachter: Henle.) Diss. 
RoStock 193 2. 30 S. 
3 J BERNER, M., Der Schutz gegen �editgefährdung im Ziyilrecht. (Gutachter: Fromm­
hold). Diss. Greifswald 1914. 36 S. 
32 BERNHARDT,L., Die'rechtlichc Natur des BerichtigungsanspruchcsC(§ 894 ff. B.G.B.). 
(Gutachter: Danz). Diss. Jena 1910. 48 S . 
.33 BETHMANN,W., Die Kollision von Rechtsgeschäften bei gesetzlicher und gewillkürter 
Stellvertretung. (Gutachter: Schott .) Diss . Breslau 1934, VII, 30 S. 
3'1- BEYARTZ,Th" Der Begriff des "anderen verfassungsmäßig berufenen Vertret ers · nach § 






BEYER,P., 'Die Haftung des Konkursverwalters. (Gutachter: O. Fischer. ) Diss. Breslau 
1910. 88 s .. 
BIEBER,P., Ein Ouß der Umwandlung des �icht rechts
-fähigen in ein en rechtsfähigen Ver­
ein auf das Yennögen und die Schuldenhaftung des nicht rechtsfählgen Vereins. (Gutach­
ter: Jung.) Diss. Marburg o.J. VI, -27 S. 
BIEDERMANN,E., Der Rücktritt vom zweiseitigen Vertrage wegen Schuldnerverzuges 
nach dem Schweizerischen Obligationenrecht. Diss. Leipzig 1909. XI, 146 S. 
BIESJ'EN,A.E., Was ist Vollmacht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuche? (Gutachter: L. 
Wenger. ) Diss·. H�ide!berg'l909. 68· S.. 
· 
BION,E., D ie Anfechtbarkeib von Willenserklärungen :wegeh Rechtsimums . (G utachter: 
A.Manigk.) Diss. Marburg 1939. 46 S. · 
BlSCHOFF,H., Das Handeln unter falschem Namen und unt er fal scher Vol lmach t. 
(Gutachter: Schott.) Diss. Brcslau 1932. Vll, 33 S. 
BL UETH GEN ,F. , Schadensersatzansprüche aus Verletzungen in stud entischen Schläger­
mensuren. (Gutachter: Thon.) Diss. Jena 1905.· 42-S. 
BLÜMEL,K., Die Bürgschaft bei Wahlschulcien. (Gutachter: Pescatore). Diss. Greifswald 
19 12. 3 5 S. 
l\-3 BOCK,A., Der Minderjährige als selbständiger Kaufmann nach geltendem Recht. (Gut­
achter: ?ehling). Diss . Erlangen 1916. 67 S. 
44 BODENHEIM.,H., Die "Ennächtigung• im BGB. (Gutachter: Polenske.) Diss. Greifs­
wald 1919. 33 S. 
+'7 BOEHM ,J., Das sogenannte Se1bstkontrahleren des Vertreters.  Nach ·gemeinem Rechte 
und dem Rechte .des BÜrgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich. Diss. Greifswald 
1903. 66 s. 
. . 
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4-{:, BOELTE,K., Das Namensrecht in s einer  geschichtlichen En"twicklung bis zum 1n.kraft­
uete;1 des BGB. , urid S chutz des Namens nach BGB.  Unter be s onderer B erücksichtigung, 
des§ 12. (Gutachter: Bel<.ker.) Diss . Heidel berg 1 906 .  IX, 63 ·5. 
df/ · BOENIN GER, C., Die Unterschiede  zwischen den Leh�en von d er G efahnragung •beim 
Werkvenrag des gemeinen und bilrgerliche.n Rechts. Diss .  Leipzig 1 902 . X1, 57 S .  
4-e BOERGER,A., Ist ein nachträglich verc:inbaner Eigemumsvorbenalt Dritten gegenüber  
wirksam? Diss . Leipzig 1.909 .  IX, 39 S .  
· 
5"0 
BOLM,W., Di e Abgrenzung der  bei d en Vereinsklassen des  Bürgerlichen G esetzbuchs (§§ 
2!, 22 BGB). Diss .  Leipzig 1 908. Vlll, 51. S. 
BORJ\1ANN,H., Die römische No'lation im heutigen deuts chen bürg�rlichen. Recht. (Gut­
achter; Leonhard.) Dis s .  Breslau 191 0 .  47 S, 
S"l BORN , E . , Ehrverletzung und Schadensersatz nach dem Bürgerlichen Recht mit Rücks i cht 
auf ciie gescnichtiiche Entwi cklung . (Gutachter: Leonhard .) Diss. Breslau 1 9 1 0 . 64 S .  
t]2 BORNER,P . ,  Die Be�:f.ffsgre�ze zv.•ischen "Besitzdiener· u n d  
�Besitzmittler· insbeson­
dere dem Verwahrungsbesitzer .  (Gutachter; Leonhard.)  Diss .  B res}au 1 9 1 1 .  45 S. 
?3 I30ROWER,C., Die Wirkungen des  Gläubi gerverzuges nach gemeinem R e cht e u n d  d em 
Rechte des BOrgerli chen Gesetzbu chs .  (Gutachter: P escatore). Di�s . Greifswald "1 913 . 
1 08 s. 
t1t :BRANDES,H., Der Vertragsschluß in d en Fäl l en d es§ 1 51 BG B .  (Gutachter; Binder) . 
Diss. Erlangen 1 91 J. 42 S .  
t)t; I3RECHT,A., Vom Verkauf einer fremden Sache .  Ein Beitrag zur Unmöglichkeitsl ehre . 
Diss. Leipzig 1 906. VIll , 36 S .  
l)b J;3REDOW,P . , Die Rechtslage , insbesondere di e Ansprüche de s  Dritteigentümers , nach be­
endigter Zwangsvoll stre ckung wegen einer persönlichen Geldforderung in eine dem 
Schuldner ni cht gehörige bewegliche Sache. (Gutachter; Fischer.)  Diss. Breslau 1 9 1 3 .  
Xll, 65 S. 
t;? BREDT,J . , Rücktritt und Wiederkauf nach dem Rechte des Bürgerlichen Gesetzbuches., Eine vergleichende.Darstellung. Diss . Leipzig.l 906.·Vlll , 45 S. 
5"B BREE, G., Der HandkauL "(Gutachter: P escatore). Diss .  Greifswald 1 9 13:�·5 1 S .  
BREITENSTEIN, B. , Haftung für fremdes  Verschul den n�ch d em Bürgerlichen G ese,tz­
buch. Diss:. Leipzig 1 903 . X, 78 S .  
BRENNER,H., Ueber di e  ·Frage der En\mOndigung . (Gutachter: Westphal. )  Diss . Bonn 
1913.65 s. 
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'=:>\ BRINKMANN,H., AJtes un d Neues üb er Samm elvermögen. (Gutachter: O.Hirschfeld . ) Diss. Berlin 1913. 186 S. 
b2.. BROMBERG,C., Die Aufre chnungslage nach heutigem und römischem Recht. (Gutach­
ter: Fisch er.) Diss. Breslau 1909. IX, 45 S. 
b) BRONS,J., § 119 des Bürgerlichen G esetzbuchs. ( Gutachter: Bind er.) Diss. Erlangen 
1905. X, 91 S. . 
Ö'1- BRUCK,E.F., Zur Lehre von d en Rechtsgeschäften, b ei d enen Bedingung und Mitb e­
. stimmung unzulässig sind·. Römisches und gemeines Re cht. .D iss. Breslau 1 904. 61 S. 
b7 
BRUECHER,P., Begriff und R echtsfolgen d e r  Gutgläubigkeit und der Bösgläubigkeit bei  
Empfang einer ungerechtfertigten B ereicherung. Diss. Leipzig l 904. Vlll, 46 S. 
BRUECKNER, G .. ,. Das Zurückb ehaltungsrr,s::ht d es Schuldners a uf Grund e iner verjährten. 
Forderung. (Gutachter : Fischer.) Diss. Breslau 1909. Vlll, 41 S .  
BRUELLE,O., D er Rechtsschein bei den geseulichen Volimac
h-ten·des Privatre chts mit 
J?escnderer Berücksichtigung des Handelsrechts. (Gmachtet : H.Meyer.) Diss. Breslau 
1914. Xl, 45 S. 
B UEHRIG ,W:, Eigentumserwerb an beweglichen Sa chen durch Vertretung Diss L · • • , • ClpJ 
zig . l 907. 36 S. 
BUENGER,K.A., Das Wirksamwerd en d e r  Willenserkläruno nach d emschem un d  auslän-
dischem Recht. (Gutacht er : Stoll .) Diss.' Tübingen 1931. 67 S. 
. 
r]D BUHMEYER,E., Die Unterbrechung der Verjährung nach dem Rechte des BGB. (Gut­
a chter: Siber.) Diss. Erlangen 1910. JJ2 S. 
IJ! BUMKE,S., Das Pactum reservati d ominii beirr: Ka u fvertrag e im gemeinen Re cht. Diss. 
Greifswald 1898. 43 S .  
. 
lf?- BURGH_üFF,W., D e.r Besitzwill e . (Nach dem R e ch t e  d e s  Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reh:�.) Diss . Greifswal d 1900. 51 S. 
BURKERT,C., D er Gefahrübe rgang beim Kauf mit Eigentumsvorb:h alt (§ 455 B G B). 
(Guta chter: Schon.). Diss. Breslau J 914. X, 55 S. 
DUSCH, F., D e r  Schutz des gutgläu bigen Rechtserwerbs durch Übertragung be i bewegli­
ch en Sa ch en, Forderungen und W ertpapieren. Diss. Greifswald 1 9 1 0. 1 39 S. 
DUSSE,G., Methodol ogi sch e Untersu chungen z.ur .Frage der Dopp elfolgen und Doppd­
wirkungen im Zivilrecht. (Gutachter : E.J uhg.) Diss. Marburg J 935."Vlll, 55 S. 
7b · BUYKEN ,J ., Die Lehre von der Spezialität (specialite) der juristischen Person im franzö­
sis chen Recht. Diss . Köln 1938. X, 45 S. 
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'1'7 CAPPENBI:RG,A., Die Gewährleistungspnicht des Unternehmer
s für Sachmäng�l nach 
dem Bürgerlichen Geseubuch. Diss.  Leipzig 190 3 .  Ylll, 74 ·S. 
CARATHEODORY,A .• De l'erreur en matiere civile d'apres 
le droit romain et le code . 
Napoleon. (Gutachter: Pellat .)  Diss.  Paris 1860. 363 S .  
CLAUSEN,Fr.W., Inwieweit schließen gegen die Forderung bestehende Einreden die 
Verjährung aus nach gemeinem Rechte und nach BG-Buche7 Diss . Erlangen 1 902. Vlll, 54 
s. 
80 CONZELMANN,H:, Der Begriff des,Vermögens. (Gutachter: E .Preiser. )  Diss. Tübingen 
193-7. Vlll , S2 S. 
S'/ CORVES,E:, Das Verhältnis des Wanddungsanspruches beim Kaufe zu der .Anfechtu�g 
·wegen Imums Ober eine verkehrswesentliche Eigenschaft einer Sache gemäß § 11 9'BQB. 
Diss. Leipz.ig . .l 91l.X, 42 S. 
�2 COSMANN,R., Das Wesen des Besitzdieners (§ 855 BGB) mit Berücksichtigung·seiner 
Rechtsstellung. Piss. Leipz.ig.l 908. X, 62 S.  
$)3 COSSMANN,H:, Die.Tragweite des§ 162 B.G . B .  (Gutachter: Matlhiass .) Diss. Rostock 
1912. 54 s. . . 
COURT,A., Der minderjährige Kaufmann nach dem n euen deutschen Reichsrechts. J;.>iss . 
Leip�g 1903. vm, 65 s. 
�;- CREUTZBERGER, 0., Die Unli)ög1ichkeit u nd Nichtigkeit von Rechtsgeschäften. (Gut­
a chter: Schott .)  Diss. Breslau J·916.'Vl, 34 s .. 
Sb CUNO,W., Uebergahg der Gefahr bei Gattungsschulden nach dem Bürgerlichen Gesetz­
bu che. Diss . Breslau 1900. VIII, 77 S. 
i6f1 CZOPEK,A., Das Rechtsverhältnis zwischen dem Gefälligkeitsakzeptanten und dem B ürgen 
des Wechselausstellers .  Diss. Leipzig'l 934. lll, 26 S. 
DECKER,E.R., Die sogenannte cess!o l egis. Nach gemeine·m Rechte und dem Rechte 
des Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deu.tsche Reich. Diss. Greifswald 1 902. 88 S. 
DEGENER,C., Ein Beitrag zur Lehre vom Altenteil . Diss. Leipz.ig 1 908. V}ll, 38 S . 
9o DEHNOW,F:, Die tatslichli�he Gewalt des Besitzers nach bürgerlichem Recht. (Gutach-
ter: .Leonhard.) Diss. Breslau 1 913 .  39 S .  
· 
q f DE1TMER,B., Die Bestätigung anfechtbarer Rechtsge�chäf.te. (Gutachtc:r:.M. Gutzwillc:r .) 
Diss. Heidelberg 1930. 62 S. 
Cfz. DE1TM�RS,H., Die besond�ren Vertreter des Vc,�eins· nach § 30 BGB . ( Gutachter: En­
demann). Diss. Heidelbc:g 1 91 3 .  59 S. 
93 DEUTECOM,E., Die Menschenhilfe in LebeJJsgefal)r nach dem Bürger!. G esetzbuche. 







DIETZ,H., Die stillschweigende Bevollmächtigung. (Gutachter : F.rölich.) Diss. Gieß!:n 
1933. Vll, 93 S. 
DILTHEY,O., Vergleich der Wirkungen der gemeinrechtl ichen exceptio rei venditae ei 
traditae mit BGB § 185 Abs. 2. Diss. Erlangen 1900. 61 S .. 
DINSE,B., Über die Wirkung der gutgläubig an den bisherigen Gläubiger bewirkten Lei­
stung. (Ein Beitrag zur Interpretation des § 407 Abs. 1 BGB .) Diss. Leipzig 1905. Vlll, 
33 s. 
DOERING W. · Die Behandlunc. des Konflikts zwischen Rechtskraft und Sittenwidrig­
keil nach rÖmis
,
chen und geltendem demsehen Rechte. (Gutachter : Pescatore) . Diss. 
Greifsw�ld 1913. Vlll, 74 S. 
DOHRIN , B. , Zueignung fremder Rechtsgeschäfte und ZustiiiU1:1ung zu fremden Rechtsge­
s chäften. {GUtachter: Stampe) . Diss. Greifswald 1915. 62 S.  
DORSEMAGEN,J_, Die vorsätzliche Schadenszufügung in  einer gegen die guten Sitten 
vers toßenden Weise . § 826 des Bürgerlichen Gesetzbuches.0Diss. Leipzig 1908. 31 S:. 
DRE\VITZ,M., Die Bedeut ung der Schenkungsannahm e nach gemeinem und bürgerli­
chem Recht. (Gutachter: Stampe). Diss .  Greifswald 1907. 45 S. 
DUDY, C., Die rechtlichen Folgen des Verkaufs einer fremden Sache nach dem Rechte 
des Bürgerlichen Gesetzbuches . . (Gutachter: Pescatore) . Diss. Greifswald 1911. 42 S. 
DUEKER,F., Die analoge Anwendung der Vorschriften der Hypothek auf die Grund­
schuld des Bürgerlichen Gesetzbu ches. Diss. Leipzig 1906. IX, 64 S. 
I o? DZIAU.S,H., ,Der Berichtigungsanspruch aus § 894 BGB als  Abtretungs- und Pfändungs-
gegenstand. (Gutachter : Leonhard.) Dis s .  B resl au 1913. VII, 51.5. 
· 
104- EB ERHARD,Th . , Zur Lehre vom Erfüll ungsort. (Guta chter: Polenske.) Diss . Greifswald 
1916. li6 s. 
lOS EGER, G., Ueber den B egriff der Stellvertretung nach römischem und nach heutigem ge­
meinen Rechte .  (Gutachter: C.O{tmann.) Diss. Greifswald 1871. 64 S.  
lOb EHRLICH,A.B., Die Gewährleistung wegen Mängel der Sache beim Kaufe nach dem 
Rechte des Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Diss. Greifswald 1900. 1 1 1 
S. 
107 EHRLICH,G., Die Abtretbarkeit und Pfändbarkeil des Berichtig�Jilgsanspruchs aus§ 894 BGB. (Gutachter: H.Mc:yer.) Diss . Breslau 1912. X, 55 S. 
I Cf6 EJCHEL,H., Der "Neuerwerb" und seine Bedeutung für die Gläubiger des Gemeinschuld­
ners. Diss. Leipzig 1908. Vlll, 51 S. 
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EICHHORN,O., Die Grundsätze des Bürgerlichen Gesetzbuches über Bestandteile und Zu­
b�hör in ihrer besonderen Beziehung zu Grundstücken. (Gutachter: Bek..'<er.) Diss. Heidel­
}mg 1907. 79 S. 
110 :tiCHNER,J., Das ehemännliche Kilnpigungsrecht nach§ 135S des Bürgerlichen Gesetz­
buchs. Diss. Leipzig 1907. IV, 49 S. 
I [I ELSAS.h., Das eigene Verschulden in § 254 BGB. (Gutachter : M.v.ROmelin). Diss. Tübin­
gen 191.2. vm, 77 s. 
I 12 ENGEL,H. ,  Wird der Rechtsbestand des dinglichen ErfOllungsge_schäfts und des "Schuld­
versprechens" und "Schuldanerkenntnisses" durch ihr gegen f 13SBGB verstoßendes 
rechtsgeschäftliches obligatorisches K?·usalgeschäft beeinflußt? (Gutachter: Andre.) Diss. 
Marburg 1911.-X, 87 S. · 
I !"3 ENGLA.El\DER,G., Die Annahmepflicht des Gläubigers. (Gutachter: Fischer,) Diss. 
Breslau 19i 0. X, 76 S. · 
114 ENSS,F., Ueber die Möglichkeit, einen. Anspruch vom Veftreter auf den Vertretenen. ab­
zulenken. (Gutachter: Gradenwitz.) Diss. Beideiberg 1910. 46 S. 
I I S" EPSTEJl\,B., Der Gläubigerverzug bei unmöglichen Leistungen. (Gutachter: Dahn). Diss.-. 
Breslau 1910. X, 94 S. 
I !-b FELDMANN,W., Kann der Verkäufer den Kaufvertrag wegen lmums enfechten? (Gut­
achteJ;: Hedemann). Diss. Jena 1937. 49 S. 
\ 17 .FIEBACH .P., Das gesetzliche ROcktrittsrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. (Gut­
achter: W.Blümel.) Diss. Breslau 1901. 113 S .  
I lg FlEBERG,C., Über die Rechtsregel : nemo. sibi causam possessioni s ipse mutare potest. 
Diss. Breslau 1898. 56 S. 
\ 1q FINK,A.; Die rechtliche Natur der Aufgabe des Eigentums nach heutig 7m bürgerlichen 
Recht. Diss. Bres1au 1903. 53 S. 
12o FINKE,H., Die Rückgabeforderung des Hauptvermieters gegen den UnterlJtieter aus§ 
556, Abs. 3 BGB. (Gutachter: Fischer.) Diss . Breslau 1911.. 81 S. 
I Z I FISCHER,E., Untersuchungen zu § 254 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches. Di .s:S . 
Leipzig 1908. IV, 57 S. 
12.2- FISCHER,F., Die 'Rücknahl'ro! einer Willenserklärung nach§ 812 BGB, verglichen mit der 
Anfechtung einer Willenserklärung wegen lmums. (Gutachter:. Leonhard. ) Diss. Bresrau 
1909. Vlll, 45 S. 
12.,7 FOERSTER,H., Der ermächt igte Minderjährige des Bürgerl ichen Rechts. (Gutachter : F. 




FRAENKEL,S., Der EinOuß des bewußte!} Willensmangels auf die Rechtsgeschäfte nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuche unter Berücksichtigung der geschichtlichen Entwicklung 
(§§ 116, 117 Abs.1 u. 118). (Gutachter: Leonhard.) Diss. Breslau 1904. IX, 77 S. 
FRANKE, C., Relative Unwirks2Jllkeit als Folge relativer .Veräußerungsverbote:·Ein Bei­
trag zur Erläuterung der Paragr�phen 135/136 des Bürgerlichen Gesetzbu"ches. Diss. Leip­
zig 1909. Vlll, 56 S. 
/2(:;, FREUND,R., Die stillschweigende Vertragsannahme (§·151 BGB). (Gutachter: F. Perls.) 
Diss. Breslau 1 898. 40 S. 
l?..t? FREUNDLICH,H., Der Beginn der Anspruchsverjährung·im B ürgerlichen Geset_:-bvch un­
ter besonderer Berücksichtigung des § 200. (Gutachter: Schott.) Diss. Breslau 1911. 60 S. 
I"Z.S FREUNDLICH,M., Die Nachfolge in die Parteistellung bei Schuldverhältnissen. (Gut­
achter: Schott.) Diss. Breslau 1916. 37 S. 
12q FROEHLI CH, L., Das Recht auf Nachlieferung einer man,gelfreien Sache beim Gat­
tungskaufe. (Gutachter: Meyer.) Diss. Breslau 1909. VIII, 69 S. 
I ?0 FUCHS,K., Die Sicherungsabtretung von Eigentümergrundschul den. (Gutachter: Planitz.) 
Diss. Köln 1932. VII, 4� S. 
1?\ FUERSTENBERG,F.A., Der Grundsatz vq� Treu und Glauben in den §§_157 und 242 
des Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs. Diss. Leipzig 1909. 64 S. 
{ ?2.. GA.BLER,P ., Erläuterung des § 140 Bürgerlichen Gesetzbuchs. (Gutachter: Thon) Diss Jena 1911. 4i S. . · · 
I?? GAFFKE,R., Die zivilrechtliehen Wi�kungen der Zwangsüberwei sung gepfändet F h 
nis .. Diss. Leipzig 1910. Vlll, 52 S. 
er a r. 
l?Lf GAYL,F., Finden auf diejenigen Sac.hen, welche nach §.95.B.G.B. nicht .zu den Be­
standteil en eines Grundstücks· bezw. Ge.bäudc.& gehören, die sachenrechtliehen und sonsti­
geü Säue des Mobiliar- oder Immobi1iarrechtes Anwendung?· Diss. Leipzi g 1905. Vl;·46 S. 
{�c; GEBHARD,C:, Die Lehre voH dem concurs:us actionuni nach dem Rechte des BGB. 
(Gu1ach
.
ter:.Thon:) Diss. Jena 1907. VI, 50S. 
1?0 GEGINAT,K., Die Grenzen der soge.nannten �rivatautonömie bei den berechtigenden 
Venrägen zugunsten Dritter. (Gutachter: H. Hildebiandt). " Diss. Heidelberg:l 936 . V, 41 
s. 
I ?7 GERl.ACH,E., ·Erläuterung des § 198 B.G.Bs. "Die Verjährung beginnt mit de� En ts t ehung 
des An.spruci;.s. Geht der Anspru ch auf ein Unterlassen , .so beginnt die Verjährung mit 
der Zuwiderhandlung.• (Gutachter: Thon.) Diss : Jena 190-4. 4-4 S. 
��� GERSOJ'\,E., Die SchadensersaupOicht bei Elektrizitätsemziehung nach gemeinem 
Rechte und nach dem Rechte. des B ürgerlichen Geseubuches. (Gutachter: Pescawre) . 
Dis s .  Greifswald 1910. 52 S. 
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1?'1 GLOEDE1l;l. 1 Das gesetzliche Pfandrecht des Vermieters nach römischem und gemeinem 
Rechte sowie dem Rechte des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich. (Gutacn-
ter: Pescatore). Diss. Greifswald 1 9 1 0. 47 S. 
· 
140 GLUUD·, C.H., Die rechtliche Stel�ung des Gesellschaft5vennögens nach dem 
BGB. 
(Gutachter: Hedemann.) Diss. Jena 1910. 138 S. 
· · 1 ru ht d r Ehegatten bei bestehender Ehe. l4-l GOERCKE,K. 1 Die: gegense1t1ge Unterha tsp c e 
(§§ 1360, 1361 BGB.) (Gutachter: Schott.) Diss: Breslau 19 1 .4. VI
, 34 S. 
142 GOETZE,F., Biirgschaft und 0umulative Schu1d0bemal;me. {Gutachter: Pescatore). Diss. 
Greifswald 1 9 1 4. 46 S. 
143 GOEZ,K., �as Selbstversc;hulden des BeschädigteJ1 und die Veneilung des Schadens nach 
.§ 254 BGB:Diss. Leipz.ig 1907. IV, 51,5. 
144 GOLDBERG,E., Der.winschaftliche.Verein.gemAß § 2l B6B. (Gutachter: H.Mitteis.) 
Diss. Heidelberg 1 933. 36 S. 
14J7 GRABS VON HAUGSDORF,W., Der Nachlaßpfleger der§§ 1 960, 1961 BGB (unter be­
sonderer Berücksichtigung des Wesens der Nachlaßpflegschaft). (Gutachter: Stampc:). 
Diss . Greifswald 1 9 1 4. 44 S . 
. j4f, GRIESS , R. , Die Rechtsstellung des solutionis causa adjecnis im heutigen bilrgerlicheJ;t 
Recht. (Gutachter: Binder). Diss. Erlangen 1910. Vlll, 29 S. 
147 GROBBA,F., Dc:r Schadensersatzanspruch wegen positiver YenragsverletZung beim 
Werkvenrag. (G!J�Chter: Stampe). Diss. Greifswald 1 9 1 ·8. 91 S. 
14� GRUBER,E., Der Kostena_nschlag beim Werk-venragc: nach dc:m"Bürgerlichc:n Gesetzbu­che. (Gutachter: Schott.) Diss. Bres1au 1916. VIII, 61 S.  
14-q GRZEBINASCH,B., Die Überlassung freier Mittel an Minderjährige- (B.G. B. § 1 1 0). (Gut-achter: Heinshc:imer). Diss. Hc:idelbc:rg· 1912. JII, 85 S; · 
(t;D GUMPEL, G:, Geld. D�s Geld im bilrgerlichen Rechte:. (Gutach·tc:r: ;f6ldc:mann.) Diss . Hc:idc:lbc:rg 1914. 75 S. . · 
lt?l GUTSCHE,K., Die: Zulässigkc:it der Aufrechnung nach Rechtskraft des Uneils, mit Be­
rücksichtigung der gc:schlchtlichc:n Entwicke lung. (Gutachter: Lc:onhard:) Diss. Breslau 1910. :48 5. 
1?2 GUTTMANN,,V.,pas Erbbaurecht. Diss. Leipzig 1905. IX, 50s. 
ll;? HAASS,M., Die: priyatrechtliche Stellung des nicht rechtsfähigen Vereins nac"h dem Bür­
gerlichen Gesetzbuch. (Gutachter: Bekkc: r.) Diss. Heide1berg l 909. 87 S. 
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!t;4 HAEDECKE,K., Die Generalvollmacht. (Gutacht er: Heinsheimer.) Diss . Beideiberg 
1913. 77 s. 
. 
I c:;t7 .HAESE,E., Die Schuldübernahme des § 416 des Bürgerl.ichen G esetzbuches . Diss. Leip.l.i� 
1 911. 31 s. 
1 'ib HAMBURGER,F., Die Ausbeutung der Rechtskraft geg en die guten Sitt�n .. Ein Beitra.g ZU!" Lehre ,.,:i der materiellen Rechtskraft.' (Gutachter : R. �oening .) Diss . Berlin '1909 . 
111 $, . I 
I f77 ��KE,A . . Rechtsfolgen einer wissentlich afi· den unberechtigten Inhaber eines  Inha-. 
berpapiere: _;emachten Leistung. (Gutachter: O.Fischer.) Diss . Breslau 1910 .  l 0 0  S.. 
I 78' H.ANZLlh.k·, Die juristische Natur der Rückversicherung. Diss. l.;.eiQ)zig 1911. VIII, 5,0 
s. 
\ t7q HARENBl=RG,\V., Die Rückwirkung der B edißgung .  Diss. Greifswald 1902 .  61 S .  
I� HARR , W., Fahrlässige Willenserklärungen. Ein Beitrag zur Lehre .vom lmum und von der 
'Zurechenbc:keit . (Gutachter: ManigK.) Diss . Marburg 1930. 75 S .  
I t>! H.-\RTLEBIN VON SARKHAZA,L., Die unregelmäßige Verwahrung und deren Stellung . 
im moden;�;; deutschen Recht. Diss. Leipzig 1904 . X, 68 S. 





BrC:slau 1�::-. 55 S. 
HARllJNG,K., ·Ein Beitrag zur Lehre von den Be dingungen. Insbesondere: Die iBedin­
gung der Verheiratung und die Bedingung der Nichtverheiratung nach römischem' Recht 
und nach dem Bürgerlichen G esetzbuche. ·Diss. Leipzig 1903 .  IX, 68 S. 
HARTWIG,F., Die Haftung juris�ischer Personen für· Delikte. Diss. Breslau 1899 . :YI. 63 
s. . 
HASCHKE,E., - Die Wirkung �es rechtskräftigen UrteilS auf das Wahlrecht zwischen 
Wandlung und Minderung nach römischem und heutigem Rech�. (Gutachter: Schott.) 
Diss. Breslau. 1912 .  IX, 45 S. 
HASEBRINK,E., Di e Rechtsbehelfe  des. Käufers einer gestohl enen Sache nach römischem 
und deutschem bürgerlichen Recht. Diss.. Leip�ig "1906. Vlll, 59 S. 
HASSELBACH,\V., Die Beschädigung eines Einwilligenden nach de:rr; Bürg erlichen Ge­
setzbuch unter B eziehung auf den § 823 BGB. Diss. Leipzig 190 9 .  62 S. 
HAUPTFLEISCH,L., Ist die Verteidigung gegen den Tierangriff Notwehr- oder N'ot­
standshandlung?.Ein B eitrag zur Grenzzi ehung zwischen den§§ 227 und 228 BG B. Diss . 
.Erlangen 1912. IX, 53 S.  
· 
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HAURI,:E., Die deutschrechtliche Gewere und ihr Einfluß auf die Besitzeslehre des 
schweiz. ZGB. (Gutachter: H.Fehr.) Diss. Bem 1940. 47 S. 
1170 HECKING,F., Die Vereinigung von Hypothek und Eigentum am Pfandgrundstücke in 
einer Person. Nach dem Rechte des Bürgerlichen Gesetzbuches. Diss: .Leipzig' 1903. X, 74 
s. . 
I f]/ HEIDSIECK,W., Inwieweit ist gesonderter Besitz an Bestandteilen einer Sache mögl\cht 
Diss. Leipzig 1907. VIll, 69 S. 
I rtz.. HEIM,E., Das Verschweigen der Minderjä�gkeit und ähnlicher Fälle als Delikt. (Gutach-. 
1'77 
ter: Heinsheimer.) Diss. Heidclberg 1912. 51 S. 
· 
HEINECKE,M., Das -Verhäl tnis des Wand1ungsanspfl:l.chs zur Anfechtung des Ka1,1fs we­
gen Irrtums. Diss. Leipzig 1907 . . VIII,
_ 
37. S� 
I t"J4 HEINTZ:E.,T. Frhr.l"., Der nichtrechtsfähige'Vere1n des neuen Rechts. (Gutachter: Leon­
hard.) Diss. ·Marburg 1902. 79 S. 
('7t;" HEISLER,P., Irrtum und Dissens. (Gutachter: Danz.) Diss. J'ena 1913. Vlll, 52 S. 
I r']f:. HEITSCH;F., Die Verfügungsbeschränkung des'§ 1.61 BGB. (Gutachter: Da nz.) DiSs. Jena '1906. Vlll, 35 S. . . . 
\r"/7 HELTGE,W., Die Rechtsverhältnisse aus§ 651 BGB. (Gutachter:.Frommhold). Diss. 
Greifswald 1910 .. 91 S. ·· 
P7$? HENNIG,A., Die Anfechtbarkeil der Datio in s_olutum nach gemeinem und deutschem 
Reichsrecht. Diss. Breslau (1897). XIV, 78 S. 
I '7� HERBST,H., Das Erlöschen öer Vollmachi nach heutige.m ·Recht. (Gutachter: O enmann) 
Diss. ERlangen '1909. 76 S. 
1 Sv HERRMANN ,R., 1st das obligatori sche Recht ein "sonstiges Recht". im Sin!le des·§ 82� 
Absatz 1 BGB? Diss. Leipzig 1908. 50S. 
LCZ'I HERZ,F:, Die AileigJ!Ung naqh dem Rechte .des BGB. §§ 958 bis.964.' Diss. Leipzig 1906. 
X, 64 S. 
182. HETZEL,M., Die Haftung der Gesellschafter nach dem BOrgerlichen G esetzbuch, vergli­
chen mit. der Haftung. der socii nach römischem Recht. Diss. Leipzig)-901.-IX, 58 S. · 
(<63 HEUCK,L., Die Unterzeichnung schriftli!=her E�klärungen;,Venräge unö W.echsel durch 
Vertreter. Diss. Leipzig 1905 .. 1X, 26 S. 
lS?lf-· HEYDEN,E:'·.d., Die {\nsprüche des Besitzers auf Ersatz vonVerwelJidungen bei der 
'Zwangsvollstreckung un d dem Konkurse tlber das Vermögen des ��geroomers . . (Gutachter: 
Pescatore). Diss. Greifswald 1909. 91 s: 
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.lgs- HEYER,F., Die Selbsthülfe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. (Gutachter: Banhelmes.) 
Diss. Halle-Wittenberg 1901. Vll, 76 S. 
I �b HEZEL,F., Der Mißbrauch der Vertretung�macht. (Gutachter: Stoll.) Diss. Tübingen 
1937. 93 s. 
HlRSCH,G., Die Rechtsverhältnisse bei einer Mehrheit von Ansprüchen auf Unterhalt 
nach dem Bürgerlichen Geseubuche. Diss. Leipzig 1904� yu, 88 S. 
BOCHE U. Der allgemeine Unterlassungsanspruch, die Voraus,_euungen seines Entste-
hens und1sei�er I<Jagbarkeit. (Guta�ht.er: Lehmallll). Diss. Berlin 1914. 92 S. 
· 
1�-<:( .HODY,M.de,·Wann ist eil} verbotswidriges Geschäft nach §.134 BGB nichtig? (Gutach­
ter: H. v.Burck.hard.) Diss. wgrzburg 1909 . . 56 S. 
lqO HOEFIG,W., Nichtigkeit eines Rechtsgeschäftes wegen Verstoßes gegen ein gesetzl.iches 
·Verbot. § 134 BGB. (Gutachter: Fro�old.) Diss. Greifswald . 1908. 89 S. 
1q [ HOFFMANN,E:, Die Wollensbedingung. Diss. Marburg 1910. VIII, 65 S. 
1q2- HOFFMANN,K., Die Untervollmacht im Bürgerlichen Gesetzbuch unter besonderer Be: 
rücksichtigung des § 181. (Gutachter: Schott.) Diss. Breslau 1928. IX, 37 S. 
Ii? HOFFMANN,O., Verfügungen über künftige Gegenstände. (Gutachter: Schott.) Diss. Bres­
lau 1909. 44 S. 
[q4- HOHEISEL,V. , Di7 ursprüngliche Unmöglichkeit der Leistung beim Forderungskaufe. 
(Gutachter: Fischer.) Diss. Breslau 1913. VJI], 43 S. 
[�t:) HOLLAENDER,E., Die gewillküne Stelivertretung. Diss. Leipzig 1910. Vlll, 8 1  S. 
IcH, HÖLLEUFFER.L.r., Der Irrtum über Rechtsfolgen. (GUtachter: Leonhard.) Diss. Bres­
Jau 1914. 64 S. 
HOMMEL,W., Die allgemeinen Vorausseuungen der Ergänzungspflegschaft (§ 1909 
BGB). Diss. Leipzig 19JO.·XI, 93 S. 
1qg HORJ\11JTH,W., Die Scheingeschäfte. (Gutachter: Bekker.) Diss. Heide.lberg 1906. 46 S. 
I:IORWITZ.,L., Ist es nach dem Bestimmungen des·Bü�gerliche,n Gesetzbuches für den Käu­
fer. einer Speziessache möglich, N_achbesserung der empfangenen fehlerhaften Kaufsache 
zu verlangen? . Ein Beitrag zur Lehre vom Kauf. Diss: Leipzig ,1"907. IX,.55 S. 
2co HUBRICH,B., Die juristische Person als Organ ein�s rechtsfähigen Vereins. (Gutilchter: 
· Schm.idt- Rimpler.) Breslau, Hochschulverl. 1932. (DlSs. Breslau 1930.) VII, 26 s. 
?.0 I. HUIKING,Ö., Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche des Dritteigentümers bei Pfän-. 
dungkörperlicher Sachen. Diss. Leipzi g 1910. VI, 32 S .  
2o2... HUlSING , H. , Ein Beitrag zum Begriffe der Kenntnis im Bürgerli"chelj Ges.etzbu ch. (Gut­
acht�r: StamP.e.) Diss. Greifswald 1918. 112 S. 
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'Zo'3 1\\'AN,W., Die Haftung des Stiftcrs bei Stiftungen unter ubenden vo nmd nach Ge-
nehmigung der Stiftung. Diss. Bres1au 1926. 30 S. · 
-z.o!f JACKISCH,J., Ober den Geseueswiderspruch des s 138 BGB mit§ 81 7 BGB. Ein Beit rag 
Z\! der Lehre von den •guten Sitten". (Gutachter: Leonhard.) Diss. B:r;-eslau 1911. XI, 39 S. 
"Z.oS J.ÄCOBI,A., Der Rechtsschutz des Venvendungsa!lspruchs. (Gutachter: H�insh eimer� ) 
Diss. Heidelberg 1909. Vlii, 49 .S .  
2.f::lo JACOBSON,K., Pie positiven Xenragsverletzungen in Wissens�h�ft und Rechtspre­
chung. (Gutachter: Stampe.) Diss_ .. Greifswald 1913:63 S. ·-
ü::J1 JAECKEL,C. �·Der Kreditauftrag na_ch dem bishe:t; gehenden Recht und_ dem BOrgerlichen 
Geseubuche für. das del.!tsche Reich. -Diss ... Greifswald �901_,33 S. 
· 
"2o� JAECKEL:K., Die wichtigsten ßber die clausula re'bus sie stantibus bestehenden Theorien 
und deren Bedeutung für die Praxis. (Gut�chter: Stainpe.) Diss. Greifswald 1919. 57 S; 
2D'l JAEGER1W., Das Anwendungsgebiet der Notwehr(§ 227 und§ 859 B.G. B.). (Gutach­
ter: Buhl.).Diss. Heidelbc:rg 1906. 79.,5. 
ZJO JAFFE1;R., Der Eigentumsvorbehalt bei� Kauf..(BGB § 45ii). Diss. "Leipzig 1910: :>;I, 100 
s. . 
2.1\ JAQUES10.1 Ist für ein Rechtsgeschäft, das als so-lches genehmigungsbedürftig wäre, auch 
dann die Genehmigung erforderlich, wenn es nur als Einschränkung der umfassenderen 
· Wirkl.!ngen eines genehmigungsfreien ·Rechtsgeschäfts auftritt? Diss. H.eidelberg 1912. 68 
s. 
?.IZ. JESSNITZER,R., Die Ge_schäftsverbindung. Diss. Halle/S. 1930. 88 S. 
�- JOSEEPHY,K., Vom Zugehen der empfangsbedürftigen Willenserklärung (BGB § IJO). 
2.1/ (Gutachter: Gradenwiu.) Diss. Hcidelberg 1909. 64 S. 
2.\ t JlJNKER1H.1 Die Genehmigung im Bürgerlichen Ges_c:tzbuch .. Diss. Erlangen 1899. 84 S. 
Zl ;- · KALIS_CH,�. 1 Der nicht rechtsfähige Verein ohne Namen. (Gutachter: Schott.) Diss. 
Breslau 1931. IX, 41 S. 
21'=' ·KAYSER,A:, Das:Sammelve�ögep. (Qutachter: . .Siper,) Diss: Münster/ '?/estf. 1909. :n.s. 
2J.7 KEICHER,W.H., Das Selbstkontrahieren des Stellvenreters:(Gutacht·er: Th,G:Uhl.) 
· Diss. Bern 1940. VIII. 97 S. (Abhd}J!.n. z. schweiz. Recht, N-.F., H.l71) · 
21<6 KEIM ER, W. 1 Das Registerpf!!ndrecht nach französischem Recht . •  (Gutachter: Fromm-
hold). Diss. Greifswald 1920. ·28 S. · 
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KELLER, H . ,  Gibt  es im g e l t e n d en Recht ein e excepti o_' d ol i  g e n eralis ? (G u ta chter: 
Le onhard.)  Diss . Marburg 1 9 1 1 .  \1I11  •. 50 S .  
220 KERSTE� 1 '\V. 1 Das Re chtsverhältnis d es. Spedit eurs zum Empfänger.. (Guta chter:  Fromm­
hol d . ) Diss . Grei.fswal d  1 9 1 5 .  3 1  s .  
'2.2-l KIWI , D . 1  Der Begriff der Ei g enschaft i m  Kaufre cht (unt er besond erer Be rü cks i �hti gung 
d es Rechtes  d er Yi ehgewährs chaft) . (Guta chter: Bnick.) Diss . Brc:s l a\i 1 927 . Vll , 42 S. 
22'2- KLAP PER, D . , Die Haftung des nichtrechts fähigen Vereins für V ertrags- un d  D e l i k.ts s chu1-
d en.  (Gutacht er: S chott) .  Di s s .  Bres1au 1 928.  47 s . .  
2...'2..? KLIN G MUELLER , f . , Zur D eliktsfähigkeit juristisch e r  P erson e n . (Guta c hter : R. S ch ott . )  
Diss . Bres1au 1 90 0 .  4 1 S. 
22.1- KLUP S CH , H . 1  Di e Haftung d es  falsus procurator . . Diss ; Grei fswal d 1 900 . 85 s. 
22-t:;? KN I EF, K . , D er S chutz d es gu tglä u bigen Dri tten b eim Vertrau en auf ein e  S cheinvoll­
ma cht .  ( G u ta cht er: F. Leonhard . ) Diss .. M arburg 1 92� . 43 S . 
-z.:z .. i::, K O BRAK , R  .. , Di e · Verbin dung d es· H-er:ausgabeanspru ch s  m i t . der Scha d ens ersatzford e­
rung für d en Fall d er Ni chth erausgabe,  · (Gutachter: Le onhard . )  · Diss .  ·Bres1au 1 9 1 :2 .'' Vll l ,  35 s. 
K O C H , H. , · Di e  B ed eutung d e s  Satzes ' erhöhte Gefah r ,  erhöht e  H aftung ' �m m oc:J em en 
Recht.s l e.o en .  ( G u ta ch ter: H .v . Burckhard.) Diss . Würzburg ol 9 1 1 . " .t; 7  S. 
KOLB , H. , Di e au f Besei tigun g eines  gru n d l osen Eigentumserwerbes geri cht eten Verträge . 
( Gutacht er:  Pes catore . )  Diss.  Gre i fswal d 1 9 1 3 .  64 S .  
K O LB , H . H : F. ,  Untersch i ed e  zwi schen d e r  Anfechtungs b e fugnis wegen I rrt ums ü ber e in e 
verkehrswesen tl i ch e  Sacheigenscha ft gemäß §  1 1 9 ,  11 B G B  u n d  d em Wan d l ungsanspru ch 
beim Kau f  nach V oraussetzungen , Strukturen und Wirkungen .  (Gutacht er: End emann) . 
Diss .  H ei delberg 1 9 1 3 .  45 S. 
'2..)0 KO ST. F. , Vertragsrecht und Satzungsrecht bei  d e r  Intere s s en gemeinschaft.  (Gutacht er : 
.K. Gei ler . )  Diss . Heidel berg 1 93 4 .  57 S .  
2..? \ 
BAUMAN N  1 A .  1 D i e  K.l a g e b e g rtl n d u n g .  (lndivi d u a l i s i  erungs- u n d  Su b s tanti i erun gsth e o ri e . )  
(Gutachter: Coend ers , Bohnc: .) (Diss . K01n 1 9 3 4 .  V I ,  3 7  S .  
Dt�<<l..o� l (  'i) (.l !�t.\ �or-\-
2..?2- KRECH 1 F.,  Die Haftung der G esel lschafter für di e Gesel lschaftsschul d e n .  N a ch gemei"  
n em bürgerl i chen Rechte  und  d em Rechte des  Bürgerl i chen Gesetzbu ches für das  D eutsch e  
Rei ch . Diss . .  Greifswal d 1 900. 1 02 S. 
2.:33 KRENGEL, P . ,  Der Vorstan d d er re chtsfähigen V ereine d e s  bürgerli ch en Rechts  u n d  d er 
re chtsfähigen Handelsgesellschaften . . (Gutachter: Leist.)  Diss . G iessen 1 907 . VI , 4 9  S. 
2?f KRETZ.S C H MAR , E. , Di e Anfechtung der  Wil l enserkl äru n g  wegen arglisti ge r Täuschung (§ 
1 23 BGB). Diss . Ki e l l 902. 86 S. 
.. . 
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2�c;- KRI CHAUFF, � . ,  Über di e Erf&demisse einer den 'Verzpg des ' Schul dners begrundenden 
M a hnung und über die'Zulässi gkeit einer Vertretung bei derselben. (Nach gemeinem 
R echt und BOrge::-li chem Gesetzbuche.) Diss. L.ei.pzig ·1 903 .  IX, 66 S .  
2?'=> 1\.ROH l'\ , H . , Vergl eichung der gemeinrechtlichen a cti o Publici a n a  und der Ansprüche aus 
den §§. 1 006 und 1 007 des Bürg erli chen Gesetzbuchs. Diss. Greif.swa1d 1 904 . 52 S. 
Z?7 KRU G V O N NIDDA,W. D . ,  Grenzen der Ko:nYersion unter be�onderer Berllcksi chtig�ng 
d er Rechtsprechung des Reichsgerichts. (Gutachter: Locher.) D1ss. Erlangen 1 935 . 49 · 
2?55 KRU l\1 B H O LTZ , O . , Di e H erpmung der Verjährun g n a ch gemei�em Re7hte und de� 4 6  S Rech t e  des  Bürgerl i chen G esetzb uchs für d a s D e u tsche Re i ch . D1ss : Gre1 fswal d 1 90 · · 
?..?q KUEH K ,W. , Vermögensn otwehr un d Selbsthilfe. (Versu ch ein er .G renzzi eh ung . )  Diss . 
H al l e-Wittenberg 1 925 .  52 S .  
2'\-0 Kl)HLMANN , F. ,  Rel at ive (einseiti ge) Unwirksamkei t. (Guta chter: ?. Leonh a �d.) Diss .  
M arburg I 936 . VI , 48 S .  
1-4-l KUHNT, G . ,  Einreden,  Einwendungen im BGB . Ihr Einnu ß  a u f  di e Verjährung - d er For­
derun g , welcher si e entgegc;nsteh en. Diss .  J ena 1 906.  60 S . 
242 LAEP P LE , K . , Der Fahrn i s erwerb vom S chei nvertreter und S ch einverfügungs ennä ch.Ji gten .  
(Gutachter.  Heck.)  Diss .  Tübingen 1 9 1 1  .. Vlll , 5 4  S .  
"2.43 LÄ.N G E , E . , Di e Un terbre ch ung d e r  Verjährung durch Anerkennung.  (Guta ch ter: H enl e) . 
Diss .  Rosteck 1 93 6 .  25 S .  
241 LAN G E, Fr. , Sach ein l agen b ei d en privatre chtli eh en Korp orati on en . Diss .  H a l-
l e-Wi t t e n berg 1 93 6 .  1 52 S .  · 
24-S" LAUE N R OTH , G . ,  Der Sch utz des N a mens nach deutschem , österreichischem und 
s chweizeri s chem Zivil re cht . Dis s .  Ttlbingen 1 929.  5 8  S. 
2� LEH R , A. ,  D i e  Voraussetzungen , unter denen der St a at nach § 8 9 B G B  für den von einem 
'B eamten einem Dritten zugeftl gten Scha den vera ntwortlich ist .  D i ss. G ießen 1 9 1 0 . XI ,  87 
. S . 
?..a(/ LES CH I K , E. , Der privatre ch tl i ch e S chu.tz der Ehre nach dem Bürgerl ichen Gesetzbu che. 
Diss . Lei pzi g 1 906 .  IX,  4 9  S .  · 
zt�J) I CJ  LEVY, A . , Begri ff und R e chtsnatur  der  K orpo�at ions org?n e  n a ch dem Bürgerl i chen Ge-setzbuch e . (Guta.chter: Th on . )  D iss. Jen a  1 904 .. A6. S .  
24-'1 �-EYY,M . ,  Die naturali s obli gati o  im B G B . (Gutachter: .Thon .) Diss_.  J ena 1 90 1 . IX,  7 8  
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2'70 LEWI N , M . , Schadensersatzforderungen an Drittk oil trah ent e n  bei  d er Verkauf-skommi s­
s ion lmit· beson d erer B erücks ichti gung d�s r�mis'ch en und gem ei n�n Rech tes). '(Gu�chter:  
En demann.)  Diss . H c:i d e l b erg 1 907. 52 S. 
LI P P ERT, H . ,  D i e  alternative Ermächti gung · d es G läubi gers i m d eutsche n �ürgerlich en. 
Recht e . Dis s .  Lpz.  1 906 . Vl l ,  55 's .  
· · 
'l.r72 LOEBDECKE , Fr. , jnwi ewe i t ,kann d er Kaufpreis außer in Gel d auch in a n d eren S a ch en 
bestehen? (Nach gemeinem Recht und deutschem B GB . ) Diss . . Leipzi g 1 902. Vl , 42 S .  
LO EHE , H . , Das Venra.gsang ebot nach .  dem Bürgerl i ch en G es eubu c�1 Diss . Erl angen 
1899. 35 s .  
LOUIS , D . , Anfechtung u n d  Wan de1ung.  (Gutachter: Danz.) Dis� . J ena 1907. 7 5  S .  
MAGNUS , E . , D i e A.usgl eichungspD i cht nach dem Bürgerl i ch en G es e<zbuch . (Gu tacht er : 
Huch.) Diss .  Bres lau 190 1 . I X ,  1 20 S .  
'2?b I MAJV,'EG, P . ,  Einwilligung un d G,en ehrcigu�g .im Bürgerl i ch en G esetzb u ch . Di s s . Erl an� 
gen ' 1 898. 38 S. · 
Z'?fl . MAJ';GELS�ORFF,:H:. , In teress e  un9 ln�eresseersatz im Bürgerl i chen Ges etzbu ch . (Gut­
a chter: Marugk.)  D1ss . Marburg 1 9� 2 .  Vl . 4 9  S. 
2'7g MANNAB ERG , M . ,  D er S cha d enersatz wegel'loN i ch t erfül l ung beim Werkvertrag na ch § 
635 d e s  Bürgerl ich en Ges etzbu chs für das D eutsch e .. Rei ch. (Gutach ter: Sch ott .) Dis s .  'Bres­
l au 191 1. 46 s ,  
?.'Sq J\'lANTEL, H . J . , D i e  Haftung des Einze l erben fü r d i e  Sch u l d e n  des  N a chJ ass es  n a ch römi­
s ch em und gem einem Recht und d en n eu eren Kq.di fikat ion en (un t er B eii.lcksi cllt i gimg des  
s chweizeri sch en Re chts.) Diss. Lei pzig 1 905 . Vlll , 46 S. 
200 MARl::TZKI , E . , D i e  Anwen dung d er al lgeme i n en 'Vors chri ft e n  d e s  B G B .  ü b er S chu l dve r­
h ä l tnisse auf  den Vermöchtnisanspru ch . (G\.!ta ch t er: Endemann .) Diss .  li'ei d e l b erg 1909. 
83 s. 
2 b 1 MARX , P . , Der N otstand n a ch § ' 228 Satz 2 d es Bürgerl ichen G es e tzbu ch e s .  (Guta cht er :  
Endemann .) Diss . H c:i del b erg 1 9 1 L VI , 53 S. 
· 
lb2. MATTHES , W. ,  lmum und �ißverständni s - in . ihren B ezi ehungen zu ein an d er n a ch § §  1 1 9 , 
1 55 des B G B .  D i s s .  Leipzi g 1905. ym , 72 S. 
Lb=$ M EISEL,J . , Han d eln .un t e r  fa l s ch em N a m en , (Quta ch t er : H en l e) .. Dis s .  Ros tock 1 939. 6� 
s .  
'2f:tt MENDE, G . ,· Di e H a ftung des Vertretenen für .re chtswi dri g�s Verhal t en d e s  Vertreters .  
(Unt er BerOc}�sichtigung d e r  geschi chtl i chen Emwi cke1 ung. un,p d �  Rech tsprechung.)  
(Guta chter: Schott .) Diss . Bres lau .1 9 1  o: .Vll l .  80 S .  
2fo? MENDELSOHfi , E . ,  D i e  fehl erha ften Verweisuf!gen insbes o n d ere im BGB . (Guta cht e r : . 






MERTOI\ , E. , Über den Umfa n g  der Aut on omi e privatrechtl icher Körpers chaft en . (Gutach­
ter:  K . Gei l er . )  Diss . Heid elberg 1 934 .  iX, 57 S . 
1\IEYER, A . , D i e Pnicht zur Entgegennahm e .von Wil l ens erkl ärungen.  (Guta chter :  En d e­
ma.-m.) Diss . H e i del berg 1 909 .  VIII , 52 S .  
MEYER . P  .E. ,  Rechtsgeschäft (im Gegensatz zu Rechtshandlung) nach gemein.� Recht 
und Bürgerli chem Gesetzbuch. Diss .  Leipzig 1 903 . X, 84 S.  
MEYER, R . , Das kaufmännis che Zurückbehaltungsrech t im Vergl ei ch mit dem Pfandre ch t .  
D�ss .  Lei pzig 1 908 . VIII , 4 1  S . .  
MOE N CJi , G . , Der fehlend e Schutz des Yenragsgegn ers bei Rechts�esc�äft�n mi t un er­
kennbar Geisteskranken im deutsch en bürgerli chen Recht unter B e rü cks1 chugung frem der 
Recht e . (Gutacht er: Manigk :) Dis s . Breslau 1 9;2.7 . VI, 58 S .  
MOHR, K . , Die unteilbare O bl igl!ti on nach dem Gemeinen Recht u n d  B ürgerh ebe n  Ge 
setzbuch . Diss . Greifswa l d  1 902 . 40 S .  
MOMMS E N , W . , Zur Lehre von der  recht l ich en Natur  un d .d er Erth e i l u ng der  nach §§  
1 67 ,  1 7 1 , 172 des Bürger! . G es etzb u chs. b egründet en Yer:tretungs m a ch t .  Dis s .  G rei fswal d  
1 89 9 .  4 1  s .  
:MOSLER;E . , " Zur Lehre v o n  der Konfus i on na cn . gem e i n c:m römi schen Rech t u n d  dem 
Recht des Bürgerli chen Gesetzbuchs vqm 1 .8 .  August 1 8 9 6 :  (Gu ta cht er: E. Gohnitz,.) Di s:S . 
Berlin 1 89i . IX, 1 1 6  S .  
M OSSNER , E . Y. , Der Verwendungsersatzanspru�h des gu tg l äubi gen Ei genb e s i tz e rs i m 'Rö­
mischen , G emein en und Deutseb e n  Bürgerli chen Recht .  Diss .  Leipzi g 1 90 9 . Vll ,  1 09  s . 
M U ELLER , A . , Das Wesen der Gesel lschaft ':llld G emeins chaft u n d  d i e  Abgrenzun g d i e ­
ser bei den Rechtsverhältnisse von einander im' römi s chen .Re ch t u n d  im Re ch t d es B ü rg er� 
l i.chen Gesetzbuchs .  Diss . Lpz. 1 904 . 8 1  S .  
M UELLER, E . , Di e Ansprüche d e s  unbeau ftragten G es ch äftsführers � g e n  den - G e sch äfts­
herrn aus der Geschäfts führun g . Na ch römischem· u n d  gemein ein Rechte un d dem Rechte 
des  Bürgerlichen Ges ei_zbuch es . Diss .  Greifswald 1 904 . 43 S .  
M U ELLER, 0 . ,  D i e  Haftung d e r  Gesellschafter nach dem Bürgerl i chen Gesetzbu ch für das 
D eutsche Rei ch .  Diss . Leipzig 1 993 . IX , 85 S .  
M UELLER,R . W . , Der Kontrahierungszwang d e  lege lata. (Gu tach ter: K. Geil er,  E . UJ­
mer . )  Diss . Hei d c l b erg 1 93 3 .  94 S .  
M UELLER ,W. O . , Di e G en ,hmi gung d e s  Yonnunds chaftsgeri chtes  a l s  V orauss e tzung fü: 
die Wirksamkei t von Rechtsges chäften des, Min derjährigen . D iss . Leipzi g  1 909 .  X ,  1 1 6 S .  
·?2o M UELLERH EI M , F. ,  Der ·Erl a ß von Todeswegen unt er -be s ond erer B e rü cksi chti gung d e s  
· 
mandatum post · martern. (Gutachter : Pescator e . )  Diss : G reifsw a l d  J 9 J O .  59  S . 
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28" \  NAGELSCHMI DT,W. , Der Ei gentumsanspru ch 'Yegen Besitzentzi ehung n a ch .gem ei­n em. Re cht und d em bilrgerli chen,..G eseubu ch : ·Diss .  Greifswal d 1 90 1 .  4.4 S . 
Z<6"2.. NAJ ORK,F.K.A. , Die G egenstän'de des gesetzli ch en Vermi eterpfan drechts . Diss . Leipzig 1 904.. VIfi , 4 1  S . . . . 
2S3 NAlliAN S O H N , B . ,  Haftung d e s  Schul dn ers für na ch dem V erzuge eingetretene Unm ög­
. l i c.hkeit der Leistung.  (Guta chter : Fisch er.)  Diss . Breslau 19 1 1 . 64 S .  
2'64 N AITER, E . , .Die t ei lwei se  Nichtigkei t d er Re chts ges chäft e B G B  § 1 3 S. (Gutachter: v . Rü­
mdin. ) Diss.  TOI;>ingen 1 907 . 1 1 8 S .  
2.'81) NAUMAN N , L. ,  Die Erstreckung d e r  Hypoth ek auf bewegl i che · Sachen , insbesondere 
au f G rundstückszubehör , unter vorheriger genauer B estimmung d es Bestand teill\, und Zu­
behörbegriffs im Sinne des BGB .  Diss.  Leipzig 1 9 1 1 .  IV, 1 87 S .  
� NAWRATZKJ ,A. , Die Haftung des Stifters . (Gutachter: S chott . ) _Diss . Bres1au 1 926 . 3 1  
s .  
227 N EUMAN N , F . , Vers toß gegen di e guten S i tt en un d Schikan e i n  ihrem Verhl\ l tnis  zuei n­
an der. (G utach ter : Fis cher . ) Diss .  Breslau 1 .9 1 1 .  3 8  S .  
2B8 N EUMAN N ; H . ,  Die M erkm al e  d es Zu beh örqegriffes n a ch d en §§ 97 und 9 8  B GB .  Dis s .  
Greifswal d . l 9 1 5 .  6 2  S.  
LSC{ N EUMAN N , H . ,  Di e  re ch t l i ch e Stel lung d esj enigen ,  d em der  N i eßbrauch er die Aus­
übung d es Nießbrauchs ü benragen hat. N a ch' gemein em Rech t e  und dem Rechte des Bürger­
li chen G esetzbuchs für das Demsehe Rei ch . Diss . Greifswal d  1 903 .  73 S .  
?.Ho NElffi'I EM , G . , Di e  m i etsani ge B estel�ung eines dingli ch e:!) W.ohnungsrechtes . (Guta ch­
t er: Le onhard.  Diss .  Bres] al.i 1 905 . 82 S . ·  (Gekrönte Preisschrift ' d er. juristi s chen Faku ltät ' ·  
B resl au voin Jahre 1 904/05)  
?...'1 ! I' I EDEM1AYR, D . ,  Di e Mängelbeseitiguj}g b.eim Werkvex:tfage d es B G B .  (Gutach ter: 
P es catore .) Diss . Grei fswal d 1 9 1 3 .  73 S .  
z.q z_ N J ES E L, R . ,  D e r  Eintri tt  d es Erwerbcrs eines  vermi et eten Grundstü cks i n  d i e  Re chte u n d  
Pfli ch t en d es Vermieters �· (Gutachter : S ch.ott . ) Diss . Breslau 1 90 8 .  4 4  � . 
29 "3 N OACK , E . , Die  Schriftli chkei t d er Bürgs chafts erklärung nach § 7 6 6  BGB.  (Guta cht�r: 
P escat ore .) Diss . Greifswal d 1 9 1 3 .  44 S. 
2�4- N OTH MAN N , O . ,  D er B egri ff des  Verm ögens im Bürgerl i ch e n  Recht e . ( G Utacht er: P es ca­
t o r e . )  Diss . Grei fswal d 1 9 1 4 .  1·1 2 S .  
L5=l) OJ?ERSTADT,\\'. , Di e Draufga be .  N ? ch Römi sch em. u n d  G e m ei n �m Rech t e , sowi e  d em . 
Rech te  d es BOrgerl i ch en G esetzbu chs für das D e utsch e Rei ch . D i ss .  Grei fswa l d  1 903 . 5] s. 
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29 b OEHLER, D . , Der Im um über die  Grun d l age des  Yenrag es im d eutschen u n d  s chweizeri" 
s ehen Recht in r� chtsvergl e i ch ender. Parstellpn� . · (Gutachter: .. R.Sl:hmi dt.)  Diss . Hal l e  . 
1 93 9.  8 1 s . 
ZCJ 7  OERTEL,F. , Die Maximalhypothek im deutschen bü rgerli chen Recht . . Diss . . Leipii g 1 9 0 8 . 
XVll , 209 S. 
29'8' OFFEN B ERG ,A . , Der Einfluß der Unm ögl i ch keit tl er Leistung. a u f  e ine  a l ternatiye. 
S chu l d  nach Gem einem Rechfun d' d e m  Recht d es Bürgerl i ch elf Gesetzbu ch s .  Di ss .  Leip­
zig 1 901 . V1l ,  61.5 . 
2q9 O FFERMANN , E. , Di e Gefahnragung .beim Kauf na ch römischem Recht u n d  bürgc;rti-·· 
· eh ern Recht ,  (Gutachter: B ek.ker.) Diss . H e i d !;1berg -1 9 0 8 . Vl l l ,  42 S. 
'3ö0 O HLSEN , E . , Der Ni eßbrauch an Forderu·n c.en n a ch Römis ch em un d  Gem ein em R e cht e · .  
und d em deutschen Bürger1i chel'Gese.tzb u che .- Dis s .  Leipzi g 1 902. IX , '  64 S. 
"30\  O H.M E N , H .W., Der Einre d everzi cht im .Bürgerl i ch e n  G esetzbu ch . (Gu ta ch t er :  Eisser . )  
Diss .  Tü bingen 1 932 .  IX, 7 6  S.  
30 2. O P F ERMAN N ,  C . , Di e Haftun g  der Mit erben für d i e Erbs chahss chul d en n a ch d em Bür­
gerl i chen Ges etzbu ch und ihre praktischen.,Gril n d e .  Diss. Greifsw?J d 1 909 . 5 8  S .  
?o3 OT.\O , H . , Zur Schikan e .  (Unter bes on d erer. B erü cksi chti gung der  St.e l l u n gnahm e d es 
B G .B  gegenüber einer mi ßbräuchl i.ch en Ausübung eil)zel n e r  Recht e . )  (G utach t er:  En d e­
mann.) Diss: Hei delberg 1 9 1 3 .  Vl , 5 1  S .  
'301- PAASCH , \\' . , Das Abtrennungsrccht g emäß s 9 9 7  BGB u n d  das  j u s  t ol l en d i  d e s  B esitzers 
n a ch gem einem Recht . D i s s . Leipzi g  1 905 . . Vl i l , 40 S .  
)C6 PA CHUR, R . , D er . B efreiungsanspru ch d es yerur:t ei l t en B ürge:p . ( G u tachter:  Fi s ch t;r . ) 
Dis s .- Breslau  1 905. 42 S .  
?ci:; ·PANZERAM ,W. ; Das Verhältnis von Anfechtun c. un d ' S ch a d ens ersatz b e i  argl i stiger .Täu ­
s chung un d . Drohung .. (Gutachter:.:s chott . )  Diss . Breslau 1 912 . VI I .  5 9 S . 
307 PATS CH O\l,'S KY , H . ,  G efahr und G efah nragung beim Kauf  rei sen d er (rol l en d er , 
s chwimmender) Ware . . (Gutachter; S chmi d t:Rimp1 er.)  'Diss  ..., Bres lau 1 930 . 5 6 S. 
3o2' P E I P E LMAN N , G . , D i e  • e mpfan gs b e dürftige·  .Willense rkl ärung des § 1 30 B G B .  (Gutach­
ter:  Th on.)  Diss . J ena 1 907 .  Vl ll , 3 6  S .  
3 / ö 
? I  I 
P ESTALOZ.Z.I , H . A . , D i e  i n direkte Ste1Jyenretung . (Gutachter :  Egger) .  Diss . Züri ch 1 927 · 
1 20 s .  
P ETRl , E . , Die 'G ewährleistung f ü r  Mängel im R e cht b e i m  S a cilka u f  n a ch B G B .  Diss . 
Straßburg 1 89 9 .  9 1  S . 
P F.EFFER,H . ,  Der n i chtre chts fähige verbotene Verein . ( G utachter :  R . Leonhard .) Diss .  
Bres1au 1 9 1 7 . 50 S . 
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3 1 2- P FEIFFER , W. ,  Di e Konvaleszenz unwirksam er Rechtsgeschäfte nach d em B GB ,  (Gut-
achter: Binder.) Diss .  Erlangen 1 90 9 .  Vll , 72 S. . 
3 1 7 P IN O LI , R. ,  Der Vermögensbegriff nach d em BOrgerli chen Gesetzbuch unter Berücksichti ­
. gung der  hi�torischen Entwickelung . (Gutachter: Scho�t.� )  Diss .  Bresl au 1 9 1 3 .  52 S .  
3 1  Cf P LEIMES , D .  ; · Di e  Rechtspro.bl ematik beim. Stiftungswesen .  (Gutachter: F. B eyerl e :) 
Diss. LeiPZi .!! 1 938.  39 S .  
? \ t;' P OBLO CKI ,J.v. , Di e  rechtliche N atur d e r  Verfügungen im BOrgerli chen G esetzbuch .  
(Gutachter:  Polenske : )  Diss .: Greifswal d ) 9 } S .  5 0  S .  
?I  b P O N FI CK, H . , Zweifelsfragen a u s  dem Gebiete  der  Erbschaftsannahme .  (Gutachter: 
Leonhard.)  Diss. Breslau 1 907 . X ,  45  S .  
P ORTASZEWI CZ,W . ,  Die  civi lrechtl i che  Haftung d e s  Vorstan des  d e r  Akti d'ngesell­
s chaft .  Diss . Leipzig  1 905 . Vll1 ,  30 S .  
P OSNER, G . L. , D i e  rechtl i che  Natur der  AuDassung. Diss . Leipzig 1 908 . X ,  96 S .  
P OTYKA ,J . L . , D i e Wirkun g  der Eintragun g  e ines  n i cht  zur Entsteh u n g  g e l a n gt en 
Grun dpfan des . (Gu tachter: Schott . )  Diss . Bres l au 1 913 . Vlll , 40  S .  
1 W  P RELLE , C . ,  Di e S icherungsObereignung nach d em Bürgerl i ch en Gese tzbuch. Diss .  Leipzig 
1 9 1 0 . Vlll ,  51 S .  
. . 
}2.-\ P REU SS , A . , Sind Maschinen wesentl i che  B estand teil e - eines Grundstü cks? (§§  93- 9 5  B G B ) .  
Dis s .  Lpz. 191 0. '  VII ,  3 8  S .  
=) 1. ?.- P UERS CHEL,J . ,  Begriff und  Verjährung der  Ansprüche aus  unt;rl aubten Handl ungen . 
. (Gutachter:' H .v.Fehrentheil u . G ruppenberg) . Diss .  Bresl au 1 903 . III , l l 8 S .  
72.) · RA.AB E , M . ,  Di e An erkenn un g des § 208. B . G . B .  i m  Gegensatze zum Ane:;-ke:n::nniss :: ,  
Diss . Lei pzi g. l 907 .  6 4  S .  
RADS CH , F. , Di e B ed eutung d es. M otivirrtums b e i  Rechtsgeschäften Ufl;ter Leben d en . 
Diss . J ena 1 929 .  60 S . ·  
· 
1 1-t;' RECH , M . ,  Der Begriff de r Einrede im bürgerli chen Rech t .uno . im ZiVilprozeß . ( G u ta ch­
ter: B ek.ker.) .Piss .  H ei d el berg .J 907 . .  Vlll ,  47. S .  
REJ N I C KE , K . , V o n  d e r  S u p e rfi ci es  z u m  Erbbaure ch t e .  Ein Bei trag zur G eschichte un d 
rechtl i ch e n  B ehan d l ung d e r  Superfi ci e s im römischen , gem e in en u nd preu ßis ch en Re cht e 
s owi e i rn  Bürgerl i ch en Ges etzbuch e .  Diss .  Lpz. ! 902 . Xl , 52 S .  
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327 R E N D S C H M I DT, D . L. ,  Bestandteil u n d  Zubehör n a ch dem Bilrgerli ch en Ges etzbuch ver� 
. glichen mit an deren ' G es etzbßchem. {Gutachter: H . M eyer.) D i ss .  Breslau 1 907 . 5 6  S .  
?2.3" REUTER, H . ;  Der ni chtre chts fähige _ Yerein im bürgerl i ch en Re cht .  (Gutacht er:  H einsh ei­
.m er.) Diss. H eid elberg 1 91 0.  SO S.  
1 29 REUTHER , K. , D er S ch e ckvertrag . Diss . . Leipzig· 1 9 1 3 .  5 6  S .  
� 3 0  R I CHTER , H . ,  B egri ff u n d  re chtli ch e Bed eutun g  d.es Zubehörs ." Na ch gem e in em. Re ch t e. u n d  dem Rechte des Bilrgerli ch en Ges etzbu ch es . für d as D euts ch e Reich .  D iss. Gr eif swald 
1 904 .. 82 s. . . . 
. 
?? \  RI CHTER , K. , D er Zw�ng zur Rechtsausßbung durch Verjährung und Ausschlußfri st . 
(Gutachter: End emann.)  Diss : H ei delberg ' 1 912 .  6 1  S .  
')7 '2.  RI EMANN , E . , Die Verjährbarke)t d er Einred en- nach g emein em Civilrech t e .  Diss . B resJ 
lau 1 890. 3 1 .5 .  
'33 3 R O CKTAES CHEL, P . , . Die ·Einrede d e s  ni cht erfüll t en Vertrags i :'Diss :J..c:na ' l 90 1 . III , 38  
s .  
·3 3lf" R O E M E R , O . , Der Austritt au s ein em re chtsfähige n  Verein na ch d em Bürgerli cl 1t en G e­
s etzbuch .  (Gutachter; Blomeyer.) Diss . J en a 1 930 .  5 1  S. 
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KNELLER, D . ,  Der Rechtscharakter d e s  I sl amis ch en Institutes  wak(und des  An­
gl o-Amerikani schen Institutes trust .  (Gutachter :  W.Erbe ,  E .Bund . )  Diss . Tü bing en 1 9 6 5 .  
7 1  s. 
3 .2 6 KN O ERINGER, D . ,  Vertragsaus legung und ges etzli che B eschaffungspDi cht .  (Gutachter : 
K.Larenz, C.-W. Canaris .)  Diss .  München 1 97 3 .  XI , 1 4 8  S .  
3 ?. . ..  , _ 1 KNORR , K. ,  Begriff und Rechtsfolgen der Rechtsb ed.ingung . (Gutachte r : Beuthi en . ) 
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Diss. M arburg 1 978. XVII ,  1 03 S. 
3 2 8 KN OTHE, H . ·G . 1  Di e Geschäftsfähigkeit der Minderjähri gen in geschi chtli cher Entwi ck­
lung. (Gutachter: A.Wacke, H.-J .Becker.) Diss. Köln 1 980. LXXII I ,  3 84  S. 
3 2 9 KO CH ,P . ,  Rechte an Sachen al s sonsti ge Rechte im Sinne von § Abs. 1 BGB. (Gu tach­
ter: Kunkel). Diss. München 1 960. 243 S. 
3 3 0  
3 3 1 




3 3 5  
KO EHLER,A. , Die Entwicklung des Eigentums bei den Aschanti. (Gutachter: Wesel . )  
Diss. Berlin 1 985. Xll, 1 4 9  S. 
KOEHLER, H . �D . ,  Über die Anwendbarkeit von Gesellschaftsrecht auf die sogenannten 
gesellschaftsähnlichen Rechtsver.bältnisse. (Gutachter: Knopp, Schlüter.) Diss. M ünster 
1 974. XXIV, 163 S. 
KOERNER, F. ,  Die elterliche Gewalt im Zeichen der Gl eichberechtigung der Frau (un­
ter besonderer Berücksichtigung der in der deutschen Praxis sei t 1 .4. 1 953  entwickelten 
Grundsätze und der verm ögenssorgerechtliehen Seite des Elternrechts im Gl eichberechti ­
gungsges�tz vom 1 8.6.1 957). (Gutachter: E,Ulmer, M.Ferid.) Diss. M ünchen 1 9 5 9 .  XVI, 
1 93 s. 
KOERNER1 G. 1 Der Rechtsschutz des Unternehmens nach § 823 Abs. 1 BGB. (Gutach­
ter: F. Böhm, H. Kronstein.) Diss. Frankfurt/M . . 1 959. IX , 87 S. 
KOERNI G,J . ,  Schriftformklausel und Mündliche Abreden. - Ein Beitrag zu § 125 Satz 2 
BGB. (Gutachter: G.Grasmann.) Diss. München 1 972. Xr 1 47 S. 
KOESTER1 H .  1 Die" Rechtsstel l ung des Käufers bei dem Kundenfinanzieru ng_sgeschäft . 
(Gutachter: Hersehe!). D iss. Köln 1 958. Vll , l l 7  S. 4to. 
3 3 6 KOH O UT, D . 1 P atronatserk.lärungen. (Gutachter: K.Müller.) Diss. M ainz 1 9 84. XIX, 262 
s.  
3 3 '/ KRAMER1 G. 1 Vertragstatbestand, Vertragsinhal t und Wirksamkeitsvoraussetzungen des 
Vertrages. (Gutachter: H.Niederländer.) Diss. B eideiberg 1 964. 1 29 S. 
3 3 8 KRAMER 1 H .  ·J . 1 Re�htsfragen der Organtransp1antation. (Gutachter: Kaufmann). Diss. 
München 1 985. 220 S. 
3 3 9 KREIENSCHULTE, P . 1  Der Rechtscharakter der Stiftung Vo1kswagenwerk. (Gutachter: 
') 4 ·• ,_) 1 
H.J.Wolff.) Diss. Münster 1 9 6 9. XXXII,  1 40 S .  
KROI ER, F., Erscheinungsformen des unentgel tlichen Rechtsgeschäfts. Versuch einer Be­
griffsbestimmung. (Gutachter: J. Herrmann.) Diss. Erlangen - Nürnberg 1 97 3 .  XX, 1 92 S. 
KRUEGER1 B .-D . ,  Die Vereinbarung der Inzahlungnahme eines Gebrau chtwagens beim 
Erwerb eines neuen Kraftfahrzeuges. (Gutachter: W. Rother). Diss. München 1 9 6 8 .  
XVIII, 1 4 3  S .  Mit Anl. 
3 4  2 KRUKENBERG 1 H . , Der Architektenvertrag . (Gutachter: E.Steindorff, J .Esser.) Diss. 
Tübingen 1 967. XIV, 1 4 1  S. 
3 4 3 KUDLI CH, Ch .  1 Die privatrechtliehen Nebenwirkungen einer im Ausland erhobenen 
Klage. (Ein Beitrag zur Frage der inländischen B edeutung ausländischer juristischer Tatsa­
chen.) (Gu tachter: M.Ferid, R.Pohle.) Diss. München 1 962.  XIV, 7 8  S .  
3 4 d  KUECHMEISTER, G. , Variationen visueller Codes und ihre P erzeption aus linguisti-
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scher Sicht . (Gutachter: U . Pieper . )  Diss . Ki el 1 98 7 .  2 1 3  S .  M .  Ab b .  
3 4 5 K U H N , K . K . , Hemmung d e r  Verjährung u n d  anspruchsfeindliche Rechtsprechung.  (Gut­
achter:  H . C. Nipperdey.)  Diss .  Köln 1 96 6 .  X, 60 S .  
3 1! 6 KU M M E ,  U . , Der Erbausgl e ich n ichtehel icher  Kinder .  Fragen der  Ausl egung, der  pro­
zessualen Durchsetzung und der  Rechtsanwendung im internationalen Verkehr. (Gutach­
ter :  E .Deutsch . )  Dis s .  Göttingen 1 97 9 .  VII , 254 S .  
3 4 ' /  KURZEN HAEU S E R , W . , Di e Systematik d e r  ADV-O.rganisati onsgesetze . (Gutachter:  A .  
P odl ech) . Diss .  Heidelberg 1 980 . 1 75 S .  
3 il (3 KUS C H EL, H . ·D . ,  Verfügungen über einen Erbantei l .  Ei.ne Abhandlung ü b e r  d i e  rechtliche 
Stel lung des Erwerbcrs e ines  Erbanteil s ,  d es Pfan d- u n d  Pfändungspfan dgläubi gers s owi e 
des  Ni eßbrauchers an einem Erbante i l .  (Gutachter:  Erman).  Diss .  Köln 1 964 . XIX, 1 67 S .  
3 4 :J LAA CK, C . , Die Folge von Ehestörungen im nordisch en Recht . Di s s .  Ki el 1 96 9 .  1 85 S .  
3 ;) () LABENS K.l , Gudrun , Nachbesserung beim Kauf im Rahmen der §§  463,  480  Abs . 2 B G B .  
(Gutachter: Leser.)  Diss .  Marburg 1 9 8 5 .  V ,  223 S .  
0 
3 S 1 LAEVERE N Z , J . ,  Der Schaden im Sinne des § 1 0  SVS unter b esonderer Rücks ichtnahme 
auf Schäden an Vorbehalts- und Sicherungseigentum.  (Guüichter: E. Steindorff . )  D i s s .  
München 1 97 1 .  1 42 S .  
3 J 2 LAH R , Ingeb org , Di e Funktions- und B etri ebsnachfolge,  eine Abgrenzung . (Gutachte;::  
H . C . Nipperdey) . Diss . Kö�n 1 9 62.  XVl, 1 22 S. 
3 S _J LAM P.RECHT, H . -\"t' . , D i e  h öchstrichterliche Rechtssprechung zum Konflikt von Form 
und Bil l igkeit  (insbesondere bei  Grundstücksübertragungen) - §§  242, 1 25 ,  3 1 3  B G B .  (Gut­
achter: Leser . )  Diss . M arburg 1 983 . XXXII •. 1 99 S .  
3 S Lj LANDWEH RMAN N , F. ,  Zeit ist  Geld? Probleme des  Schadensersatzes für Frcizeits b e ein­
trächtigung. (Guachter: H eldrich, Kollhosser . )  Diss .  Münster 1 97 1 . XXVI , 92 S .  
3 J 5 LAN G , F. ,  Beteil igung von Gemeinschaften des bürgerl ichen Rechts an Erbengemein­
schaften. (Gutachter: .D . H enrich . )  Diss. Regensburg 1 97 6 .  XIV, 1 95  S .  
3 S 6 LAN GEN ,W. , Anwendungsberei ch und Rechtsfolgen des § 230 1  l 1 B G B .  (Gutachter:  
Meincke . )  Diss .  Köln 1 984 .  XV, 366 S . 
. 3 5 �� LAN GN ES S , H . , Der Kontrahierungszwang des s el ektiv vertreibenden M arkenartikelher­
s te l l ers gegenüber SB-Grosshandel  und SB-Warenhau s  aufgrund § 26 Abs . 2  Satz 1 :und Satz 
2 GWB .  (Gutachter: P . Erlinghagen.)  Diss .  Harnburg 1 9 82. IV, 152 S .  Anhang . 
3 S Ö LAUB S C H ER , K . , D i e  re chtli che Stell ung des Volontärs . (Gutachter:  K.-H . B el ow . )  Di s s .  
Mannheim 1 958 .  IV, 1 68 S .  
3 S 9 .LAUENROTH , H . - D . , D i e  besonderen Erscheinungsformen d es  Eigentumsvorbehalt e s .  
(Gutachter: G .  Kegel) . Diss . Köln 1 957 .  79  S .  
3 G Ü LAUFKE , Martha , Anwartschaftsrechte beim Hypothekenerwerb . (Gutachter:  Wester­
mann) Diss .  Münster 1 966 .  VII I ,  9 0  (VIII) S .  
3 6 1  LEE , H .J . ,  Die  rechtl i ch e  Struktur des  Chonsegwon im Koreani schen Bürgerli ch en Ge­
setzbuch. (Gutachter: M .Harder.) Dis s .  Mainz 1 97 9 .  XVI , 80,  2 S .  
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3 6 2 LEIDINGER,L., Eigentumsrechtli cher Schutz von nicht dringli ch begründeten R echten , 
dargestellt an Rechten zur Verl egung von Energi eleitungen. (Gutachter: H opp e . )  Dis s .  
Münster 1 98 6 .  XV, 1 48  S .  
· 
3 6 .· � " LEMKE , R . ,  Der Erbschein im System der Gutglaub ensvors chrift en. (Gu tachter : O . B eh-
rends , U. Immenga.) Diss.  Göttingen 1 9 8 1 . XIV, 1 26 S .  
· 
3 6 4 LEPA,M . ,  D i e  Verteilung d er B eweislast im Privatrecht u n d  ihre rati onelle B egrün d u n g .  
(Gutachter: Kegel .) Diss . Köln 1 963 .  I X ,  156  S .  
3 6 5 LEP I ORZ, F.W. , M ethoden der Rechtsanwendung in d e r  Re chtsp rechung d e s  B u n d esge­
ri chtshofes zum privaten Bauvertragsrecht. (Gutachter: K.Adomeit ,  G . B aumert . )  Diss .  
B erlin 1 982. XXXIV, 1 74 ,  XXXVII-XXXXV S.  
3 6 '6 LETHAUS , H.J. ,  Ei gens chaftsirrtum und Gewährl eistung im s chweizeri s chen , französi­
s ch en und deutschen Recht .  (Gutachter: E.Deutsch . )  Diss . Kiel 1 968 .  1 2 1  S .  
3 "o· ··J . 1 LIEB,M., Das künftige ReEht als Rechtsfi gur d e s  Privatrechts.  (Gutachter:  L . R ai s e r , J .  
Gernhuber.) Diss.  Tübingen 1 962. XVI ,  148  S .  
3 6 8 LINDERS,·H . ,  Über di e Frage der  unmittelbaren B e d eutung d er Grund r e chtsb e s timmu n­
gen des Bonner Grundgesetzes für den privatrechtl i ehen Re chtsverkehr . (Ein B e i trag zum 
Probl em d er "Dri ttwirkung" der G rundrechtsbes timmungen) . (Guta chter : Kl e i n . )  D i s s . 
Münster 1 960 . XXII , 96 S .  
3 6 �1. _ LINTZINGER , K.-H . ,  Das Recht der Formulare.  (Gutachter:  E. B erneker).  Diss . Würz-
burg 1 970 . XIX, 1 80 S. Mit Anh .  
3 7 0 LOEDEN , D . ,  Atypische Maklerverträge im G run dstü cksVerkehr , ins b e s o n d ere  d e r  M ak­
l erdi enstvertrag,  unter B erü cksi chtigung d er Allgemeinen G e s chäftsb ed i ngungen d er 
Grundstücksmakl er. (Gutachter: Felgentra eger,  R. S chmi d t . )  Diss . Hamburg 1 96 6 .  XXIX , 
274 s. 
3 7 l LOEVEN ICH,A., Z-qr Neugestal tung des ges etzlichen Erbrechts ,  in� b e s o n d ere d e s  Ehe­
gattenerbrechts .  (Gutachter;  A.Wacke . )  Dis s .  Köln- 1 979 .  XXVI, 1 85 ! S .  
3 'i ') i "' LOEWISCH, G., Die Zu fallshaftung im Eigentümer- B esitzer-Verhältnis unter  bes on d erer 
Berücksi chtigung der Haftung aus Verzug .  (Gutachter: Westennann . )  Dis s .  M ü n s t er 1 96 8 .  
XXXIX, 1 60 S .  
3 7 3 LOHBECK,E., Das Recht d er Sportverbän d e .  Eine entwicklungsges chi chtliche und 
rechtstatsächli che Untersuchung zum Verbandsgefüge und Satzungsw erk der deutschen 
Sportverbän d e .  (Gutachter: Schloss er, Beuthi en) . Diss.  M arburg 1 97 1 .  I I I , 1 54 S .  
3 7 4 LORENZ,D . ,  Der Maßstab des einsichti gen M enschen.  (Gutachter:  K.Engisch) . Dis s .  
München 1 965 . XIX, 1 44 S .  
3 7 5 LUBITZ,K . ,  Vertragl iche Grun dlagen des gesellschaftsrechtli chen Abfin dungsanspru ch s 
und ihre Einordnung unter einen bestimmten Re chtsges chäftstypus . (G u tacht er:  Kollho s-
s er.) Diss .  Münster 1 982. XVII ,  200 S .  
· 
3 7 6 LUCKOW,\V., Unmittel bare Vermögensvers chiebung durch mittelbare Zuwend u n g  b e i 
d er ungerechtfertigten B ereicherung und bei d er S chenkung. (Gutachter:  S chi e d ermair. )  
Diss. Frankfurt/M .  1 957 . 68 S .  
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3 7 8 
3 7 9  
3 S O  
LU DWI G , P  . ,  Der Nachlaßvertrag mi t Vermögensabtretung (Li qu i dati onsverglei ch) insbe� ,  
sond ere s eine Durchführung gemäß Art . 3 1 6a ff  SCHKG . (Gu tachter :  K .Amonn . )  Dis s .  
B ern 1 97 0 .  IV ,  1 34 S .  
LU E B CKE I c.-n . I Schenkung an beschränkt Geschäftsfähi ge  und Geschäftsunfähig e .  (Gutach­
ter: H . C . Nipperdey. )  Diss .  Köln 1 96 8 .  XII I ,  94 S .  
LUETH I 1 G . G . 1  Anwendungsprobl eme i n  d e r  Bundesges etzgebung ü b e r  d e n  Erwerb von 
Grundstücken durch P ersonen im Ausland . (Gutachter :  H . M .Riemer .)  Diss .  Züri ch 1 9 87 . ·  
XVI I ,  243 S .  
LUTZ 1 P .  1 Die Sorgfaltspflichten d es Gläubigers gegenüber d em BUrgen , dargestel lt  anband 
der Aufk!ärungspnichten.  (Gutachter :  Säcker.) Diss. B erlin 1 9 8 4 .  X I I ,  1 62 S .  
3 �� l LWOWS KI 1 H . -J . 1  Erwerbsersatz durch Nutzungsverträge.  Eine Stu d i e  zum Leasing. (Gu t­
achter: R.Schmidt . )  Dis s .  Harnburg 1 96 6 .  XVI I ,  1 32,  3 S . 
. 3 f 2 MAE CHTEL1 Ull a 1  Aufbau zivilrechtlicher Fäll e  in England .  (Guta chter :  Kegel . )  Diss .  
Köln 1 96 9 .  1 09 ,  Xll l  S .  
3 S 3 M AIER 1 G .  1 Die zivilrechtl iChe Haftung d es Steu erb eraters gegenOber  seinem Auftragge­
b er. (Gutachter: H . Kraus e . )  �i ss .  Mannheim 1 95 5 .  1 1 8  S .  
3 ) tl MAIER 1J . 1 Der Fortbestand von Will enserkl ärungen Ober  den Tod hinaus .  Zwei Probleme 
zur Anwendung der §§  1 30 Abs . 2 ,  1 5 3 BGB. (Gutachter: W. Kunke l , K. Larenz) . Diss . 
München 1 966 .  X I ,  1 22 S .  
3 8 5 MAN K , K.-J .  Di e Anscheinsvollmacht im englischen Recht.  (Guta chter :  D . H enri ch ,  K. 
Firsching.) Diss . Regensburg 1 96 8 .  XV, 1 25 S.  
3 f () MANTELL 1 J .  1 Wirkungsgrenzen juristi scher Personen  im deuts chen und anglo - am eri­
kanischen Recht . (Gutachter:  S ch.röder ,  B eittke . )  Diss . B onn 1 972.  XV , 1 0 9 S. 
3 8 8  
3 8 9 
l\1ARBACH 1 0 . ,  Der Begriff der  Consi derati on im engl i schen Vertragsrecht .  Diss . Bern 
1 953 . VI , 64 S .  
l\1ARTIN 1 P .  1 Al egisch� Perturbati onsfaktoren der  juri stischen B egri(�sbildung ,  darge­
s t ellt anhand der Konkurrenzl ehre des Zivilrechts .  (Gutachter: C.J . H ering) . Dis s .  Köln 
1 960. 91 s. 
. 
l\1ARTINEK1 M . 1 Die Organhaftung nach § 3 1  B G B  als allgemeines Prinzip der  Haftung 
von Personenverbänden für ihre Repräsentanten.  Ein B eitrag zum System d er Vers chul­
denszurechnung. (Gutachter: D . Reuter.) Diss.  B erlin 1 97 8 .  242 S .  M. 1 Falttaf. 
3 9 0 l\1ARWED E I J .  1 Rechtsnatur und Aussenschutz des  Trust und der  Treu hand - zugl ei ch ein 
Bei trag zur Dinglichkeit und zum System subj ektiver Privatrechte .  (Gutachter: G.Beitz­
ke. ) Diss. B onn 1 97 1 . XLIV, 106 S .  
3 9 i 
3 9 3  
1VIAST1 H . 1  Die Einwirkung d e r  beiderseiti gen .Sittenwi drigkeit d es Grundgeschäfts auf 
das abstrakte Verfügungsgeschäft in der Rechtsprechung des Rei chsgeri chts u n d  d e s  Bun­
desgeri chtshofs . (Gutachter: H .  Thi eme,  E. v .  Caemm erer . )  Dis s .  Freiburg/Br.  1 95 7 .  X ,  
l 3 7  s. 
MATH IAS 1 N . 1  Die Struktur d e r  Famil ie  im nigeriani schen materiellen und internati ona­
len Privatrecht. (Gutachter: Kegel) .  Diss . Köln 1 9 67 . 87 S .  
l\1AITIK1 D . 1  D i e  Geltendmachung v o n  Gesellschaftsforderungen durch d en ni chtge-
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schäftsfiihrungsbefugten BGB-Gesell schafter. (Gutachter: G .  Hueck, C.-W. Canaris) .  Diss . 
Harnburg 1 972.  XIV, 1 0 8 S .  
3 :1 4  MAYER , D . ,  Württembergs Beitrag zu d e n  rechtsvereinheitli chenden Bemühungen des 
Deutschen Bundes auf dem Gebi ete d es Privatrechts (1 848 - 1 8 66).  (Gutachter: A.  Laufs , 
E. Wadle . )  Diss . Heide1berg 1 974 . XX, 1 8 9 S .  
3 8 5 MEIER, D . , Nutzungspnichten des Grundeigentümers . (Gutachter: P . Caroni . )  Diss . Bern 
1 98 3 .  XXIII, 1 77 S .  
3 9 6 MEIER, O . C . ,  Die  Liechtensteinische  Privatrechtl i che Anstalt .  (Gutachter: A. M ei­
er-Hayoz). Diss . Zürich 1 97 0 .  1 68 S .  
3 9 7 M ELULLIS ,K .-J . ,  Das Verhältni s von Geschäfts führung ohne Auftrag und ungerechtfertig­
t er Bere icherung. Zugl eich ein Bei trag zur Lehre vom sachl ichen Geltungsberei ch b ei d er 
Institute .  (Gutachter: Zeuner, Canaris . )  Diss .  Harnburg 1 97 2 .  XXX, 1 92 S . 
3 0 8 '- •_) 
3 9 9 
4 0 1 
MERKERT, H . ,  D i e  Unternehmensstiftung als Rechtsproblem. (Gutachter :  ·Wahl , H e­
fermehl . ) .Diss .  Heidelb erg 1 9 62. 1 0 1 S . , Lit.Verz. 
MESCHEDE,A. , Das Vertf.lgssystem der sozialistischen Wirtschaft Mittel deutschlands .  
(Gutachter: G .  Kegel) . Diss . Köln 1 9 62. 20 1 ·  S .  
MEYER , A . , Das WiederauOeben aufgehobener l etztwilliger Verfügungen . (Gutachter: V .  
P icenoni , A . M ei er-Hayoz.)  Diss. Zürich 1 972.  XI ,  1 08 S .  
MEYER,Anneli e s e ,  Di e Gl.ei chstel!ung von Vorsatz und grober Fahrlässigkei t im französi­
schen und deutschen Vertragsrecht. (Gutachter: Kegel . )  Diss . Köln 1 96 5 .  XVI. 8 0  S .  
MEYER, G . , Die Familienstiftung als Technik der Vermögensverewigung .  (Gutachter: 
B .Großfeld . )  Diss .  Göttingen 1 97 6 . XV, 228 S. 
4 () J MEYER , R. G . ,  Die  formlose Hoferbenbestimmung. (Gutachter: R.Scheyhing,  F .Baur) .  
Diss. TObingen 1 96 8 .  XXVI, 3 1 1 S .  
"- ,_·). 4 tl M IELKE , K . , Die Voraussetzungen der Haftung d es rechtsgeschäftli ch bestellten S tellver-
treters für culpa in contrahendo.  (Gutachter: Erman.) Diss . Köln 1 963 . XVII,  1 34 S .  
4 ( )  5 MIKOSCH , E . ,  Vereinbarungen Ober den Versorgungsausglei ch - insbesondere b ei betri eb­
l icher Altersversorgung .  (Gutachter: M .Löwisch, W.Müller-Frei enfe1s . )  Dis s .  Freiburg i . Br .  
1 98 1 .  XXIV, 305 S .  
4 0 6 MINAS , M . ,  Theorie der bedingten Rechtsgeschäfte .  (Gutachter: G .Jahr, S .Braga.) Diss . 
Saarbrücken 1 966.  1 1 1  S .  
4 0,7 MITCHELL, M . P . , Die rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung von "Tying Contracts " .  
Eine_ vergl eichende Darstellung nach deutschem und  amerikanischem Recht. (Gutachter: 
Kegel) . Diss . Köln 1 96 1 . X ,  1 05 S .  
4 0 8 MITTELSTEN S CHEID , B .W. , D i e  Vorl i ebe des L.Neratius Pris cus für das Subj ektive .  
(Gutachter: K.Misera) . Di s s .  Beideiberg 1 97 6 .  LX, 232 S .  
4 0 9 MITTMAN N , H .-D . ,  D i e  Fortführung eines Handelsgeschäftes durch einen  Testaments­
voll strecker. (Gutachter: Michaelis . )  Dis s .  Göttingen 1 96 9 .  1 5 9 ,  X S .  
4 1. Ü MO CKENHAUPT, Ines-Maria , N euere Entwicklungen i m  amerikanischen Kindesunter­
haltsrecht. (Gutachter: Lüd eritz) . Diss . Köln 1 984 . XXIII, 1 82 S. Mit Anh .  
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4 1 1  
4 1  2 
M O EC KE , R enat e ,  " G l e i chb erechti gung und das 1 .  EheRG " .  (Gutachter :  H . Lan g e ,  D .  
Reuter . )  D i s s .  B erl in 1 9 8 0 .  X ,  3 3 2 ,  XI -XXXV S .  M .  Anh. 
M O ES S LAN G ,  G . ,  Der Wohnsitz als  Anknüpfungsb egri ff im Kollisi onsrech t  d e r  Verei­
ni gten Staaten von N ordarnerika, Engl a n d s , Frankrei chs und D e u ts chlan d s .  Ein rechts­
v ergleichender Überbli ck. (Gutachter :  M . Fe ri d ,  E. Steindorff.) Diss . München 1 9 6 5 .  XX, 
1 24 S .  
4 1  3 M O N OT, B ettina , Der Vers orgungs ausgl e i ch bei  Scheidungen mit Au slan d s b erührun g  
dargestellt arn d e u ts ch-s chweizeris chen Rech t .  (Gutac;hter:  U . Di e deri ch s e n ,  U . I mrnenga.)  
Diss .  Göttingen 1 98 1 . 173  S .  
4 1 4  M O O K , P . ,  Das B erei ch erungsverb ot  im S chadens ersatzrecht nach $ $  24 9-25 3 B G B .  (Gut­
a chter: P eters ) .  Diss . H arnburg 1 9 83 . XIV,  1 26 S.  
4 1. 5  M O O S , P . ,  Die V ergl ei chsgläubigerhypothek. (Gutachter :  F . W e b er,  o·. J a u e mi g . )  Diss . 
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B e i d eiberg 1 9 6 5 .  98 S .  
M O RA  WIETZ, W . , S cha d e n ersatz b e i  Veri e tzung eines  Ehegatten - Gesel l s chafters . Mit  
B eiträgen zur  Th eori e d er rechtsges chäftliehen Will enserkläru n g  u n d  zum Dri t ts cha d ens­
problern. (Gu ta chter: Rittner, Müller - Frei enfe1s . )  Diss .  Freiburg/B r.  1 97 3 .  XV , 222 S .  
MUEHLHh:US ER, K- , Publizi tät b e i  Sti ftungen : (Gu tachter :  E . S t e i n d orff.)  D i s s .  Mün-
chen 1 97 0 .  X I ,  1 30 S .  
M UELLER , G - ,  Haftung und Lossagungsre cht d e s  Verkäufers von Gmb H -An t ei l en b e i  
einseitiger oder gem einsam e r  Fehl einsch ätzung d e r  Untemehrn enslag e .  Zu gle i ch e i n  B e i ­
trag z u r  H aftungsprob l e matik b e i m  Verkau f eines H a n d e l s - o d er Industri eb etri e b es .  
(Gutachter: Huber ,  Lutter .)  Diss . B onn 1 98 0 .  XI , 484 ,  XXIX S .  
M U ELLER, Gerd a ,  P raktische  Auswirku ngen der Schuldtheori e  i m  Zivilrecht - d er Irr­
tum über d i e  Wi d erre chtl i chkei t .  (Gutacht er :  H .W eitnau er,  W . H efennehl . )  Di s s .  B e i d ei­
b erg 1 972.  Xll , 1 5 9 s. 
MUELLER-FREIENFELS , An drea , D i e  Rü cknahm e e ines  Tes tam ents a u s  d e r  amtl i chen 
Verwahrung. Eine Untersu chung zu § 225 6 BGB.  (Gutachter: M .  Hard er) .  D i s s .  Mainz 
1 9 83 .  XV, 1 1 6  S .  
MUELLER"'I'H O MA, F. , D e r  h al bstaatli ch e  Verein. Ein e  Organisati ons e r s ch e i n u n g  d e r  
institu tionalisi erten Durchdringung v o n  Staat u n d  Gesel l s chaft . (Gutacht er :  F. N i ck­
lis ch.)  Diss .  Frankfurt/M . 1 973 . XXIV, 1 1.8 S .  (Schrifteru. z. Vereins- u .  V erban d s r e ch t ,  
H . l )  
MUN DT, G. , Gl e i chs tellung ehel i cher  un d unehelicher Kind er  i n  Frankrei ch .  (Gutach­
ter: G. Kegel).  Diss . Köln 1 96 4 .  1 37 S .  
4 2 J M U N DT, H . \V. , Sozialpol i t ische Wertungen als m e thodischer Ansatz in G i e rkes privat­
re chtli chen Schrift en.  (Gutacht er:  G. D i l cher,  F. Kübler .)  D i s s .  Frankfurt/M . I 97 6 .  
XVII ,  1 3 3 S .  
42 4 MURGENTHAL, P  . R . v . , Komm entar zum G esetz betreffend d i e  H andän d e ru n gs- u n d  
P fandrechtsabgaben (Artikel 1 - 1 0) .  (Gutachter :  P . Locher.)  Muri - B e m ,  Cosrnos 1 9 8 5 .  
(Diss .  Bem 1 984 . )  XV ,  3 1 8  S .  
4 2 5 NACKE , R . , Recht d e r  Stand aardvoorwaard e n  i n  d e n  N i e d erlan d e n .  Ein Vergl ei ch mit  
dem Recht der Allgerneinen G e s chäftsbedingungen in d e r  B u n d esrepublik D eu t s chlan d .  
(Gutachter: R. Battes , H .  Kollhosser . )  Diss . Münster 1 9 8 1 .  XXV , 2 1 1 S .  
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NAGEL, B . ,  Die Aufklärung des Verbrauchers im Teil:z.ahlungsk.redit .  Lücken des Rechts­
schutzes in Gesetz und Rechtsprechung , Vorschläge zur Reform. (Gutachter: Wiethölter . )  
Dis s .  Frankfurt/M. 1 972. XVI I ,  17 1  S .  
NARLI O GLU, U.,  Spannungen im Verhältnis des  türkischen zum deutschen Famili enrecht .  
(Gutachter: M.Ferid ,  E.Ulmer.) Diss .  München 1 965 .  X ,  i 9 1 S .  
NASSAUER,W., Verwaltung und Privatrechtsform. (Gutachter: Maurer.) Diss . Marburg 
1 980. xxm , 1 5 1  s. 
NAUMANN, C . , Die Schutzvereinigungen für Wertpapi erbesitz und andere Aktio­
närs-Zusammenschlüs se .  (Gutachter: H .Krause . )  Diss . Mannheim 1 957 .  1 28 S .  
NELLE, D . ,  Entstehung und Ausstrahlungswirkung des chi l enischen Zivilgesetzbuchs 
von Andres Bello. (Gutachter: R.Knütel . )  Frankfurt/Main; Metzner 1 98 8 .  (Diss .  B onn  
1 986/87 . )  304 s. 
4 3 1  N EUER , F. K. , Der Mensch zwischen Zeugung und Geburt als Rechtssubjekt .  (Gutach­
ter: T. SQss) . Diss . Köln 1 96 1 . 95 S .  
4 3 2 N El! MAN N,H. -A . ,  Der veRragliehe Ausschluß der Klagbarkeit eines privatrechtl iehen 
Anspruchs im deutschen und im deutschen internationalen Recht. Diss . Mchn .  1 967 . 
XVI I ,  90 S .  
� ·� .3 L! ..., N EUMAN N , S . ,  Haftungsprobleme bei primären Vermögensschäden infolge unzutreffender 
4 '' 4 .) - -
Inhalte entgel tl i ch erworbener Druckwerke. (Gutachter: H. Dilcher . )  Diss . Bochum 
1 984 . XLV,  285 S. 
N EUMANN-WEDEKIN DT, J . ,  Inhal tskontrol le  allgemeiner Geschäftsbedingungen , dar­
gestellt an Vertragsabschlußklauseln. (Gutächter: Lukes ,  Heldri ch . )  Dis s .  Münster 1 969 .  
XXI , 1 60 S .  
4 3 5 NEUWALD,J . , Der  zivilrechtli che Schadensbegriff und  s e ine  Weiterentwi cklung in  der  
Rechtsprechung.  (Gutachter: W.Rother.) Diss .  München 1 968 .  XXI , 1 30  S .  
4 :J 6 N IERHAUS ,J . , Haftung öffentl i ch-rechtli cher Körperschaften_ bei Verl etzung von Vers i che­
rungspnichten in Ans.f!hung öffentli cher Sachen im Gemeingebrauch . (Gutachter: H . C . 
N ipperdey) . Diss . Köln 1 964 . XXXII I ,  1 63 S .  
4 3 7 N OBS ,Ed ith,  Die Grenzen der Verfügungsfreiheit . des Erblassers nach ZGB . Diss .  Bern 
1 948 .  VI , 73 S .  
4 3 8 NUSSBAUMER,T., Ausgewählte Rechtsbehelfe der Glarner ZPO .  Diss . Züri ch 1 980 .  
. 4 4 1 
XXVII ,  232 S .  
OBERLOSKAM P , K., Die  Adoption als Dauerrechtsverhältnis im  IPR  zur Anerkennung 
amerikanischer Zweitadopti onen. Eine rechtsvergle ichende Arbeit unter Berücksi chti gung 
des französischen, englischen und amerikanischen Rechts sowi e d er Material i en zur Haa­
ger Adoptionskonvention .  (Gutachter: G .B ei tzke . )  Diss . .Bonn 1 97 1 . XXXIX, 235 S .  
O DEFEY,A. M . ,  Der einheitliche DM-Reisescheck d e r  deuts chen Kreditinstitu te .  (Gut­
achter: L. Sedatis) . Diss . .  B erlin 1 98 1 . XXXXI ,  285 S . 
OFFENLO CH,W., Rechtswidriger Zwang im rechtsgeschäftl iehen Verke�. Ein Beitrag 
zur Auslegung des § 1 23 BGB.  (Gutachter: F .v .Hippel . )  Diss . Freiburg/Br .  1 967 . 1 43  S .  
4 ,i 2 �1 O LEJKO, N. ,  Die Eheschei dung nach polnischem Recht. (Gutachter: G .  Kegel) .  Dis s .  
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Köln 1 962. 1 6 1  S .  
O LLIG , G . ,  D i e  Ausl egung d es § 1 3 65 Abs . 1 B G B  u nd sein Ei nfl u ß  au f d a s  Ges cl l ­
s chaftsrecht.  (Gutachter :  H .  Krons tein ,  H .  G .  l s e l e . ) D i s s .  Frankfurt/M . 1 964 . 1 54 S .  
O RBACH , H .  0 . ,  B eweis las tk.laus e ln in Allgemeinen G es chäfts b e dingung e n .  (Gutachter:  
G .  Baumgi:irtel) .  Dis s .  Köln 1 984 . XX, 1 65 S .  
O ST,\V. , D i e  Zuordnung als Kriterium d e s  subj ektiven Rechts . (Gutachter :  J . G emhuber ,  
L.Raiser . )  Diss . TObingen 1 964 .  XX I I ,  1 6 1  S .  
PAELLMAN N , K . , D i e  Res ts chu l dve rsi ch eru ng b eim Konsumentenratenbarlaedit .  Ein e  
re chtsta ts ächl iche u n d  zivilrechtl ich e  Untersuchung . (Gutachter : D erl e d e r . )  Diss . Bremen 
1 9 8 5 .  XXIV, 3 1 4  S.  
PAPAP O STOLO U ,  N . ,  Die  Ri s ikovert ei l ung beim Finanzi erungsl easin·gv e rtrag über  b e ­
wegl i ch e S a ch e n .  (Gu tacht er : Canari s) .  D i s s .  München 1 9 87 . 1 44 S .  
PAP E N FUSS , H . R . ,  D e r gewöhnl iche Aufenthalt im internati onal en u n d  interl okal e n  
Privatrecht.  (Gu ta chter:  G . Jbege l .) Diss . Köln 1 96 � .  1 75 S .  
PARR , K .  ·J . ,  D i e  N a chfolg e  d e r  Erben i n  eine offene H a n d el s ges ells chaft im Hin bl i ck . 
auf d i e  Pn i chtt ei l s be rechtigu ng . (Gutachter:  Kegel . )  Diss . Köln 1 96 5 .  1 1 2  S .  
4 ;)  0 P ETE RS , L. F . , Der G esetzesb egriff Gemeinwohl im d eutschen Privatre ch t .  (Gu ta chter : 
T . M ayer-Maly.)  Dis s .  Köln 1 967 . XXV , 1 0 1  S .  
4 G 1 P ETERS , N . , Wi l l enserkl ärun g  u n d  tatsächl i ch er V ertragsvollzug bei  d e r  Entst ehu n g  d er 
P artnership nach amerikani s chem Recht. (Gutachter :  Battes . )  Di ss . Münster 1 9 8 5 .  XVI I I ,  
1 46 s .  
4 S 2 P FAFF ,  D . ,  D i e  Rechtsnatur d e s  " s ozialistis ch en Eig entums • in der  Sowj etuni on. (Gut­
achter: Gerber . )  Di s s .  Fre i b u rg/Br. 1 964 .  1 42 S.  
4 S J P FEIFER·FR.ENZEL , B . ,  Folgenori entierung in der  R echtsprechung am B ei s p i e l  von 
Fortsetzungsvereinbarungen bei P e rsonenges ell s chaften in Fami l i e nbes itz . (Guta chter : 
L.Weyers . )  Diss .  Frankfurt/M . . l 979 .  1 55 S .  
t1 S 4 P FEN N I N G E R , Iren e ,  D i e · B egriffe lmpren ditore , Impre sa und Azi en da im ital i eni s ch en 
Codece Civi l e  von 1 942 .  (Gutachter: A. Mei er- H ayoz.)  Diss . Züri ch 1 97 9 .  XX, 1 24 S .  
4 G 5 P FO ST, J . , Di e  ärztli ch e Formularaufklärung im Li chte d e s  Gesetzes zur Rege lung d e r  All­
gemeinen Geschäftsbedingungen . (Gutachter: Schlosser . )  Diss . München · 1 9 8 6 .  IX , 1 1 6  S .  
(Anhang) 
4 J 6 P H ILI P P S , G . ,  Ers ch einungsform en und M ethoden der Privatrechts-Vereinheitli chung.  
Ein Be i trag zur M e t h o d e nl ehre d er Privatrechts -Vereinheitli chung unter b esonqerer B e­
rücks i chti gung der  V erhältni sse  Westeuropas . (Gutachter : H . G .  Ficker ,  J . Bärmann .) D i s s . 
Mainz 1 96 3 .  V, 1 64 S .  
4 S 7 PI CKARTZ , J . ,  Di e zivi l ·  u n d  arbei tsrechtli che St e l l ung d er Ehegatt en b ei  Mitarbeit  im 
Famili enverband . (Gutachter :  Mayer-Maly) . Diss . Köln 1 9 67 . XVI I ,  1 1 .8  S .  
4 G 8 P I CKEL, E . , Der Wil l e  d e s  Ges etzge b e rs als Mittal u n d  Bindun g  d er Re ch tsfindung .in 
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P I EL, P . F.,  Wirtschaftl iche Interess enverbän d e  a ls  I d eal verein e  nach schweizeri schem 
und deutschem Recht.  (Gutachter: J. Schröder,  P .  Raisch . )  Diss.  Bonn 1 97 0 .  XVI I ,  1 4 5  S .  
P I ETS CH , U . , Bedingungsfeindli chkei t im Privatrecht .  (Gutachter:  D . M e d i cu s . )  Diss . 
J<j el 1 96 6 .  1 68 S .  
PILZ, H . ,  Ri chterli che Vertragsergänzung und Vertragsabänderung .  (Gutachter: F. v .  Hip­
pel ,  H. M\lller.) Diss . Freiburg/Br . 1 962. 1 4 5  S .  
P O RTZ , Evelin,  Das Gebot sittl i chen Verhaltens im d eutschen P rivatre cht.  (Gutachter: 
K. Kuchinke) .  Diss . Würzburg 1 97 4 .  XVI , 1 23 S . 
P OULAKOs ,·p . ,  Schuldverhältnisse mit unbestimmtem Leistungsinhalt (Entstehung und 
Entwicklung der §§  3 1 5-3 1 9  B GB). Zugleich ein B eitrag zur Lehre vom Ennes s e n· im Zi-
vilrecht .  Diss . Harnburg 1 97 0 .  XXXlll, 270 S .  
· 
4 "6 . :4 '  P RI O R , H . -P . , Fehl erhafte Vereinsbeschlüsse.  (Gutachter: G .  Bei tzke , ·W. Flum e . )  Diss . 
Bonn 1 97 1 .  27 8 S .  
4 6 5 PRUSKO,VSKI ,W. , Das Merkmal d er Zuv.r�ndung im Tatbestand der  Schenkung .  (Gut­
achter: J . P .  Meincke . )  Diss . Köln 1 98 7 .  XXXVlll , ·20 1 S .  
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PUESCHEL,J . ,  D i e  Auswirkungen schu1dnerischen Verhaltens u n d  der Einnu s s  von 
Verhandlungen auf die Verjährung. (Gutachter: P eters .)  Diss . Harnburg 1 982. XVI I ,  1 37 
s. 
RAB E , D . ,  Die Behandlung d er Bösgläubi gkeit des B esitzdieners beim Besi tzerwerb in  § 
990 BGB.  (Gutachter: Schultze-v. Lasaulx.) Diss . Harnburg 1 97 0 .  XXIX , 1 7 5 S .  
RAD ER ,J . ,  D e r  Testamentsimum im Recht der  USA. (Gutachter: Kegel , LO d eritz .) Dis s .  
Köln 1 97 1 . XVI , 1 60 s:· 
RAMM , P  . ,  Fortwirkung von Verträgen , insbesond ere von Li eferverträgen.  D i s s . M chn . 
1 965 .  XVI , 1 1 9 S .  
4 '7 0 RAS CH , Ingeb org M . ,  Juristische Probleme bei der D urchführung d es G etrenntl ebens . (Gutachter: K. Adomeit). Diss . Berlin 1 983 . 1 20 ,  IX S .  
4 7 1  
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REICHART, R. , B esitzrech tli che Fragen bei der  FahrnlsObereignung d urch B esi tzkonsti­
tut .  (Gutachter: Krause).  Diss .  München 1 964.  XIII , 1 92 S .  
REI CHE,Astri d ,  Leasing, zivilrechtli ch e  Beurteilung u n d  steu errechtl i ch e  Zure chnung. 
(Gutachter: Hadding , Beuthi en.)  Diss . Marburg 1 972 . XXVI , 159 S.  
4 7 3 .REICHERT, U . ,  Die besondere Stellung der Vertreter der  öffentlichen Hand im Auf­
sichtsrat einer GmbH . (Gutachter: G.Hueck.) Dis s .  MOnehen 1 9 8 3 .  XXVII I ,  1 52 S .  
4 7  4 REIFNER, U . , Das Recht des  Konsumentenkredits - S ozial e Zivilrechtsausl egung im Ver­
braucherschutz. (Guta chter : U. Wes el) . .  Diss . .Berli n  1 97 7 .  XI , 545 S .  
4 7 5 REIN HART, G . ,  D as Verhältnis von Formnichtigkeit und H eilung d e s  Formmangels im 
bOrgerliehen Recht. (Gutachter: E.Wahl .) Diss . Heide1berg 1 96 8 .  IX,  1 8 1  S .  
4-7.6 REINMUELLER, B . , D as Schweigen als Vertragsannahme i m  deutsch-französischen 
Rechtsverkehr unter besonderer BerO cksichtigung der  allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
(Gutachter : Jayme.) Diss .  Mainz 1 97 6 .  XXIV, 3 1 4  S .  
4 7 "} r REN GIER, H . -n . ,  Die Abgrenzung des positiven Interesses  vom negativen Vertragsinter-
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esse  u n d  vom l n t egritäts int eress e .  ( G u ta cht er: M . Li e b ,  G . Kege l . )  B e rl i n  1 9 7 7 .  ( D i s s .  Köln 
1 97 6 . ) 1 1 1 S .  
4 7 8 RES P O N D E K ,  \' . , D i e  Fests t e l l u n g  d e s  Erbs chafts erwerbs im polnischen R e c h t .  (Gu t­
achter:  G . Kegel . )  Diss . Köln 1 9 67 . VII I ,  1 28 S. 
4. '7 9 REUB O LD , L . , Die Aush öhlung des Erbvertrags und d es b i n d e n d  g ewor d e n e n  gemein­
schaftlichen Testaments . ( G u t a chter: S chi e d ermair, Abraham . )  Diss . Frankfurt/M . 1 97 0 .  
202 s .  
4 ;) 0 REUSS , W . , D i e  Rech t e  d e s  G ru n d eig entümers gegenÜber d em Luftv erkehr. ( G u tach t e r :  
G . Rinck.) D i s s .  G öttingen 1 9 6 8 .  XXI I ,  1 6 1 S .  
4 -�� 1 RI CHTH O FEN, D . ·J .  Frhr . Y . , Staat u n d  Privateigentum in Frankrei ch . Eine Unt ersu­
chung über Garanti e ,  Entziehung und B eschränkung sowie geri chtl i ch e n  S chutz d es P ri ­
vateigentums nach französ i s chem R e cht.  (Gutachter:  W . W e b e r . )  Diss . Göttingen 1 97 0 .  
1 80 ,  X I V  S .  
4 ·:S 2 RIESS , F . , Verlängerter EigentumsvorbehaH und Gl obalzes s i o n .  (Gutachter:  W . Erm a n . )  
Diss .  K ö l n  1 963 . XXVI , 9 7  S .  
4 S 3 RITTER S  HAUS , G . , D i e  Ersatzansprü che d e s  beauftragten u n d  d e s  au ftragl o s e n  G e s chäfts­
führers für b e i d erseits  unverschul d ete  S chäden.  (Gutachter :  K . - H . B elow,  H. W e itnau e r . )  
Diss . Beid eiberg 1 9 67 . XVI I ,  8 5  S .  
4 .J 4 R O EING, P .  (gen . N ö lke), D i e  Re chts stellung des  minderjährigen G e s ch ä ftsfü h rers b e i  d e r  
Geschäftsführung ohne Auftrag.  (Gu tachter:  N örr . )  D i s s .  M ü n s t e r  1 9 6 9 .  XVI I , 1 1 1  S ,  
4 8 5 R O EM E R , H . ,  D er gutgläub i g e  M o biliarerwerb im französischen Recht . R e chtsvergl ei­
chende Betrachtungen zu Art . 227 9 C . c. (Gutachter :  San drock.) Di s s .  Münster 1 9 84 . 
XXIX, 306 S .  
4 8 6 RO ETTGE N , Gisela , Di e  Re chts s t el l u ng d er Lebensgefährten bei  d e r  B e e n digung d e r  e h e ­
ähnlichen Gemeinschaft im franzö s i s chen Recht.  (Gutachter:  J . S chrö d er ,  W.Mummenhoff . )  
D i s s .  B onn 1 9 80.  XXI , 1 4 1  S .  
4 8 7 RO GGEMAN N,ln g e l_ore, D i e  Rechtsnatur der Westfälischen B erggewerks chaftskas s e .  
(Gutachter: B .v . Schlüter.)  Diss . B onn 1 962. 1 60 S .  
A·- .: .• �. 8 1.1 • RO GIER,J . J . , Die Aus l egung von Ges ells chaftsverträgen u n d  Satzungen ·privatre chtli ch er 
P ersonenverbän d e .  (Gu tachter :  Wi e d emann , Lü d eritz.)  D i s s .  Köln 1 9 8 1 . XVI , 202 S .  
4 �) 9 "ROLLIN , K. ,  Irrtum u n d  Reu erecht. Rechtsvergl eichen d e  Untersuchung über  d i e  Miß­
brauchsverhütung b e i  d e r  lrrtumsanfechtung. (Gutachter: K. .Zwei gert,  A .  Zeu n e r . )  D i s s .  
H arnburg 1 96 5 .  1 7 3 S .  
4 9 0 R O LS H OVEN , H . J . ,  Grundabtretung und Bergsch a d en im französ i s chen B ergrech t .  Dis s .  
Clausthal 1 972,  XV, 1 3 4 S .  
4 0 1  ROSENKRANZ, O . ,  D i e  Stiftun g  a l s  Unternehmensform. (Gutachter: Erman) . D i s s .  Köln 
1 957 .  1 1 3  s .  
. 
4 :) 2 R OTH , R . ,  Erbrechtli ch e  Probleme b e i  d e r  Adopti on·. (Gutachter:  A . D1 eckmann . )  Dis s .  
Freiburg/Br. 1 97 9 .  XVI I ,  27 8 S .  
4 :)  3 ROUSS O S , K . , Freizei chnung von S chad e n s e rsatzansprüchen im R e cht d er All gem einen 
G eschäftsbedingunge n .  ( G u t a chter :  G. Thi elmann) . D i s s .  B erlin 1 9 8 1 .  25 6 S .  
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4 :)  4 RUB B RA , D . ,  Das gemeinschaftliche Testament nach dem Recht der  Vereini gten Staa­
ten. (Gutachter: G. Kegel ) .  Diss .  Köln 1 966 .  VII I ,  1 1 4 S .  
4 G 5 RUD O RF, K.-P . , Leistung und  Gegenleistung beim Berei cherungsausgl e i ch .  Zugle ich ein 
Bei trag zur Rückabwicklung in den Mehrpersonenverhältnissen. (Gutachter: K.i efner . ) .  
Diss .  Münster 1 980. XXIX, 124 S .  
4 .8 6 RU ELL, S . ,  Das Pfandrecht an Fahrnis für künftige oder bedingte Forderungen gernäss f 
1 204 Absatz II BGB.  (Gutachter: Rimmelspacher.) Diss . München 1 986 .  XVI , 1 5 1  S .  
4 (._,' ·-) ' 1  RUETTE N ,W. , Das zivilrechtliche Werk Justus Henning B öhmers . Ein B eitrag zur Me-
thode des Usus modemus pandectarum. (Gutachter: K.W. N örr, H .  Lange . )  Dis s .  Tübin-
gen 1 98 1 .  IX , 140 S. (Tübinger rechtswissensch . Abhandl�n . ,  B d .54) 
4 9 8 RUETZEN H O FF, H . ,  Accessio temporis - Di e B esitzanrechnung im römischen Recht. 
(Gutachter: Wacke .) Diss . Köln 1 986 .  V,  99  S .  
4 9 9 RUM S CHEID , G . ,  Der Schadensersatzanspruch wegen Verl etzung der Ehre nach § 823 
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Pächterinventar in Sond erheit  am M astvi eh.  (Gutachter :  K . Kr o es chell) . Di s s .  G ötti n g e n  
1 967 . vm . 1 1 1  s .  
W R O N KA , G . ,  D a s  P ersönlichkeitsrecht juristischer P ers onen.  (Gutachter:  S chrö d er ,  
Fenn.) Diss . B onn 1 972 .  XXX , 1 62 S .  
WUELFI N G , P . G . ,  Formfrei e  Vollmacht b e i  form g e bu n d e n en Vertreterg e s ch ä ft e n ,  i n s b e ­
s ond ere bei  Grunds tü cksveräußerungsge s chäften.  (Gutachter :  Fikents ch e r ,  Gmü r ,  Luk e s . )  
Dis s .  Münster 1 962.  X ,  80 S .  
WU ETH RI CH , E . , La polit ique du march i: ouvert. Lach e n ,  K e s s l e r  1 9 5 0 .  1 20 S .  
WU P P.ERMAN N , M . , Di e d eutsche  Rechtsprechung zum Vorbehalt  d e s  ordre pu b l i c  i m  
Internationalen Privatrecht s eit 1 94 5 ,  vornehffili ch a u f  d e m  Gebi e t  d es Fami l i enre chts . 
Diss . G i eßen 1 97 5 ,  3 4 5  S .  
Vt'U R C H E , D . , Gen eralklaus e l  und Kasuistik i n  der n e u eren deutschen G es etzg e b un g .  
(Gutachter:  H . S chn e i d er . )  D i s s . Heidelbe rg 1 964 . 1 74 S .  
ZAP P , M . R. , P rivatre chtl i ch e  Vora u s s etzungen u n d  privatrecht l i ch e  Wirkun g e n  d e r  B a u ­
genehmigung. (Gutachter:  Scholz . )  Diss . Mü'nchen 1 9 83 . XVI , 1 7 4  S .  
ZELLER , E . , Treu u n d  Glauben u n d  Rechtsmiss brau chsverbot .  P ri n zi p i e n g e h a l t  u n d  
Konkretisi erung von Art .  2 ZGB . (Guta.chter:  A.  M e i er-Hayoz . )  D i ss .  Zü ri ch 1 9 8 0 .  
XXXIX , 4 4 9  S . 
.ZELLE R , J . ,  Erforderni s s e  d e s  wörtlichen Angebots im arb eitsrecht l i chen B erei ch d e s  § 
6 1 5  B G B .  (Gutachter :  Rother,  Kellmann .)  Diss . München 1 9 80 . 1 94 S .  
ZENZ, E . , Zur G e s chichte u n d  D ogmatik nachwirken d e r  V e rtrags pfli cht e n .  (Gutacht e r :  
H .  Engler ,  M .  Löwi s ch . )  Diss . Freiburg/Br .  1 97 5 .  XXV , 1 7 3  S .  
ZI EGLER , A . , Die Au fkl ärung d e s  Patienten in i hr e r  B e d eutung für das ärztl iche  Hand eln. 
(Gutachter: K. Engi s ch ,  R. M aurach. ) Diss.  Münch e n  1 962. 1 25 .  S .  
ZI EGLER, H . -B . ,  "Verträge  mi t Schutzwirkun g  zu gunsten Dritter?"  (Gutachter :  W o l f . )  
Di ss .  M arburg 1 97 8 .  XVI , 8 8  S .  
ZIEGLER, P . ,  B edingte Verfügungen u n d § 1 37 S a tz  1 B G B .  (Gutachter :  M e d i cus , Picker .)  
Diss . Regensburg 1 98 0 .  IX , 1 1 5 S .  
ZIKO S ,  G . ,  ' D i e  Vollmacht nach s chweizerischem u n d  gri e chi s chem R e cht . Ei n e  r e chts­
vergl ei ch end e Untersuchung.  (Gutachter: K.Oftinger.)  Dis s .  Züri ch 1 9 6 6 . XXVI I I ,  1 3 2  S .  
ZIMMERMAN N , K . , D i e  S ozialadä quanz i m  Zivilre cht . (Gutachter :  R . D i etz ,  H . Kraus e . )  
Diss . München 1 96 1 .  X ,  1 5 0  S .  
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6 9 2 ZUTH ER , I .A. , D i e  Auswirkung d e r  Rati onalisi erung im Rechtsverkehr auf di e Abgabe  
und Anfechtung von Will ens erklärungen. (Gutachter: R.Sclunidt.) Diss . Harnburg 1 968 .  
XI , 1 1 9 S .  
6 9 3 ZWEIFEL,E.,  J ohann Jakob Blumer und das Glarnerische Bürgerlich e  Ges etzbuch . (Gut­
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ABEGG,F., Zeusnisspflicht und Zeusnisszwans nach d�n 
deutschen Reichs- Prozess- Ord ny nsen. Diss. Stras�borg 1�85. 
?>9 s. 
2 ALBRECHT,c., Der SchadensersatzansPruch aus § 717 Abs.2 Z PO 
und die Ein�end unsen da�esen. (Gutachter: Wal5mann). Diss. 
Rostock. 1919 .• 58 S. 
3 AHHANN,G., Die Pflicht zur Edition von Urkunden und das. 
Verfahren nach schweizerischem Zivi lProzessrecht. 
(<Gutachter: Fritzsche). Diss. Zürich .. 1931. XII, 92 S. 
4 ASCHER, P, ., Ist der ·BerichtisunssansPruch bei dPr 
Zwangsvollstrec k uns wesen einer Geldforderuns pfändbar? 
( Gutacht'er: "Jacobi). D·iss. Münster 1910 .. 6EI S. 
5 AUGUST,Q,, Das Wesen der WidersPruchsklage aus § 771 der 
ZivilProzessordnung. ( G utachte r: Ö ertma nn. ) Diss. Erl anse n 
19-13. IX, 82. S. 
. 
6 BAD�,H., D t e . rechtl t ch� Nat�r d�r Grundsätze über die 
,;aterielle R-echtsk raf t de� Zivilurteile. (Gutachter: 
Leonhnrd) . Diss. Breslau .. 1909. 68'S. 
7 BEqSER,E., Die materielle Rechtslase nach beendPter 
lwannsvollstreckunq l n  eine dem S c h u ld ne r nicht �e höri�e 
bewe�lich� Sache i� allsemeinen und im besonderen, w�nn der 
Dritteisentümer d i e . Sache mit anderen Gesen�ttinden i m We�e 
einer vertr assm ä ssi.sen Vermösensübernahme· sPmäss § 4 19 ßfl-B· 
erworbP. n hat. ( G utac h t e r : Schmidt-' RimPler.) D.iss. B resla u 
1926. 82 s. 
B BERGHANN,H. A. , Der �uAerserichtliche Verslelch. Diss . 
LeiPzjs 1909. 35 S. 
9 BERNSTEIN,Q., über Glüubiserschutz und 5chu��ners�hutz. 
Berl!n, A.W.Hahn's Erben 1933. 27 S. 
10 BEUTLER,R:, Die Erlansuns der Vollstreckunssklausel im 
Falle des § 731 ZPO. Diss. LeiPzig 1937. 55 S. 
11 BITTNER,H., Der P.rozeAversleich im Privatklaseverfahren. 
(Gutachter : Nasler.l.Diss. Bfeslau 1934. IX, 55 s: 
12 BLEYER,H., Das materielle Recht der Untervollmacht im 
Zivilrecht und Zivil Prozel L (Gutachter: S c hott ) '. Diss. 
Breslau 1931. VIII, 44 S. 
13 BLOCH,A., Vom We sen der materiellen Rechtskraft des 
Zivilurteils. ( Gut achter : Schott. ) Diss. Breslau 1928. VIII, 
28 s. 
14 BLOMEYER,B. , Die AuAenbeschränkunsen des fiduziarischen 
Eisenturns besonders im K onk urs und in der 
Einzelzwanssvollstreckuns. (Gutachter: H.A. Fischer.) Diss. 
Breslau 1933. 65 S .  · 
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15 BORCKERT,P. , We sen , Wirken und B�seitisung des 
s t> r i c h t l i c h e n An er k ennt n i s s e 5 . C () Ii t o. c h t '? r : Sc: h o t t . ) D i :: 5, 
B reslo. u 1930. VII, 73 S. 
16 BRAEUER,K., Die Abwicklung ein�5 Fixseschäftes gemäß § 18 
KO. beim Zuso.mmentreffen von St ichta g und Kon k urs eröf fnu ng . 
(Gutachter: 11enr). Diss. Breslo.u 1912. 57 S. 
17 BUCHHEIM,F., Die Austraguns der Stre i t i g kt>i ten über die 
Vergleichsbetel li 9 ung . Diss. LeiPzig·1933. VIII, 59 S. 
18 BUEK,W., D i e Plenarentscheidunsen oberster Gerichtshöfe. 
CGuto.chter: Wachenfeld.) Diss. Rosto<.:k 1913. IX, 80S. 
19 DEBES, A P, B�iträse zu der Lehr e von de� V�rhältnisse des 
freiwillisP.n gerichtlichen Eides zu den no t h we nd i sen Eid0n. 
Ino.usural-Abhdlg, Wür2burg 18 35 . 37 S. 
20 DlEHL,H., Die Zwangsvollstreckung ausländischer Urteile als 
Problem das V�lkerrechts : CGut;�hter: w:Schü�king.) Disi. 
11o.rburg 1911 . . Xr 6?> S. 
21 ITIENSlMANN,C., Die Anfe�htbarkeit des Pro2eßversleichs. 
(Gutachter: Wa l: smann) . Diss. Ro5tod. 1 9 1 9 . 61 S. 
22 DOBBERT,E. Uebrr das Wsen und dpn 6 P schcif t sk re i s der Missi 
d o m i n i c i . ·He i d e l b e r g , R i e s e r ' s 1 8 6 1 . 4 6 S . 
2 ;, D 0 B L ER , A • , Der '.)er s:>l .e i c h m i t b es o n derer "Be r ü c k s i c h t i g u n 9 
5einer Bedeutuna in der· Aufwert�ngs�s5etzuAbu�g. ·CGutachtor: 
E.Locher.) Diss. Erlansen 1927. XII, 79 S. 
24 DOEGErH., Nac h schut�Pfl �cht und Umlageverfahren im 
Genoss�nmchaftskonkurs. B lei cher oder Niest 1939. C Di ss . 
LeiP7.i9 19?>9). 59 S. 
25 DOHMER�B., Die Gren2e 2W ischen der streitigen und der 
freiwilligen Gerichtsbo.rkeit. (Gutachter: fischer.) Di &s . 
1907. IX,.37 s. 
26 DRU ELL ,A., Die Anwendbo.rkeit bÜrgerlichrechtlicher N o rmen 
o.uf die Partei ho. ndlun sen im Z i vi lPro2efL CGuto.chter: Bohne.) 
Diss. Köln 1933. 36 S. 
27 DUNKELHANN,K., Die Anfec htung der Entscheidung üb�r dt>n 
Antro.g auf Wiedereinset1.ung in den vorige ; Stand no.ch der 
Zivi lPro 2 eß ordnuns fiir das Deut:;cht> Reich. (Gutachter: 
Walsmo.nn.) Diss. Ro&tock 1931; \JI, 58 S. 
28 DYCKERHOFF,R., Das 6 Uteverfo.h r en vor dpm Amtssericht. 
C () u t a c h t e r : S ü s s . ) D i s s . B r e s l a u 1 9 3 1 • 4 3 S • 
29 EICH,E., Konk u rs der Commo.ndit-Gesellscha.ft nach dem HGB 
vom 10.Mo.i 1897 und nach der KO vom 17.Ma.i 18'78. Di&s. 
Rosteck 1900. 96 S ;  
· 
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30 EIC H A R D T, R . , Da s R e c h t s roj ttel d es NQb e n k l�s er s .  ( Gu t a ch t er : 
G erlan d ). Dis s . J e n a  1936. 43 S. 
31 ENGELHANN,G., K a n n  Gel d G� s e n s t a n d  Q i n es �urc h V er t r a g  o d er 
ei n e s  im W es e  d er Z w a n g svolts t r ecku n g  e nts t e h e nd e n 
P f a n dr ech t s. s e i n? Dl s s .  Er eif sw a l d  1904. 33 S. 
32 EXS S , H . , W e m  h a f t e t  d er K onkur s v erw a l t er? ( G u t a c h t er: 
Fi s chH). Di s s .  Bre s l au 1911. V"UI , 41 S. 
33 �ABE R , L . •  Di e S t el l u ns dQr So n d ervoir e c h t s gl�ub i s er I m  
s e r  i c h t l i c h e n V e  r s l P. I c h s v e r f a h r e n . C G u t a c h t "'  r : ·a  l e Y • ) D i s s . 
G i eß e n  1 93 5 . v, 62 S· . 
?•4 FASSBEI�DER,;J., Di e W i rku n s  d er A n or d nuqg d er 
Z w a ns s v�:� r w al tu ns a uf a n h� n g i s e P r oz ess e . ( G uta c h t er : 
IJ a ch e n f e l d). D i s s .  Ro s t o ck 1919. 54 S .  
35 F I C H TNER .- H. , A n f e c htu ns u nd W.iöt>rruf. de s Prozessual�n. 
A n� r ke n nt n i sses . C Gu t ac h.t er : ·A. Ht>s;ll er . )  D i s :-. T ü bi n s en 19?.:L 
x. 4 1  s. 
?·6 F!SCHE R, C . ,  · Di�:�. U n terl a s s u nssUas e. ( Gu t a c h t e r: L e o n hc.r.d}. 
Ui ss. Br e slau 1 9 11. 32 S·. 
37 FISCHER,f.,' D i e  A bw e hr m i t t el d es B e k " l as t e n  s es e n d i e  
B es i t z e ntzie hu ns skl .o.s e.(§ 86·1 Ab s. 1 Bf-i B . )·u n. t e r b e s o n derer . 
. B er ücks i c h t i su n's des § 864.Abs. 2 B G B. C Su t a c h t er: K ü bler) . 
Di s s . Erl ans e n 1927. 31 S .  
38 F I S C HER , H . , D i �:� B e s c hr� nku ns e n  d e� E i nz elv o l l s tr e ctu n s e n 
no. ch de m G e s et z üb er• d e n  .., V ersl ei e h  zur A b w e ndu ns d e s 
K o n kupes CV ers l e i ch s or dnu n s ) v o m  5 . :Ju l i 1 92 7 . ( Gu t ac h t er: 
Bl e y.) Dis s .  Gr eif s w a l d  1931. 17 1 S. 
39 FONT E S� E . ,  D i e  V oll s tr e cku n s  v o n V ermös e ns s tr af e n . 
0 Gu tachter: O etker . )  D i s s. W ürzburg 1934. 79 S. 
40 FRAENKEL , K . , N i e ß br a uc h  u n d  Zw a nssv erw altu ns . ( Gu t a c h t er :  
S ch o t t. )  D i s s . B r e s l a u  19:i4. VII , 3 9  5. 
4 1  F REUND , H. , B e w e i s auf n a h m e  dur c h deu t s ch e  Ger i ch te a uf 
Ersu ch e n  au s l� n di s c her Be h ör d e n . (Guta c h t e r : ·F i s c h e r . ) Dis s .  
Br�:> slau 1 909 . VII , 41 5. 
42 � R E UND, W . A . ,  Zur L e hr e  v o m  e i nf ac h e n  B a nkr o t t ( §  240�0.). 
( Gu t a c ht er : G re t e n�:> r). Dl s s. Br e sl a u  1910. 42 5. 
4 ?• FR I DR I C H , H . G. , @)Ji e  r�:> c h t l i c h e N a tur der E i n w a n d skl a g e  a u s § 
76"( der Zl v i lPr o z eflord n u ns. ( G u t a c h t er :  F i s c h e r). Di s s . 
Br�:>s l au 1909. 5 2 5 .  
· 
44 FR J E, A . ,  D i e  5 i c h eru n s s ü b er�:> i s nu n s  i n s b�:> s o n d er e  i m. 
Zw a ns svo l l str e c ku nss- u n d  Steu erre c h t. ( Gu t ac h t er: M a nisk. ) 
D i ss .  Har burs 1930. XI I ,  5 1 5. 
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45 F RIT SCH , G. , Die Bedeutun.g des Zubehörs im Privat- und· 
Vollstreckunssrecht. (Gutachter: MeYer.) Diss. Breslau 1914. 
IX, 66 5. 
46 FROHM,E., 1 Willensmängel b..-inJ ProzeAversleich. ( Gut achter: 
Bruck.) Diss. Broslau 1928. IX, l,.S S. 
47 G A E RT NER, H., Die Berechtigung zur Klage wosen 
Besitzvorlustos im gemeinen Rocht. D i ss. Breslau (1 900.) 53 
s. 
48 GALLER,C., Der Einfluß des Konkurses auf die Forderungen 
auf Unterlassung, (Gutachter.: Fischer.) Diss. Breslau 1906. 
VIII, 5�, 5. 
49 GEISSLER,J.J.R., Num Landsassiatvs Plenvs Privi lesio fori, 
qyo lesati gaydent, derogt?t? Diss. (Leipzig) 18:50. SOS. 
�0 GERMER,E., Der Deutsch-Finnisch�? Schiedsgerichts- und 
��!'rsleichsvertr.as. (Guta chter: Chr.Heuro.r.) Oiss. I.Jür:zburg 
1928. 86 5. 
51 G!D!QN,R., Die Durchfüh.rung der· .Z•JJanssvollstreckung beim 
sogen. ·HÖbfi>lleihvertras. CGutqchtor: EndC?mann.) !Jiss. 
Hoidolbors 191 2 .  JX, 49 S. 
52 6IERMES,D., Arten, Verbreitung und Kritik dPr VPrschiedonon 
S Y :;t e m.e der K o n s u l a· r fu r i s d 1 k t i o n . C G u t a c h t e r : Heu r e r . ) D i.s s . 
�lürzburg 1913. 99 S. 
5�> GLASS,G., Das ."Provisorischt? Teilurtoil". Ein Beitra.g zur 
Lehre· vom Teilurh>il. (Gutachter: S:Chott). Diss. Breslau 
19�·1. 4[1 s. 
54 GLUECKSMANN,H., Ausländer und Staatehlose a�s Kläsor im 
ZivilPro'zell. (Gutachter: Schott.) Diss. ·,�reslau 19;.0. 54 S. 
55 GOETl,K., Aktivlenitimation und Prozessführungsrecht der 
Ehefrau. C Gu tacli ter: Kisch.) Diss. Strassburg 191l,; 86 S. 
56 GOLDBERG,A., Aufrochnung.und Anfechtung als Einwendungen 
der Vollstreckungsgesenklage unter nanz besonderer 
Berücksichtigung des Falles der StreftveräuAerung : 
C Guto.chter: I.J.Engelmann). Diss. Harburg 1933. VIII,. 79 S. 
57 GOLDMANN,H., Ub�r den Unterschied zwischen der Vermutung 
einer Tatsache und der Vermutung eines Rechtsverh ältnissos. 
CGutachtPr: Scbott.) Diss. Breslau 1912. IX, 5;, S. 
58 GOLINSKI,S., Die Wirkung dur Gläubigeranfechtung innerhalb 
u. a us serhalb des Konkurses. CGutacht�r: Schott). Diss. 
Breslau 1909. 31 S. 
{33) 
59 G OLL, A . , üb�r Einführung eines Hand�lsgerichts im K ontqn 
Zürich. Zürich 1 860. 39 S. 
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60 SRAF ,U. ,  A u s s c hluß d �r G e s t al t u n ssr e � ht e  durch d i e 
Re c ht s kraf t. (Gu t a c hter: L e ntL D i s s . E r l a ngen 1 9?>6, 31 S, 
6 1  GRA NE R , P. , Die ei n s twe i l�s en Ve r fUsu n se n . n a c h b e r ni s c he m  
Zi v ilP ro z e s s .  B er n  1932. 91 S. 
(9:2) 
62 G R E B E L , H . v . ,  D i e  Auf h ebu n s  d e s Ge s t H n dn i s zwa n s e s i n  de i 
S ch w<? i z. Zür i ch 190 0 . 94 S .  
63 G R ET� NER , H. , Die Zu r ec hnun s s f Hh i s k e�t a l s Fra s e  de r 
Ges et zs e bu ris . S tu tts a r t ,  · E nke 1 899 .  12 S. 
64 GRIVET,c., Bun d e s s e s e t z b e t r e f f e n d dle S c hu l db e t r eibu n s .  
Be r n, 1882 . 5 1  S .  
6 5  SROE N E R , Q. , Di e Koniu r r e n z  v e r s c h i e d e n er 
Haf tPf l i chtansPrÜ c h e  ei ne s GeschHdisten und ' d i e darau s 
ent stehenden R e sr eß v er häl t n i s s e. A a r au, Sauerlaender & C o 
1 9 1 2. • V I n , 9 8 $ . 
66 GROETSCH.EL,G., D i e  Vor ou sset zun s e n  einer ' 
Z w a n gsv o l l str ec k uns s eae n d e n  S c hu l dUb ernehme r aus 
S c hu l d t i t e l n , w e l che s es en dPn Jr� P rÜ n gl i ch en S c hu l dner 
e ntst a n d e n  s i n d .  ( Guta c ht er : Fischer:.: D i s·s .  Br e s l au 1'1'�P: 
V I ,  72 S. 
67 G ROHHANNAI. , Die VerfUsu n ss m a cht d e r Par t e i e n übe r d as 
rechtskrHftlae Urte i l . D is s . Göt t insen 1 908. 52 S. 
68 GROSCH,F., D ie Zw a ngsv oll str e c k un s  au s län d i s c h er U r t e i l e 
a l s G e s et z s ebu n s s P ro b l e m. (Gut a c ht er : Lent.) D i ss. E r l a n s e n 
1939; V I I I ,  69 5. 
69 G RU E N BA UM , E . , D i e  bin d e n d e  K r a f t e i n e r  E nt s c h e i du n s  über 
d i e z'u s t ä n d i s k e i t . C G u t a c h te r : F i s c h e' r . ) D i s-s • B r es l a u 1 91 0 . 
X I , 76 .. 5. 
70 G RU E N B E RG , H. - H. , D i e  V er t r e tu n s  der armen Pa r te i i n  e i n em 
auswärti se n Beweiste r m i n; Diss. L ei?zis 1933. 3 5  S .  
7 1  GRUE N D E R , C. , Die m a t eri eJ len Vo r a us s e t zu n s en u n d  di e 
Prozessuale Geltendmachuns der beschrHnkten Haftuns d es 
A l l e i n erb e n  im V e r s l ei c h m i t  der der Miterben. C �ut a ch t e r : 
En de m a n n . )  Di s �. Hei d el b er s 1912 . 1 06 S. 
72 G RU N SF ELD , F . , Wi d e r s P ruc h s- un d Au s s o n d e runs s k l a s e  kraf t 
o bll s a t oris c c h en R ec h t e s . ( Gu t a c h t er: W.Hefn.) Dlss. Halle ­
Wittenbers 1 934 . 53 S. 
73 GRUP E , H . ,  Wesen und Wirlunsen de r G l äubi s er a n f ec htu n s  i m  
K onkur s e . ( Gu t a c ht er: Wa c h enf e l d. ) Diss. Ro s t o c k 1 9 1 0. 74 S .  
7 4  GUS I N D E , J. ,  B eit rä s e  zur L e h r e vom Z w i s c h en s t re i t e. 
( Gutachter: F-ischer.) Diss. B reslau 1 9 02. 40 S. 
0905) 
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75 GUTSCHE,K., Die Zul�ssiskeit der Aufrechnung nach 
Rechtskraft des Urteils mit BerUcksichti.9ung der 
geschichtlichen Entwickelung, (Gutachter: R.Leonhard) .. Diss. 
Breslau 1910. 48 S. 
76 HAERECKE,F., Der Wertzuwachssteuergedanke in Deutschland. 
Berlinr HeYmann 1915. 5 3  S. 
77 HAHN,Q., Die Anfe c htun g des Prozessualen Anerkenntnisses. 
CGuta.�hter: F i s cher. ) Diss. Breslau t911. VIIL 87 S. 
78 HAHR,Q., Der Pa rteibeg riff im heutisen ZivilProzelL 
Cßutachter: v.Lilienthal). D.tss. Heldeiberg 1909. 53 S. 
79 HM1BURG�,M., Die Zwangsvollstreckung in eine dem Schuldner 
nicht 9eh�ri�e bewegliche Sache. CGutac�t er: Bruck.) Oiss. 
Breslau 1927. XJJJ, 30 S. 
80 HANNES,M., Die Zwangsvollstreckung in Gogenst�nder welche 
dem Erwerber unter Eigentumsvofbehalt Uhergehan word�n .aind. 
(Gutachtt.>r: Fischer.) Dis.s. Breslau 1911. 7P, S, 
81 HANS,F., Oie rechtliche. Bodeutuns> dor Vor schr ift des,§ 11?>4 
Abs.2 das B U rserlich en Gesetzbuchs, insbesondPre ihr . 
Ve� h�ltnis zu don Vorschriftt.>n der Zivi l Prozessordnung Uber 
einst•JJP.i l!so VerfUsungen. Dlss. Greifswa ld 1909. 1.7 S. 
82 HASCHKE,E., Die. Wi�kung des rechtskr�ftigen Urteils a uf das. 
Wahlrecht zw i schen Wandlung �nd Hinderun� nach römi9chPm und 
h�:>utigem Recht. (Gutachter: Schott.} Dis5. Breslau 1912. JX, 
t,s s. 
83 HASSKERL,J.F.Th.,. D�e Zul�ssigkeit der Wide�klage nach 
s e l t e.n dem Z I v i l P r o z e ß r e ch' t . C G u t a c h t er : W a c h e n f e L d . ) D i s s . 
Ro5tock 1914. VJJ, 108 S. 
84 HEINRICH,W., Der Elektrizit�tslieferungsvertrag im Konkurse 
des Abnehmers . (Gutachter: Lent.) Diss . Erlangen 1936. 30 S. 
85 HERKERSDORF,Irmgard, Die EidesPflicht im Deutschen ProzeA. 
(Gutachter: Graf zu Dohna.) Diss. Bonn 1937. VIII, 48 S. 
86 HESS,Jrmgard, Hand�ln unter falschem Namen im 
Grundbuctirecht. Dlss. Breslau 1928. 33 S. 
87 HJRSCHFELD,E., Duerfen Gerichte verschiedener Art 
( ordentliche, besonderer Verwaltungs-Schiedsgericht0) ueb�r 
aufrechnungswe ise vor ihnen geltend gemachte, iur 
Zust�ndlgkeit einer andt.>rn Art von Ge ri c hte n gehörige 
Ford�:>rungen entsch�iden? ( Guta c hter : Wachenfeld). Diss. 
Rosteck 1919. 39 S. 
88 HIRSCHFELD,J., Das Befriedi gu ngs�echt des G t � ubi sers aus 
de r Zwangsvollst reckung in G rundstUcke. �Gutachter: 
Leonhard). Diss. Breslau 1911. VIJ, ?·5 S. 
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89 HOP F E N HU EL L E R , Th. , D i e  Re c h ts n� tur d e s  S 894 ZPO. 
(Gut ach t er: B l er. ) D i ss � G i eAe n 1 936. 30 S. 
90 HOROWITZ, H . ,  D i e  P ar t e i f ii-h i s k e i t d e r Ko nkurs m a s sol' .  
(Gu t a c h t er : Le o nh a r d . )  D i ss .  B r es l au 1910� VII, 31 S. 
91 HUfNN E BE C K , W . ,  D i e  H a h nu n s. C N ach B ür ser l i ch e m  
Gesetz bu c h e. ) D i ss .  LeiPil s 1 906. I X, 60S. 
92 JUCKER , H . , D as N o t a r i a t sw e s e n  des K a n t o n s  Zürich. Z ü r i c h ,  
1898. 99 5. 
93 JUNG E , E., D i e  A u f r e� h nu n s  se s e n e i n e n  e i nsekt a s t e n  
T e! lbe t na s  u n t er B er ü cks i chtl gu n s  d er s esc h i ch t l  i ch e n  
E n tw i c k e? lu n s  u n d  R ech t
"
sP r e c hu n s . C Gu t acb t er: S c h o t t) . Dis s. 
B r es l au 1915. 58 S .  
9 4  KANKA,K._, D i e Be s chwer be i de n Re c hts m i t tel n d er Ber u f u ne 
u n d- d er R ev i .s i o n  _ i n b
ü � _serlichen R e ch �ss t r e i ti � e i te n. 
C Gu t achhr : E . B l er. ) D1 s s. ·Glossen 19.>5. 58 5. g--
95 KARPINSKJ,p,, D i e  Fot s e n  der Pr ozeAu n f ii h i s k e i t. (Gu t a c h ter : 
Na� l er. ) Dlss. B r es l au 1..934. IX,--.,51 S. 
96 KAUPS,H. , Klae e a u s  u nerlaubt er H� n dlu ne und 
r� c h tsk räft i !H!S0 U rt eil. (Gutac hte r :  ·W.K i sch.) Dl ss . 
5 t r aA bu r s .1914 . 140 5 . .  
97 KEHPJN,E. , D i e E he f r a u  i m  k ü nf�i s e n Pr i �a tre c h t  d e r 
Sc Ii w e i z . Z ij r i. c h ,  M ü l l er 1 8 9 4 • 2 2 5 • 
98 K EMP N ER , H . , D i e  B es o n d e rhe i t en d eP VerP f ä n du n s  m i t t e l s  
L as e rs che i ns s
"
e s e n ül:fer dn r  s e w öh n l i che n L omb"a. r d i e run s. 
( Gu tach t er :  H. M e Y er . ) D i s s. Breslau 1909. 87 S. 
99 KLE I N,_I.J. , D i e  Kra f t l os er k l ä r u n s  v o n Sch1l l dve·rs· c h r!" i bu n s e n  
auf d e n  I nh a b e r  n a c h  d e m  Bür s er l i ch� n Ges e tzbu c h  u n d  d er 
Z i v i l P� ozeßo r d nu n s  d es Deu ts ch e n R e i ihes· u n t e r  b e s o n d e r e r  
B er ücks i cht i su n s  der Wirku ns e n d es Auss ch l uAu r t e ils . 
( Gu t ac h t e r: E n d ema n n ) . D i s s .  H e i d e l b er s  1910. 48 S. 
100 K LUGE , B . , D i e  r ec h t l i ch e  N a tu r  d es d e m  Ver k äu f e� u n d  d e m  
E i n kauf sk o m m i ss i o när n a ch§ 44 K O  g ewähr t e n  
Verf o l su n ssrech t s. (Gu t ach t e r : H . H eYer . ) D i s s. B r e s l a u 1908. 
78 s . 
. 101 KOC HANN,IJ. , @D e r  F i du z i a r i m  K o n k urs . ( G u t a cht e r: N a s l er ) . 
D i ss .  Bres l au 1931. 79·s. 
102 KOEHL E R , E; ,  Zur Ge sch i c h t e  des Vollstreckungsschutzes. 
C Guta.ch t er :  L e n t. ) D i ss. E r l a n s e n  1939. 43 S .  
103 KOENI G , W. ,  D as W es e n d e s Zuschla•s i m  
Zwa n ssv ers teiseru n ssv e r f ahre n .  CGu ta. c h t e r: H . W a ls m an n ) . 
D i s s . R o s t ock 1935. XVI, 116 S .  
· 




104 KOERBER,H., Der R Uc ktritt , seine Wirkungen und seine 
Badeutuns Im Konk u r s - u. Ve rg le i ch s verf ah ren . Diss. Let�z�g 
19?.5. VIII, 63 S. 
105 KOH N,E. ,  Die F ahrlössigkeit als Schuldvoraussetzung des 
einfachen Bankerutts (§ 2 40 KO). (Gutachter: GretP.nP.r.) 
Diss. Bresl au 1910. X, 6? S. 
106 KOLKHANN,F., Das Aussonderungsrecht der Ehefrau im Ko n kurs e 
des Ehem a nne s . (Gutachter: Wachenfeld). Di ss. Ro steck 1909. 
v,, 39 s. 
107 KREKELS,H., Die ger ichtlic he NachPrüfung der Ausschli eßun g 
e i n e s V � r e i n s m I t g l I ed e s . ( [1 u t a c h t P. r : K l I n 9 m ij l l P. r . ) D I s s . 
Greifs•»llld 1919. 4 8 S. 
108 KRUG.K., WPsen und B ed eut ung des deutsch-schweizerischen 
Sch ie d sg erichts- und Vergle i ch svertr a ges vom 3.Dez emb e r 
1921. ( G utach ter : Schoen.) Diss. Göttingen 192 5. E,i, S. 
109 KKUG,W., Bruch der .Pfandverstrickun9. Diss. L eiPzi g �929. 
(JI, 51 5. 
110 KUBASCHEK,H�, Stre i tf r a ge n b ei der Vollstreckuog in 
HaftPflichtverslcherungsansprUche. (Gutachter: 
Schmidt-RimPler;,). Diss. Bresl au 1928. X.·· Ld S. 
111 LARISCH�c .. , Der Umfang der R echts kraft bei Entscheidungen 
Uber HeraussabeansP.rUche auf Grund frUherP.n Besitzes. 
CG � tachter: Fischer.) Diss. Breslau 1909. VIII". 37 5. 
112 LE INEWEBER,J.,. Der Arbeitsvertrag0im Konkurs. CGut acht<?r: 
HuecU. Diss. Jen a 1936. VIIL 45 S. 
113 L I E B ELT, F . W . , Die Besonderheiten der YetPfUndung von Order­
und In ha berPaPieren. (Gutachter: H. HeYer·. ) !Hss. Breslnu 
1908. IX. 58 S. 
114 LIEBES,C., Der Ehemann als Verwalter des eingebrachten Guts 
im ProzeA. Ei n Beitrag zur Lehre von··der Proze ssualen 
W irku ng das geset zl ichen Eütarstandes nach dem deut sche n 
bUrsarlichan ()ase·tzbucha. (Gutachter: OartmannL .Diss. 
Erl angOn 1913. VI, 154 S. 
115 LOEB�R,H., Dia An wendb ar kei t das § 183 der Ko n kur so rd nun g 
auf den Konkurs der H a ndel sg e sel l s cha f t en . Diss. R osteck 
1906. rx, 35 s. 
116 L O M H ER , B . , D as Recht der PrivatPfcindung im Horzogtum 5.-A. 
Diss. LeiP zi g 1911. 87 S. 
117 LORENZ,F., Gibt es in unserer streitigen Geri ch tsbark e i t 
eine der a c t i o fami liae erciscundae entsPre che nde Klage? 
(Gut achter: Laonhard.) Diss. B r es lau 1912. XL 52 5 .. 
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118 LOTH,C. -E., Das SYstem d.er deutschen Nachkriess­
Schiedsserichtsvertrqge, Diss. LeiPzig 1926. IX, 36 S. 
119 LLIX,I..!., Die Notwendigkeit, der Streitsenossenschaft. 
Einleituns und erster (seschichtlicher) Teil. CGutacht�r: 
Fischer. ) Diss. Breslau .1905. V I I ,  2-4. S. 
120 HARKOWITz,p;, Erweiterungen und Beschrin,unsen des 
Aussonderungsrechtes (§§ 46 und 45 der Konkurs- Ordnuns) . 
(Gutachter: Schott.) Diss. Br·eslau 1909. 4 0  5. 
121 HATTHES,F. , Der Konkursverwalter als Partei in den durch 
ihn geführten Prozessen. CGu.tachter: Fischer. ) Diss. Breslau 
1 91 0 .  XII, 131 S. 
122 HATTHIES,G., Von der Vertrau€nsperson zum 
Versleichsverwalter. Diss. LeiPzig 1936. 140 5. 
123 H AYER,f r . K. , Die Parteifihiskeit im Zivilverfahren, 
Insbesondere i� arbiitsse�ichtlichen.Verfahren. (Gutachter: 
IJ.6roh. ) Diss. Heidelber.g 1 928 . .5?> 5. 
124 HAYER,Hilde, Die Pfqnduns der Eisentümer- Maximal­
Grundschuld.· Diss. Leipzie 1928. X.· 5?· S. 
1'25 ·Mi''t'ER,f'l . ,  Teilrechtskrnft. (Gutachter: BleY·.l lliss. Gieß0n 
193'•· ·ras. 
126 HEDICUS,F. A., Tatbestand und Fälle der B�sonderen 
Streit�enoisenschafl. (§ 62 ZPO). (Gutachter: W .Ki�ch.) 
Dis�. Straßburs 1914. IV, 141 S. 
127 HEIER,B., Die Vert�i luns nachtraslieh ermittelter 
Vermtisensstücke im Konku�s (§ 1 66 Abs.2 KOl. (Gutachter: 
Oertmann.J Diss. Gtittinsen 1928 . 52 s·. 
128 HEYER,H., Die rechtliche Stelluns des SPediteurs sesenüber 
dem Ve�folsunssrechte des Verkäufers oder 
Einkath.koiiuiii ssionärs aus·§ 44 der Konkursordnuns. Diss . 
. LeiPzig 1909. 5 9  S. 
129 HOLL,F. , Giebt es ein richterliches Prüfungsrecht von 
Rej. chssese�zen und Reichsverordnunsen? Diss. Erla�sen 1897. 
VIII, 32 S. 
1 3 0  MOR GNER,J . F . , Die Einrede der Vorausklase des BUrsen im 
jetzt seltenden deutschen Recht. Diss. LeiPzls 1910. VIII, 
100 5. 
131 MUELLER,C.H., ·Die rechtliche Natur de� Zwanssversteiseruns. 
(Gutachter: Schott.) Dfss. Breslau o.J. (ca.1927.) I J I ,  29 
s. 
132 MUELLER-OSTEN�H.-K., Gibt es JudikatsklAgen nach selterydem 
Reichszivil���zeArecht? (Gutachter: Schott.) Diss. Breslau 
1929. 65 s. 
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133 HU ELL ER-WELT, E. , D as Re�ht des Richters, schuldrechtliche 
Vertr�s e a bzuindern . ( Gu t ac h ter: A.KHhlerl . Diss. Erlnns�n 
f939. VIII, 45 S. 
134 HU E S ER, G . ,  Das recePtum arbitri und die Haftuns des 
Schiedsrichters. Zusleich ein rechtshistorischer Rück bli c k . 
(Gutachter: Bind�r. ) Diss. Erlansen 1911. V II I, 81 S .  
135 N AV E, A. , E i nze l k l a s e  u n d  ErbschaftsansPruch. ( Gutachter: 
Schott.) Dlss. Breslau 1908. VIII, 28 S. 
136 NEIDHARDT,P., Die Hittel der ZPO zur Beschleunisuns d�r 
Fest stel lung , Verurteiluns und Befriedisuns, mit Ausschl uß 
der summarischen Prozeßarten. Diss. StraAburs 1 910 . 163 S. 
137 N IC K EL , H., Ist es S c h e nku ng, we nn eine verjährte - durch 
Urteil aberkannte - durch Zwangsversleich e rlassene 
Forderu n s erfüllt wird? Diss. Gre�fswald 1901. 45 5. 
138 NI E H6 ELL E R.� . ,; ü üb e r  d�n lesri�f d�i Rechtshandluns j� § 29 
KO. (G utac hter : Helnshelmer .. ) Djss. H eidelb er s 1910. VIII, 
52 s. 
139 NOLDA,W. , D�r Prozessversleich. CGutcchter : Wach�nfeld) . 
Di§s. Rostock 1910. VIII, 48 S. 
140 NOLLAU, G . �  Das Wesen d�r konkursmässisen Feststelluns. 
Di�s. LeiPzig 1935. 84 5. 
l41 NO R HA LTAR I F, Fir das Vol.lstreckunsverfahrn umserechnet ·in 
Reichsmark unter B erücksichtigune d�r neuen 
Gerichtss�bühren. Wien, 1940. 25 SQ 
142 O�RTEL,K.H., Der. se sen slä ndlic he Anwendunssbereich der 
Wi d e rsPruchskl ase. Diss. LeiPzig 193�. 124 9, 
143 OERTLY,w., Die Vornahme Hffentlic� zu beurkundender 
R e c htsges chäfte in ausländischen Formen. D i s s . Ber n 192 1. 
105 s. 
144 OPP L ER , F . , Die Auflassunpsvormerkuns in der 
Z wanssv erstelse r uns, insbesondere im Ve rte l luns s v e r f ah r e n .  
( Gu t ach t e r : W a c h e nfeldl . Diss. R ostock 191 1. V II I� 39 S .  
145 OTTE,R. , Heiluns einer .unwirksam�n Pfänduns durch 
A n�e c htu ns auße r h al b  de s Kon k u rses . E i n Be itra� zur Lehre 
von den W i r k un se n  de r Anfechtuns. ( Gutachter: Wachenfeldl. 
Diss. Rostock 191 1. 52·s. 
146 PA GEN DARH , K . ,  Verstöße sesen die Denksesetze, die 
Erfahrungssitze und das Ermessen als Revisionssründe. 
(Gutachter: E. Hezser.) Dtss. Harburs 1928. VIII, 77 S. 
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147 P A PPR I TZ, E . •  Die P a rt eifti hi sk eit d e r ni c ht r e c ht s f ti his e n 
V er e i n e .  D i ss . LeiPzig 1 935 . 63 S. 
148 PECH,G., D a s  Zu b e hör u n t�r b eso n d e r e r  B efÜc k sic h t i su n s  
s�i n er S t e l l u n s  i m  Z w a n ssv e rstei s e ru ngsv erf a hr e n . 
( Gut a c h t e r : S c h o tt ) . D i s s .  B r e s l au 1933. V, 32 S. 
149 PEINE,E., D i e  E r s ö n zun s d e s  U rt e il �. ( Gut ac h t er: 
P a s e nstec h er) . D i ss. Harnbur g 1934 . 55 S. 
1 50 PEISER,A., D i e r e c h t l i c h e  Ei s e na r t  d e r B esc h l a s n a h m e  b e i 
d e r  Zw a n ssv ers t e i s eru ns u n d  Z w a n ssv erw a l tu ns v o n  
G ru n dst ü c k e n .  ( Gut ac h t er :  F ts c h e r). Di s s .  B r e s l a u  1911. 52 
s .  
151 PENNING, E ., D i e  V erP f l i c h tu n s  zu P r oze ssua l e n H a n d l u ns e n .  
( Gu t a c h t er: W a l s m a n n) .  D i ss .  Rostec k  1 938. VIII, 48 S .  
152 PJETSCH,R., Die G� l t e n d m a c hu n s  d e r  Auf r e c h nu ns i n  d e r 
Z 1!1 a ns s v o l l s t r e c k u n 9 s i n s t· a n z, � d B <?r ü c k s i c h t I 91Hl g d 0 r 
s.e:;-c hi c h .t l i c n e n  E ntwi c k elu n s· . ( Guta c ht e r: S c h ott . )  Di s s .  
�r es l au 1 907 . 5 3  5. 
153' PIWOWA R CZYK,E . ,  Die Ve r ö us se ru n s d es S t r e i ts e g e nst a n d es 
u nt er Berüc k s i c ht i gu ng der U mste l l u ns d0s Kln�Pantrugeft. 
CGu t acht <.>r: S c h ott). Di s s .  B r e s l au 1932. · IX, 4 6  5. 
154 PLANERl,F., V e rpf Ö n dba . r k e i t  u n d  P f ti nd b a r k e i t d es 
N a c herb e nrec hts . ( Gu t a c h ter: 5ürl'J. D i ss .  ·BrPslau 19.'>2. '•8 S. 
155 PRJTSCH,F., üb er di e Zulö ssi s k eit von F e st st e l l u n g s k la g e n 
b9 i d e n  sogena n n t e n  u n v o l l k o mrn e n enoV erb i ndl i chk e i te n. 
( Gut ac hter : S c. h ot t. } D i ss .  Breslau 1909. Vlll, 58 5. 
156 PUE S C HEL , W  . •  D i e  P f a nd k l a se d es b ü r� e rlt� hen Ges etzbu c h e s . 
D i ss .  Eöt t i ns e n  1 903 . VI, 9 4  S. 
157 PUETTGEN,H., _ G e hö r e n  da s F i r m e nr e c ht u n d  d as 
W a r e nz e i chlfhr ec h t  zu d en·v e r er b l i c h e n  V e r mÖg e nsr ec h t en. s i n d  
s i e  insbesondere Bestandteile d er K o n k ursm asse? ( Gu t a c hter: 
Le hma n nJ. Diss . R ostec k 1�06. 47 S. 
1 5 8 PULVERM A CHER, G . , D e r  Ei n f l u s s d e r  römi s c h e n 
V o l l st r eckun ssa nf e c h tun s  auf dbs m at e r i e l l e  u n d  
ex e c ut i v i s c he R e c ht. ( Gutac hter : Fi s c h er. ) Di s s. Br e sl a u  
1 9 1 1 .  VI, 54 5. 
159 PUT TS A R CKEN, H . , D as R e c ht d es G l äu b i s ers auf d e n E rlö s  b ei 
V e rs t e i s eru n s  s ePf ö n d e t e r ,  d e m  Sc hu l d n e� .. n i c ht ge hö ris e r 
S a c h e n  u n d  die A nsPrÜ c he d es S a c h e i s e ntü m e rs ,  i ns b es o n d e r e  
n a c h  a b g ewi es e n er Wi d ersPruc hs k la g e . ( Gutac h t er: Sc h o t t) .  
Di s s .  Bre s l au 19 2 7 . 5 2  S .  
160 RABS LI,S., . Die Au f h e bun s e i n es E h e s c h e i du n g s u rt ei l s  1 nf o l se 
e i n er R es tt t�ti o ns k l a s e , i ns b eso n d er e  i m  F a l l e d er . . 
a n d e rw e i t i ge n V e r h ei r atu n s  d e s  G e s c h i e d e n e n . · ( Gut a c ht e r: 
Fisc h er ) .  Diss. B r es l au 1908 . 7� S. 
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161 RADLAUER,F.A., De r A u s s � h l uA d e r Wa h l  zwischen Wandeluns 
und Mind e run s du r c h  U r t e i l sJ P r u c h. Auf rechtshistorischer 
Grun d l age dar9Qstellt. Ein Beitrag zur Le hre d e r  
GE>wä h r l eis tuns s an s P rÜ c h e . ,( G u t a c h t e r : L e o n h a rd . )  Diss. 
Breslau 1912. IX, 46 S .  
162 RATUSCHNY,E., Die rechtliche Stellung der Schiedsmänner 
nach der Preuß ischen S c hi e d s m a n n so r d nun g v om 3 . D eze mb e r 
1924. (Gutachter: HQilborn.) Diss. Breslau 1926. VIII. 50S. 
163 RECH,M . ,  De r B e g r if f  d e r Ei n r e d e  im.b ü rse rll c h e n  R e c h t  u n d  
Im Z iv il P ro z e A . (Gutachter: Bekker.) Diss. Heidelbers 1907. 
V I II, '•7 S. 
164 REDLEFS�N,N.i Die Herabsetzung der Ve r Jr a g s s trafe durc h d e n 
Ri c h t e r. (Gu t a c h t e r: Hatt h i a s s )  Diss. R o s t eck o .J. 61 S. 
165 RIEDINGER,P., Die r ech t l i c he S t e l l uns d e s  
Ge r  I c h t s v o l l 1.  i .e he r  s . C G I J  t a - c h t e r  : W • F u r  b a c h )  . D I s s . B r Q s lau 
1903. 41 5. 
166 RO D EWALD,W., Das NieAbraYchsrecht a n  Grundstücken in d e r 
Zwanssverstelserung und-Zwangsverwaltuns. (Gu t ac h t er : 
Oertmann.) Diss. E r l a n g e n 1913. 99 S. 
167 ROESK�,K., Di·� Rechtsnatur und die r ech t l i c h e B eha n d l un g  
dE> r M a hnun g , CGutacht"l?r: Ma.nisk.) Diss. Marburn 1927. 47 S. 
16& ROLLE,H,, .Die Pro z eRve r t r e t u n g  vor d e n  Arbei t s s eric h te n .  
(Gutachter: Hueck.) Diss. J0na. 19 2 9. X.· 89 S. 
169 ROSU-!flER6,L., Di e Be•»eislast nachO"d0r Civi 1P ro7. eA o r dnung 
und d e m  B ü rge r l i c h e � G e sgtzbu c he. Berlin, Li.ebma.nn 1900. 
CDi s s �  B r e s l a u 1899.) V I, 58 S. 
170 ROSENFfLD,K., Di e E n t w i c k l u n g  d e s  schiedsr�chterljchen 
Ve rfa h r e n s . (Gu t a c hte r :  S c h o t t . )  Di s s . Bresla.u 1927. 47 S. 
171 ROSSMANN,li;;·, Die Anfechtbarkelt der Genehmisuns des 
Vo r rnun d s c h a f t s se ri c hte s .  (Guta c h t e r : S c h o tt. ) Diss. B r e s l au 
19 29. IX, 26 S. 
172 ROTH,A., Die Vaterschaftsklage des ichweiz. 
Zivi l g e s e t z bu c h e s  u n t e r  B e rü c ksi c h t i g u n g d e s deu ts c h e n  
R e ic h s re c h t s . D i s s . L e i P zig 1917. VIII, 86 S. 
173 RO THER,M., Die F r a ge d e r  Pa.r t e ifä h i s k e i t  s e l b s tä n dige r 
Gut s b e zirke . (Gu t a c h t e r : H e l f r i t z . )  Di.s s .  B re s l au 1929. 
VIII, 53 S. 
174 RUDOLPH,K., D i e Parteifähigkeit der offenen 
H a n d e l s g e s e l l s c h a f t .  (Gut a c h t e r: Fis c
.
h e r. )  Diss. B r e s l a u 
1905. IX, 64 S. 
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175 RUSS,W., Die SesrUnduns �er WidersPruchsklas� auf das 
auAerkonkursmißise Gl�ubiseranf�chtunssr�cht. C6utacht�r: 
L�hmann.) Diss. :Jena 1916. IX, 59 5. 
176 SAUER,F., Macht Gliu� is�ranf�chtuns streitbefans�n? 
(Gutachter: Wach�feld). Diss. Rostock. o.J. IX, 35 S. 
177 SAXER,HannYr Das Prlvll�s der Ehefrau im Konkurs des 
Ehemannes sestützt auf 5chuldbetreibunss- und Konkurssesetz 
Art. 219, 4. [Gutachter: ·E.Hafter.J Diss. Zürich 192L IX, 
84 5. 
178 SCHATZKY,G., Der Berichtisunssantras des 
Vollstr�ckunsssl�ublse'rs bei nl cht sC?bu,ht�m Ei f!entum des 
Schuldners. (Gutachter: E.Riess.) Disf>. Breslau 1902. 45 5. 
179 SCHEPP,O., Die Geltendmachuns des VermieterPfandrechts in 
d�r Zwanssvollstreckuns. [Gutachter: Bohne). Diss. Köln 
19::.? •. · 46 s. 
. 
180 SCHEURICH,A . •  Ub�r di� Frase dvr Proz�ßsemeinschaft der 
Miterben vor d�r NachlaA�eiluns unter Berücksichtiguns der 
seschichHichen Entwicklung. Ein B9itras zur L�hre vori ··'öer> 
notw�ndigen Streitsenass�nschaft .. CGutachter: Wachenfeld � ) 
Oiss. Rostock 1916.· XII, 1?•4 5. 
181 SCHIMCKE,H., D�r. BeschluA im Ziv.ilProzeArecht. (Gutachter: 
Walsmannl.Diss .. Rosiock 1 937. 39 S. 
182 SCHLERETH,;J., .Die Aufnahme eines ZivilProzess�s durch die 
Erben mit Berückslchtisuns des FalPes mwhrerer 
ErbenPrihndenten. (•Gutachter: A. Mendelssohn- BartholdY. ) 
Diss. Würzbure 1911. 99 S. 
183 SCHLIEPER,A., Der Ersönzunssrichter CS-192 .GVG:l. 
(Gutachter: Kern.) Diss. Freibure 1·. Br. 1934. VI, 43 S. 
184 SCHMIDJ,K.W., Die LohnPfinduns Im euroPiischen 
Arbeitsvertrassrecht. (Gutachter: H.C. NIPPerdey.) Diss. 
Köln 1931. VI, 4Lt S. 
185 SCHNEIDER,;),, Der sos. ErsatzaussonderungsansPruch im 
Konkurse. (Gutachter: Fi�cher.) Dlss. Breslau 1908 . VIII, 39 
s. 
'186 SCHOEN,P., Der LiPPische SchiedssPruch und die Pinsler'sche 
Kritik. Berlinr HeYmann 1 899. 102 S .  
187 5CHOENFELD,H., Die Zwanssvollstreckuns im 
arbeitsserichtlichen Verfahren. [Gutach ter: R.Schultz.) 
Diss. Freiburs/Br. 1935. 68 S. 
188 SCHOLZ,H., .Ist es ErPressung, wenn jemand ·den durch ein 
materiell falsches Urtef l erlansten Vollstreckunsst� tel · 
vollstrecken liAt oder die Vollstreckuns androht? 
(Gutachter: Heilborn.) Diss. Breßlau o.:J. 50S. 
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189 SCHRFFLER,J., Di� B�sond�rh�it�n der 
Vollstr�k�unssg�s�nklag� sesenüber vollstr�c�buren UrkuQden. 
(Gutachter: Fischer). Diss. Breslau 1911. 4?> S. 
190 SCHUENEHANN,H., Das Wi�d�ruufnuhmeverfuhren nac h der 
Rt-i"chszivi lProz�ßordnuns. CGutacht�r: BlonH?YC?r.) Di :;s. Jena 
1930. IV, 106 S .  
191 SCHULTZ , H. , Die v orschrif t s mäß i g � Besetzuns d�r 
RechbPr�chunsdörP�r s�mäß §§ 62/70· GV[). (Gutachter: K�rn.) 
Diss. Freiburs/Br. 19?>2. VII, 116 S. 
1 (J .... ' ( Sf:HULZ,t'l., Die l•lirkuns�n d"r Streitv�rkündi=!luns b0 i der 
Anspruchsabtrc?tuns. (Gutachter: Schott.) Dies. Breslau 1933. 
?>5 s. 0 
193 SCHULZE,K., Aufrechnung in zweiter Instanz b�i vorläufig 
·vol.lstrecktem erstinstanzliehen Urteil. (Gutachter: Süß.) 
Diss. Breslau 1933. III, 23 S. 
191\ SCHUMAI��LH., .Di� Pfändbarkeit d�r Postan,.ueisunssb(dräs�. 
Oiss. L�iPzis 1909. IX,.42 S. 
195 SE I F FERT,R . •  Der Einfluß d�s Konkurs�s auf schw�b�nde Miet­
und Pachtv�rträs0. Diss. LoiPzis 1915. X, 9�, .S. 
196 SE INSCH,E., Die Aufnahme eines neuen Ges�llschaft�rs in 
ein� Gesell�chaft d es bürserlichen Gesotzbuches. Di5s. 
Rostock 1 9 0 1 . 49 S. 
197 SEIPEL,S., Inwiefern stehen die Vorschriften über die 
sesetzliche Aufrechnung unter der DisPosition· der Part�ien? 
C G u tu c h t er : 11 <t t t h i uR'). D .j s s . R o s t o ck 1 9 1::> • 5.1 S . 
198 S ERAPH I H , R. , ·zur Lehre von der Pro z e ssv oll much t im 
VersleJch mit der Vollmucht und d�m Auftrage·�des 
Bürserlichen Gesetzbuches. Diss. Gieifswal� 1904. 82 S. 
199 SICKER,K., Das ResreArecht des BUrsen im Konkurse des 
HauPtschuldners. (Gutachter: Leonhard.) Diss. Breslnu 1911 
V II I, 38 S. 
200 SIE BURG,F., Das Aussonderungsrecht (mit Ausschluß des 
Verfol!'lunssrechts). (Gutachter: Fischer.) Diss. Breslau 
1906. VI , 67 S .  
201 SIEHER,H., Dus Resisterpfandrecht. (Gutachter: Gieseke.) 
Diss. Berlin 1930. X, 90S. 
202 SIMM,E., Die Aussonderungsrechte der Ehefrau im Konkurse 
des Ehomanns unter Berücksichtisuns der verschiedenen 
Güte�tände des Bürserlichen Gesetzbuches. (Gutachter: 
Leonliard.) Diss. Breslnu 1905. 39 S. 
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2 03 S I HQN , W . , Dit> Zwischenuz:teile. Diss. LeiPzig 1929. 89 S .. 
20t, SINTENIS,G" D e r  s i mul i r te P ro1.es s .  ( G u tac h te r : B.Scha u bl?.) 
D i s s . Br e s l au 1 902. V I , 65 S. 
205 SKIBO WSKJ, N . , Die Bi n d u ng a n  o b e rg e�ic h t l i c h e  
Entscheidungen i m  Zivi lProzefl bei B(> ruf u ng und BeschwQ'rde. 
( G u t a c h t e r : Ge rla n d . )  D i s s .  Je n a  1935. 38 S. 
206 �OLDINGER,H., Die Konkursflihigkeit. Diss. LeiP1.ig 1933. 47 
s .  
207 SPENNEBERG,A., Die Beweislast fUr das Verschulden bei sog, 
Pos i t i v� r Ve r t r ag 5 ve r r e t 1. u n g . C G u t a c h t e_r : F . L e n t. ) D i 5 s . 
Erlangen 1934. 34 S. 
208 SP I TZNA�,H. , D e r  Ei n flu s s des Konkurses eines 
St ro m a b n e h me r s  auf d e n  S t r o m v e rso rgu ng s v e r t rag, (Gu tac h te r : 
P l a n  i tz . ) D i s s . K ö l n 1 9 3 5 . 6 1  S .. 
2 09 STAHL , E., D a s W a n de l u ng s - u n d  Minderungsrecht und s t> i n e  
Ge l t erid m a c hu ng i m  P ro z eß . CGu t o.c h· te r: Leonhard.) Diss. 
Breslau 191�. 4 4, IV S. 
210 ST E I CHELE, L . , Die obJekti�en Grenzen der materiellt>n 
Recht s kra f � i n  �e r Rec h t s P rechu ng d e� Reic hs s�ric h t� . 
(Gutachter: Lent). Diss. Er.langt>n 19?>7. 42 S. 
211 S TE I N, E.� D i e  Ge l ten d m a c huri s vo n M e hr a n s P rU c he n  n a c h  
rec h t s k rä f t i gem U r tei l . ( G u tac h t er :  Rosenberg.) D i s s . G i eß e n 
19tB: 156 S. 
2 1 2  S TE I N BERG , H . W . , Das obl1satorische Schiedsgerichtswesen in 
N eus ee l a n d . ( Gu t ach t er: S e r i ns . ) Di ss . Eler"l-kn 1.912. 100 S. 
2 1 3  S"IE I NFEL D, K.H . , Die rechtliche Regelung der " Versteige r u ng 
auf Z i  ele r" in d e n  §§ 60 /61 des Ges e t zes Uber d i e  
Zwa n s s vef" s ·tl•i ge r u n s  u n d  die Zwa ng s ve rwal tu ng vom 24 .März 
1897. (Gu t a ch te r : Wachenfeld). D i s s. Ros t e c k 1919. 99 S. 
2 1 4 S T I EWE , H., E i n Beitrag 1.ur Schadensersatzlehre. Ist der 
Beklast e o h n e  RU c ks i c h t  auf e i n i h m zur La s t f a l Ce nd e s 
Vt>rschuldt>n dem Kläser schadensersatzPfli.chtig, wenn er 
sesenUbe r einem fUr vorlliuf i s  vol l st rec k bo. r  e r k l li rte n 
Urteile, gegen das er Berufung einselegt hat, die 
e i ns t we i lis e E i ns t ellu ng d e r  Zwa ng s volls t rec ku n s  e r w L rk t , 
die Berufuns nachtraslieh zurUckgewiesen wird; und dem 
Klä se r du r c h  di e E i n s t ellu n s  de r Zwa ns� vo l l s tre c ku n s  ei n 
Scha den erwachsen ist? - Die Frage soll erörtert werden 
u n te r  B e rU c k s i c h t i su ns de r B e s t i m mu n s e n d e r §§ 302 Abs.4, 
600 Abs.2, 7 17 Abs .2 und 945 der Z i v i l P rozeß o r d nu ng, Dl s s . 
L e i P z i g  1908. V I I I ,  50 S. 
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2 1 5  S T U E R H E R , G  . •  D i e E i n s c h r � n k u n g e n  d e s M ü n d l i c h k e l t s P r i n z i P s 
i n  d e r  d e u t s c h e n  Z i v i l P r o z e ß s e s <> t 7. 9 il b u n !'l . ( G u t a c h t e r :  L e n t . J 
D iss. E r l a n g e n  1 9 2 9 . 88 5 .  
2 1 6 S U L Z E R , Q . , D i e  n e g a t i v e F e s t s t e l l u n g s k l a g e ,  D i s s . L e i P z i g 
1 9 1 3 . V I I ,  4 7  S .  
2 1 7 T E HPER , W . , · D i e  Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g s s t r a f e n  d e r 
R e i c h s z i v i l p r o z e ß o r d n u n g , D i s s . L e i P z i g 1 9 0 9 . 2 9  S .  
2 1 8 bR E SK Q W , W . v . •  ü b e r d a s E r f o r d e r n i s  � i n e s  i n  G e l d e 
s c h � t z b a r e n  I n t e r e s s e  f ü r  d i e K l a g b a r k e l t v o n  O b l i g a t i o n e n . 
D i s s .  E r l a n g e n  1 8 9 8 . V I I I ,  4 6  S .  
2 1 9 U B I S C H .!. L v . •  D i e  11 o t f v e  d e r  B e w e i s v e r t.p i l u n g i m  
a l t d e u t s c h e n  P r o z e s s .  ( G u t a c h t e r :  R . S c h r o e d e r . ) D i s s . 
H e i d e l b e r g  t 9 0 8 . 4 6  5 .  
2 2 0  U N G E R . C . , D i e E r s a t z a u s s o n d e r u n g i m  K o n k u r s e  u n t e r  
b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  E i g e n t u m s v o r b e h a l t s .  
( G u t a c h t e r : 5 .c h o t t ) .  D i s s . B r e s l a u  1 92 9 . V I I ,  '!.> 7  S .  
�39) 
2 2 1  U S C H O L D . A . , ·  D e r  Z w a � g s y e r w a l { e r �  s e i n e R e c h t e  u n d 
P f l i c h t e n . ( G u t a c h t e r : H e n d e l s s o h n - B a r t h o l d r . J O i s s . 
I.J ü r z b u r g 1 9 1 Cl . 62 5 .  · 
2 2 4  
2 2 5 
V � R BE E K , F . H . , D i e  S t a a t s v e r t r � s e  ü b e r  d i e  V o l l s t r e c k u n g  
a u s l ii n d i s c h e r  Z i v i [ u r t e i l e . ( G u t a c h t e-r : F . S t t e· r - S o m l o ) . 
D i s s .  K ö l n  1 9 3 1 . 1 4 1 S .  
V I E R T E L , J . ,  B ü r D s c h a f t  u n d V e r P f ö n d u n g  a u f  Z e i t .  
( G u t a c h t e r : S c h o t t . )  D i s s . B r e s l a u 0 1 9 1 0 .  D S .  
W A L D E N . K . n  . •  D i �  E c h t h e i t d e r  U r k u n d � n m i t b e s o n d e r e r  
B e r ü c k s i c h t i g u n g  i h r e r  R � c h t s w i r k s a m k e i t .  C &u t a� h t e r : 
N a g l e r_) .  D i s s .  B r e s l a u  1 9 3 2  . .  V I I I ,  6 6  5 .  
W A L L F I SC H , A  . • .  ü D a s  b e w u ß t e  G e l t e n d m a c h e n  u n b e r e c h t i s t e r  
F o r d e r u n g e n  i m  M a h n v e r f a h r e n . E i n  B e i t r a g  z u r  L e h r e  v o n  
B e t r u s  u n d E r P r e s s u n g .  ( G u t a c h t e r :  H e i l b o r n ) .  D i s s . B r e s l a u  
1 9 3 0 . 3 8  s .  
2 2 6  WA L T E R , F . •  W i l l e n s m � n s e l b e i  P a r t e i h a n d l u n s e n  i m  
Z i v i l P r o z e ß . ( G u t a c h t e r : N a s l e r . )  D i s s .  B r e s l a u · 1 9 3 0 . X ,  1 1 3  
5 .  
2 2 7 W A L T E R , H . E  . •  D i �  V o l l z i e h u n g d e s  A r r e s t e s  i n  u n h e w e s l i e h e 
V e r m ö g e n s g e s e n s t ä n d e . ( G u t a c h t e r :  lri a l s m a n n . )  O i s s . R o s t e c k 
1 9 3 1 . 5 1  s .  
2 2 8  W A RL O , A  . •  U e b e r  d i e  U n t e r s c h i e d e  v o n  T a t s a c h e n v e rm u t u n g e n  
u n d R e c h t s v e r m u t u n g e n . ( G u t a c h t e r : H . H e r e r . ) D i s s . B r e s l a u  
1 9 1 2 .  x ,  1 0 9 s .  
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Münch en. 1 95 8 .  IX, 1 3 8  S .  
HEIN ZMAN N , D ori s ,  Unternehme reinhe it u n d  Organs chaft i m  Umsatzsteuerre cht .  
(Gutachter: O . Himner .) Diss . Münch e n  1 95 7 .  1 66 S.  
HEISTE R , K . , D i e  nicht abzugsfähigen Ausgaben d er Vors chrift des  § 1 2  Nr.  2 ESt G .  
(Gmaciner: Kl ein, S cupin. )  Diss .  Münster 1 97 0 .  XXVI , 1 25 S .  
HELLI N GER , F. , Bekanntgab e  des zusamm engefaß t en Steu erbescheide s ,  Rechtsb e h elf­
b e fugnis (Bes chwer) und B eiladung (H inzuziehung) b e i  der Eheganenbesteuerung . (Gut­
acht e.:: : Tipke .)  Diss . Köln 1 97 9 .  XXVI I ,  1 5 1  S .  
H ELLI'r1UTH , E . , D i e  Zulässigkeit und die Wirkungen von St eu erklause ln und Satzungs­
kl aus eln.  (Gutachter: Fr. Kl ein , Chr.-Fr. M enger.)  Diss . Münster  1 972.  :;(XXIV, 3 8 3  S .  
H E LMERT, F . , Der Wen im Vermögensteu errecht. (Gutachter: Birk.) Diss. Müns t e r  1 984 .  
XX , 248 S .  
I 6 0 H ERRMAN N , B . P  . , Die direkten S t e u ern d eutscher Unternehmunge n  in d e r  Schweiz .  (Gutachter:  P .  Scherp f) .  Diss . München 1 9 6 4 .  XIV,  1 97 S .  
/ 6/ 
! {J 
H EYD E N , G . v . d . , Zu 1 ässigkeit 'l:nd N otwendigkei t  d e r  Einbezi ehung der  D eu.tsch en 
.Bundespost  in die  M e hrweristeuerpnicht . B eträge zum B egriff der  Ausübung': öffentlicher 
Gevn.lt im S te u errec:n , zum Rechts charakter der DeUtschen Bundespost und zur An­
wendung des  S t euergl eichheitssaues im Umsatzsteuerges etz 1 967 . (Gutacht-er: Fri.a u f, 
Tipke .)  Dis s .  Köln 1 97 l . ' XXIV, 1 7 0  S . 
H EYDEN , K. W . , Der Obj ektst euercharakt e r  der Gewerb est e u er insbesond ere im Hin­
blick auf das Grundgesetz der Bund esrepublik D eUtsC'hiand und im Hinblick auf die 
Einheit  d er Rechtsordnung . (Gutachter: A . G rass ,  P . S chneid er.) Diss. Mainz 1 973 . XII ,  
1 68 s .  
H �YLL, U., Zur untemehmerspezi fl s chen Rechtssu bj ektivität von P ersonenges e l l s chaft en 
im Einkommensteu errecht . (Gutachter:  Bareis) . Diss . B erlin 1 982.  3 6 6  S .  
/ { Y  H I LG E R , E . ,  D i e  einkomm ens teuerl ich e B e handlung des  N i e ßbrauchs . (Gu tacht e r :  K. 
Tipke.) ms s . Köln 1 9 67 . X((IV,  1 3 6  S. 
/t f H I LG E RS , B ri:; i t t e ,  Täuschung und I o d e r  Unkenntnis  d e r  Finanzbehörd e - notw e n d i ge 
Vorauss etZung der Stra foarkeit wegen S t e uerhinterzi ehung? (Gutachter :  G . Kohlrnann.) 
Diss. Köln 1 98 5 .  XXIV, 1 7 6  S. 
- 1 1 8 -
H O EP FFNER, K.J . ,  Gesetzesverdrängung durch Verwaltungshand el im S teuerrecht. (Gut­
achter: H . Pauii ck .\ D i ss .  Würzburg 1 970.  XXX, 198 S. · 
H O EVELMAN N , K . -R. ; Sind ��s Mildtätigkeit erlangte Einkünfte einkommenssteuer­
pnichtig? (Gutachter: A.Spital er, Börner.) Diss . Köln 1 963 . XXX!l , 83 S. 
ft' r H O LLENB ERG , Chr. , Di e unrichtige Bilanz b eim Unternehmensve:kauf. (Gutachter: 
Huber.) Diss . Bonn 1985 . X, 269 S .  
H O LP ER , P  . , üD i e  st euerrechtl iche S elbstanzeige - E i n  S o n d erfall  d es  Rücktritts vom 
vol l en d et e n  D el ikt . (Gutacht er:  W. Sax) . Diss .  Würzb urg 1 9 8 2 .  XIX , 1 4 0 S .  + 0 1. 
/.7 0 H O LZAPFEL, H . -J . , Steuergeheimnis ,  Verfassung und Offenbarungsbefugnis.  (GUtach­




HUBER-KREBS , H .\Y . , Konformität von Privat- und Steuerrecht unter b e s onderer Berü ck. 
sichtigung des Grundeiwerbssteu errechts . Diss .  M ch n .  1966 . 180 S .  
HUETTEL, R .T. , Di e aufschi ebende und d i e  auflö s en d e  Bedingung und Befristung im 
B ewe;:-;ungsgese<z. Eine Aus einanders etzun g  mi t d e r  ;...-inschaftl ich e �  B etrachtungswei s e  
i:n B ewenungsrecht.  (Gutacr.l.er:  H .v .Wall i s ,  H . Spanner.)  Diss . München 1970.  X V ,  !i� S. 
H U G G E R ,T. , Die B ewertungsfreiheit geringwerti g e r  Wirtschaftsgüter im Bilanzsauer­
recht unter krii.ischer Würdigung d er Rechtsprechung . <gutachter:  0 .  Hintner) .  Diss . 
München 1963. 143 S .  
HUHN , R . , Grundstücksausbeutungsverträg e i m  Einkomm en- u n d  im Umsatzsteue:rech�.  
(Gmachter: Klein). Diss .  Münster 1 973 . XVI , 155 S . 
1 7J' IRRGAN G , K. ,  Di e  Rechtsnatur der Deuts chen Bundesbank. (Gutachter: U. Klug,  K. 
Stern.)  Diss .  Köln 196 9 .  XVIII , 107  S. 
11.6 JAEGER , I .W. , Die Entwi cklung des Rechtsmitt elverfahrens d es Steuerre chts vom 18 . 
Jh.  bis zum Erlaß der Finanzgerichtsordnung vom 6 .  io .  1965.  (Gutachter: Schmitt 
Glaeser , Kaufmann.) Diss . Marburg 1 974. XX, 170 S. 
JANKE , D . ,  Das Verhältnis der Lohnsteuer  zur veranlagten Einkommensteuer. (Gutach­
t er :  K.Tipke,  J.. Lang. )  Diss. Köln 1 982. XXII, 156 S .  
/ 7( J ED ELHAUSER, E. ,  Steu errechtli ch e  Anzeige u n d  Steu ergeheimnis. (Gutachter: G . 
Mattem) .  Diss . Würzburg 19 6 9 .  XXIII, 1 17 S. 
,r;o 
JUN G N I CKL,P . , Verfassungsrechtliche Grenzen de:  B esteu eru ng unter besonderer B e ­
rücksi chtigung d e r  Gesamtsteuerlast .  (Gutachter: W.Schick.) Diss . Erlangen-Nümberg 
1 980.  XXXVI , 221 S .  
KAISER , H . , Liqui dität u n d  B es t euerung. D e r  Einflu ß  d er B esteuerung a u f  die  Li quidität �n.�er besoncerer Berücksi chtigung der vemögen- und schul dabhängigen Steuern. Diss . Saar­orucken 1 969. 232 S . (Schriftenr. Annal es Universitatis Saravi ens is , B d .  53) 
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KAI S ER , J . , Ausiegungsgrun dsätze im S t e u errech t unter  b e s ond erer Würdigung d e r  prinz: 
piellen Fu nkti cn d �r wirts chaftl ichen B et rachtungsweis e . (Gmacht er: E . Len ski . ) D i s s .  
Göttingen 1 970.  XVII, 1 6 1  S .  
K-'\.NZLEITER,R . ,  Di e B egnadigung u n t er besond erer B erü cksichti gung d e s  Steuers traf­
r e chts . (G utacht er:  G . Mattem . ) Diss . Würzburg 1 9 6 6 .  XX, 1 3 8  S .  
/f} · KEIS E R , A . ?  B es < eu erun g von P.ersonalvorsorgel e ismngen b e i m  Arbei tnehln er,  ins b e s o n­
d ere b ei B e endi gung des Arb eitsverhältnisses  durch S tell enwechs el  od er P ensioni erung.  
Diss .  Zürich 1 97 7 .  1 7 1 . 5 .  
· 
KlLLIUS , J . , Die B ehand lung d e r  P erson enunt ern ehmen im Recht d er D oppel b e s t e u e­
rungsabkomme n. (Gutachter: H . Spanne r . )  Diss .  München 1 96 6 .  XXIII , 8 8  S .  
( J-J- KINZL, 0 . ,  Grundfragen d es Gemei n d es teu erre chts unter bes ond erer B e rü cksi chtigun g  
d er Abgabenordnung 1 977 .  (Gutachter:  Kruse .) Diss . B o chum 1 97 8 .  21 2 S .  
fr{ KLEIN ,H . , Die B ewertung des Vorratsvermögens im Han d el s- und Steuerre cht . D i s s .  
Mchn . 1 95 6 .  XIII ,  1 73 S . 
KLEINEHR,D ., Di e Anwendbarkeit d e s  § 7 Abs .  7 ErbStG b ei al lseiti g e n  B u ch­
wert-Abfind ungsvereinbarungen in G es ell schaftsverträgen der P ersonenges ell s chaften.  
(Gutachter : E.Lorenz.) Diss. Mannheim 1 982.  XII, 203 S.  
fSj· KLUSAK,B . , D ie H e ranziehung der Gen oss ens chaften zur Körperschaftsteuer .  Diss .  
M chn .  1 957 . 96  S .  
KNOCHE, H . ,  Das g ewillkü rt e  B etriebsvermögen b e i  d e r  G ewinr1 ermittlung_ nach § 4 Ab s . 
1 EStG . (Gmach<er: Kl ei r:. ,  S cupin.)  Dis s . Münster 1 9 6 5 .  XIV , 1 25 S. 
c; K O CH , P  . , D i e  B esteu erung von Scha d en s ersatzl eistungen unter dem b es ond eren As p ekt 
{ /O s teuerl i cher Leistungsf2.higkeit im Einkommensteu �rre cht . (Gutachter:  W.Jakob.) D iss . 
Augsburg 1 98 1 .  XIX , 1 '98 S .  
19/ K O E H LE R , W . , Prob l eme d e s  Umwandlungs-Steuerrechts . (GUtachter : A.Spi tz.le:;.Th .!).üss . 
) Diss.  Köln 1 95 9 .  XXI\' , 7 5  S .  
[{2. KOLLNIG , K . , D er Mi tunternehmer i n  betriebswins chaftl . u n d  steuerrechtl . S i cht . 
D i s s .  M annheim 1 96 3 .  1 42 S .  
{73 K O O P S ,  U. , Zur Verfassungsmäßigkeit d er s ogenannten kommunalen Zwe i twohnungst e u ­
er .  (Gutz.chter: P,.Sdmer u . •  W.Thi eme . )  Diss . H arnburg 1 980 .  XVIII ,  1 66  S .  
t 1 Cj.  KR�TZS C H , O . ,  D i e Zuständ i gkeit  d es Bund es zur Au fgab e nförd e rung du rch Ermessens­
zus chüss e an Bund esländ er und Privz.te nach d em Grundgesetz . (G u tacht er : E.v.Hippel . )  
Diss . Köln 1 96 6 .  XXXIV, 2 1 0  S.  
r n· KR<\USE,H., D i e  steu erlicKe G ewinnverte i lung b e i  Famil i enp ersonen g e s e l l s cha.f< e n .  
(G utacht e:::: A.Spita! c:r,  B . Rehfe1d t) . Diss . Köln 1 9 6 2 .  XXXII , 1 00 S .  
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"V:> /  
KRAUS S , i\1 . ,  Rechtsbehelfsverzi cht u n d  Rücknahm e im S t e u erstrei t .  (Gutachter :  S pan­
n er.)  Diss . Milnchen 1 97 6 .  XXX, 1 27 S .  
KREIT, G . ,  Die begriffliche Abgrenzung von Steu er und Qebühr. (Gu tachter: W.Weber.)  
Diss . Göttingen 1 96 8 .  25 1 S .  
KREH , '\V. , D ie körpers chaftsteuerl'i che S e l bständigkeit  d er EinmannGmbH. Dis s .  Mchn. 
1 96 4 .  250, XXVI S .  
KRILL, H. , Kann e i n  Billigkeitserlaß nach § 1 3 1  A O  gemäß § 96  Absatz 1 AO mit der 
Wi::-ku::1g b eseitigt werden,  daß d i e  erlass e n en Abgaben zurückgefordert werden können? 
(Gutachter: Klein , Wolff.) Diss . Münster 1 96 3 . XIV, 1 1 5 S .  
KRO N E N BERG , J .J . ,  Zur Abgrenzung zwi s ch en Einlage u n d  B etriebseinn alun e i m  Kör­
p ers cha ftsteuerrecht . (Gutachter : J . Costed e . )  D is s .  G ö ttingen 1 98 6 .  XXI,  1 8 1 S .  
KRU E G ER , D . ,  Di 'e einkommensteuerlich.en Auswirkungen des ehelichen Güterr e chts . 
(Gutachter: A. Grass u. H . Armbruster . ) Diss . Mainz 1 97 4 .  XXVIII, 204 S .  
KUM i\-IER , B : ,  Die Haftyng der Länd er im Verhältnis zum Bund a m  B eispi el d e r  Steuer­
verwaltung. Zur Ausl egung des Artikels 1 04a Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 2 des  ·Grundgeset­
zes . (Gutachter: G .Jaenicke.) Diss. Frankfun/M . 1 97 3 .  XXV, 23 1 S .  
KUNZ , E . , Das Gesells chaftergrundsrü ck in' der Bilanz der Pers onengesells chaft . (Gutach­
ter: A . G rass , K . S chwantag .)  D i s s .  Mainz 1 96 9 .  60 S .  
LAGEMAN N , F. ,  Die Steuerklausel , ihre Wirkungsweis e und praktische Anwen dbarkei t . 
(Gutachter : U. B laurock .) Diss. Gießen 1 979 .  XX, 307 S .  
u r  LAMB , F. , Di e Typisi erungsth eori e  im S t eu errech t . (Gutachter: H ettlage). Diss. Mainz J (960.  l l ,  1 53 S .  M aschinenschrift! . 4't o .  
v {  LAN G , E. H . , Die Rechtskraft im Steuerrecht. Hinden die  Rechtskraftwitkung e iner  steuergerichtlichen Entscheidung, di e am Streitverfahren beteiligte Finanzbehörde, v o n  
dem rechtskräftigen Urteil des Finanzgeri chts durch Erl aß eines n euen ä n d ern d en o d er b e ­
rich >igend en Verwaltungsa...\:.tes abzuweichen? (Guuich t er: H . Pauli ck.) Diss . Würzburg ' 
1 97 5 .  XXV , 1 84 S. 
LAN G E N MAYR , H . ,  Probleme der  Erbaus einan dersetzung bei Einzelunternehmungen 
in  betriebs,vimchaftlicher und st euerli cher Sicht. (Gutacht er: P .Scherpf , O . H i ntner . ) 
D i s s .  München 1 96 9 .  X I ,  262 S .  
LAN G H O RST, R. ,  Steuerum gehu ng durch gese l l schaftsrechtli che Vere inbarungen . (Gut­
achter: Sp i tal er . ) Diss . Köln· 1 9 6 1 . 89 S .  
L-\SS , Margi t , D i e  Besteu erung d e r  privaten Wohn u ngsun t ernehmen d u rch das U m saa­
steuer- und Grund erwerbss teu erges eo:z .  (Gu tacht e r :  P . Ki rchhof . ) D i s s . Müns t e r  1 97 8 .  I X ,  
1 80 S .  M .  Anh. 
2..[ 0 L\TZEL , D . ,  Di e WirKung für n i chti g  erklärt e r S t e u e rre chtsnonn e n  auf b es t e h en d e S t eu-
erverwaltun gsakte . (Gutachter : J a enick e . ) D i s s .  Frankfun/M . 1 97 0 .  1 4 9  S .  
. 




LAUfER, P . , Die Gesamtschuld im Steuerrecht .  (Gutachter: T. Mayer -M aly) . Dis s .  Köln 
1 96 6 .  XXXVII, 207 S .  
. 
LEHMBER G , H .-D . , Di e Gutachtertätigkeit des Präs i d enten d e s  Bundesrechriungshofes . 
(Gutachter: Klein u. Pagenkopf.) Diss . Münster 1 96 8 .  ·xm , 1 4 6  S .  
LEIBER, K . 1 D i e  Rechtss chöpfung d e s  B undesfinanzhofs . (Gutachter: Bühl er.)  Dis s .  Köln 
1 9 64 . XIX, 1 6 1  S .  
Z-{'f LEIDEL1 H . 1  Die  Begründung d er Rei chsfinanzverwaltung. (Gutachter: G .  Wacke,  F .  
Kl ein). Diss . Münster 1 962. 1 49 S .  (Schriftenr. d .  Bundesministeriums d .  Finanzen·, 1) 
Z /  5- LEINHAEUSER , \1'. 1 '  Die richterliche Ausl egung von S teuerg e s etzen gegen den Wen­
laut.  (Gutachter: Klein.) Diss . Münster 1 9 65 .  245 S .  
2/ t LER CH , R. 1  Die Li quidation von Einzel- und P erson enuntern ehmungen und i hre s teuer­
l ichen Auswirkungen auf di e stil len Reserven. Diss . B ern 1 965 . 80 S .  
2 / 7 LI ND ER 1 H . 1 Die Verschmelzung von Kapitalgesells chaften nach körp ers chafts t e u e rl iehen 
L.l$' L O E H LEIN 1P ' I  Die verfassul"!gsrechtl iche Zulässigkei t ruckwirkender Steu erge s e�ze .  (Gut­
achter: Th .Maunz ,  H .Spanner.) Diss . München 1 964.  XXIII ,  277 S .  
E N D R ES 1 H . ,  B e tretu ngsrecht u n d  Grundeigentum .  D a s  Uferb etrctungs- u n d  B enü u:ungs­
rech t in Art. 7 0  B ayFi G ·vom ) 5 . 8 . 1.)108.  (G u tachter:  W.Leisner.)  Diss.  Erl an g e n  1 975 . 
XXXVI I ,  1 9 6 S .  
. 
Z.l..O LINK,A. ,  Die B estimmtheit der Rechts etzungser:nächtig�mgen in der Steu ergesetzgebung 
d er Bund esrepublik D eutschland . (Gutachter: R .B ernhardt.) . Diss .  Heidelberg 1 9 67 .  XI , 
1 1 5 s .  
2't.. ) LIN N ,W. , Entwi cklung , Wesen und B e d eutung der Durchschnittsätze im deuts ch e n  Ein­
kommensteuerrecht .  (Gutachter: P . S cherpf, H .  J echt.)  Diss .  München 1964 . XV , 222 , 
XVII-XLIII S .  
Z2-1- LIST, H . ,  D i e  S elbstanzeige  i m  S t euerstrafrecht .  (Gutachter: Engisch ,  Maurach.)  Di s s .  
?vlünchen 1 96 i . VII , 7 2 ' S .  
· 
2-L.) LITFIN , P . M . , Die Pflichten der Li a u i d atoren im d eutschen Steuerrecht unter b e s onde­
rer B erü cksi chtigung der Abgabenordi.ung.  Diss .  Freiburg/Sch . 1 9 64 . XX , 89  S .  
L O Y  1 A .  1 D i e  einkommensteu erl i che  B e handlung d e r  Handels- u n d  Versi cherungsvenre­
t er. (Gu tachter: Tipke .)  Diss .  Köln 1 969 .  XXII ,  1 65 S . 
<..1-\- LUD\l,'l G 1 Marl� �s ,  Vereinigung all er Anteile  einer grundstü c�besitzenden G::sel lschaft 
auf dem Gebiet der Grund erwerbsteuer.  (Gutachter :  Spi tal er.)  Diss . Köln 1 9 58 .  XX, 43 S .  
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LUTHER, S., Di e  Last enverteilung zwischen Bund u nd Un d ern nach der  Fi.nanzrefo rm .  
( G utachter: Wilke u .  Weber.) D i s s .  Münster 1 97 4 .  XVII ,  1 3 9  S .  
MAHLBER G , R. ,  D i e  Leichtferti gkei t  i m  Steuerstrafrecht .  (Gu tachter: K. Engisch , H .  
Spann er) .  Diss . München 1 965 . XX , 104 S .  
l Z.f MAI E R ,  G . ,  D i e  zivi lrechtlich e  Haftung d e s  Steu erberat ers gegenüb e r  s ein em Auftragge­
b er. (Gu tachter: H.Kraus e . )  Dis s .  Mannheim 1 95 5 .  1 1 8  S.  
22.9 MARD ER, W.H . ,  Die Erfassung privat e r  Grun dstücksveräußerungen im demsehen Ein­
( kommensteuerrecht. (Gutacht er:  A. Grass u .  H .Armbruster.)  D i s s .  Mainz 1 97 7 .  XXII , 
1 1 9  s .  
'2-J O l'vlARKEFS KI , D . ,  D e r  erweiterte steu erliche B etri e b svermögensbegriff b e i  P ers onenge­
s ellschaften. Ein e  Aus einand ers e tzung mit der Bilanzbünd elthe o ri e . (Gutachter: Kl ein) . 
Diss . Münster 1 968 . XJI ,  1 33 S .  
2. }  j M . ..!,.,RTIN ,  Chris ta , Das geistige Ringen u m .  d i e  s teuerl i ch e  An e rkennung von Arbeits­
und G e s elischaftsverträgen zwis chen Ehegatten.  (Gutach t er: 0 .  Bühler) .  Dis s .  Köl n  1 96 5 .  
XXII , 1 1 7 S .  
2.3 2 MARTI N , W . D . ,  D i e  Formung d e s  rechtli chen Schuld begriffs durch di e h errs ch enden 
S chichten in einem Staatswes e n .  (Gutachter: G . Kü chenhoff.)  Dis s .  Würzburg 1 97 5 .  XXI , 
1 92 S .  
23] MEN GES. , F . , D e r  Finar1zausgl eich zwis chen. Bund (Rei ch) und Ländern. Grun d g e d anken 
und historischer Überblick.  Diss . Fre iburg/Br. 1 95 3 .  X, 1 60 S. 4to .  
ZJY 1'v!ERTEN , H ., Di e Ab!!.renzum: d e s  B etri ebsverm ö !! ens v o m  Privatvermö !! en bCi Einzelun­
t ern ehmen und P erson;nschaft�n im Einkomm enst�u errech t .  (Gutachter:  �Tipke , Friauf.)  
Diss .  Köln 1 98 1 .  XI,  1 44 S .  
23) METZ, H. , Das Körpers chafts t e uerges etz 1 97 7 .  Eine Kritik aus gese-;zgebungst e chnischer  
S i cht,  zugl eich dn B eitrag zur juristischen Steuertechnik.· (Gutachter :  F .  Rittner ,  E . 
Bund.)  Diss . Freiburg!Br .  1 98 1 .  XXVI , 1 98 S .  
'2}6 M EYNERT, G.,  Die einkomm enst euerrechtl i ch e  B e h a n d l un g  d er Realteilung von P ers o­
n engesel lschaften. Augsburg 1 97 0 .  (Gutachter:  Fr. KJ ein u .  H . U . S cupin .)  (Di s s .  Münster 
1 970) XIV, 87 S.  
2)7 M ITTENZWEI , R. , Di e Fehlerberi chti gung nach § 222 Abs . I  Ziffer 3 und 4 AO. ( G u t­
a chter:  Spital er.) Diss . Köln 1 9 62.  LIV , 1 23 S .  
M O EBUS , U . ,  D i e verfassungsre chtliche B egrün d u n g  d er progressiven Einkomm e nst e u e r  
u n d  ihre systemgerechte Durchführung. Diss . Frankfurt!M . 1 974.  XXI , 1 5 1  S .  
iYf O E S CH , H . , Ü b e r  d i e  Erh ebung d er Lohnsteuer durch d e n  Arbeitg e b e r .  ( G u tachter:  L .  
S chnorr v. Carolie l d . )  Diss . Erl an gen-Nürnb erg 1 96 8 .  XXII I ,  1 23 S .  
M O H R , K. ,  Di e B ehan dlung von Einbringung u n d  Fusion im S t euerrecht d e r  Vereinigten 
S taat en vergli chen mit dem d eutschen R e cht.  (Gutachter :  K.Tipk e ,  K . H . Friauf.)  D i s s .  
Köln 1 97 0 .  VI ,  1 74 ,  VIII-XXIV S .  
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2Cf/ l\1 0 i\" REAL , A . , Aus kü n ft e und Zu s ag e n yon Finanzb e h ö ;-d e n .  (Gu tacht e : :  F1ume u . S a l ­zw e d e l . ) D i s s . B onn 1 9 64 . ·  XXXI ,  1 8 1  S .  
_ VL M U E HLEISEN , K . ,  D i e S o n d erbil anzen d e r  P ers on e n g e s e l l s chaften i m  Einkomm e n s c e u ­L . erre ch t , (Bilanzbünd e1th �ori e für di e Eink.omm e n b e s t e u erung) . D i s s . M c hn .  1 9 5 5 .  IV , 1 3 7 
s .  
M U E LLER , A . , Di e G l e i chwenigke i <  d e r  B e t ei li gt en im Finanzg eri chts p r o ze ß .  ( G u t a ch­
t e : : F . Kl ein) . D i s s �  Mün s t er 1 9 6 9 .  1 1 9  S .  
z.Y.y. M U E LLE R , c . -H . ,  Zum B eg ri ff d e s  Zu fl i e s s e ns u nt e r b e s o n d e r e r  B e rü cksi chti gung d e r  
Ei nkü n f t e  a u s  Kapitalv e rm ö g e n (§ 1 1  Abs . 1  EStG) . (G u tachter : O . Bü hl e r . )  D i ss . Kö l n  1 9 6 5 . 
X I ,  1 5 8 S .  
2<(-y  M U E LLER , G . , V e rgl e i ch en d e Un t ersu chu n g d e r  B e st e u e ru ng von gewe rbl i ch er Wi n­
s chaft und Landwins chaf t .  (G u tacht er : A. G ras s , H . Armbru st er) . Diss . M ai nz 1 97 1 .  
X I X ,  1 40 S . 
z- Cf.t M U E LLE R , H . ,  B i n d u n g  an Au s künfte u n d Zu s ag e n d e r  Finanzbehörd e n .  ( G u t a cht e r :  P ütt­
n e r . )  D i s s .  Frank.fu rt!M . 1 9 7 3 .  XXVI I ,  1 3 5  S .  
z yp 
M U E LLER , H . , D i e  p e rs önl i ch e  u n d  di e s a chl i ch e G ew e rb e s t eu erp fl i cht u n t e r  b e s o n d e r e r  
B erü ck.s i chti >:ung von B eginn u n d  En d e  d e r  St e u e rp fl i ch t .  (G u ta ch ter : H .-W . B ay e r . )  D i s s .  
Tübingen 1 9S 5 .  XIV , 3 1 9 ,  XV-XXXVl l l  S .  
M U E LLER , P . ,  D i e  völkerre ch tl i ch e Zu läss igk.eit  d e r  Ers t r e ckun g  d er d e u t s ch en S t e_u erho­
heit  au f a uslän d i s c h e  To ch t e rg e s e l l s chaft en . (Ein e völk.e:-rechti i che  Un t e rsu ch u ng v o n  § 
1 5/I l  StAnpG b ezü gl i ch s ein e r  Anwendung auf aus l än d i s che Tochterg e s e l l s chaft e n . )  ( G u t ­
a cht e r :  E . S t eind orff . )  D i s s . M ü n c h e n  1 9 6 9 .  VIII , 260 S .  
M U ELLER-U RI , R . ,  D i e  Re chtsmitt e l b efugni s d er G em e i n d e n g e g en Einh e i t s w e n - u n d  
S t e u erm e ß b e s che i d e . (Gmach t e r :  H . P e t ers . ) D i s s .  K ö l n  1 9 6 4 .  XXXI I ,  1 3 5 S .  
\.J ·  !Vl U S S LE R , H . -P . ,  D i e  s t e u erl i c ;"1 e B e h andlung u n d  b e t n e b s w i ns ch a ftl i c h e  B e d e u t u n g  
v o n  G ru n d s t ü ck.spach<  u n d  Erb b a u r e c h t .  (G u ta ch t e r : P . S ch e ;-p f ,  O . H intn e r . ) D i s s . M ü n ­
ch e n 1 9 6 7 .  VII I ,  1 7 6  S .  
--u--; N.-\.ARMAN N , P . ,  D a s  V e rh ältni s d er Schenkungs t e u er z u r  Erb s c h aftH e u e r .  (G u ta ch t e r : J .  
- P .  M e in cke . ) D is s .  Köln" 1 9 8 5 .  XXII , 277 S .  
. 
2 {-z__ N ETZ LER , H . , D er Verb o tsirnu m im S t eu ers trafr e ch t . (Gutachter :  Kl ein , P e t e rs . )  D i s s .  
M ü n s t � r  1 9 6 1 . 9 8  S .  
L.rJ N O H L , G . , V erm öge n s r e d i s t ri buti Ol). durch d i e  B es t e u erun g  von Erbschaft e n  u n d  d i e  Erb­
r e c h t s - und Ei g e n tumsgaran t i e i n An i k. e l  14 des G ru n d g e s etzes . ( G utach t e r :  H o l zh au e r u .  
Le ch e l e r . ) D i s s .  Marburg 1 9 7 9 .  X L ,  24 1 S .  
z.ry- N O LTE , R . , D as V e rhältni s  von H an d e l s b i l anz  und S t e u erbil anz.  (Gutach t e r :  E . Le ns ki . )  
D i s s .  G ö t tin gen 1 9 6 9 .  XXI V ,  1 7 2  S .  
'2T] N O N N E N MAC H E R , R . , D e r O rt d e r  s on s t i g en Le i s tun g  i m  U m s aus t e u e rr e ch t .  (Gut -
- 1 24 -
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O HLER ,  \V , ,  Die S i cherheits l eistung für S t e u erford erungen.  Eine Unt ersuchung d e r  s t e u ­
errechtl i ch zulässigen Sicheruagsformen u n t er besond erer B erü cksi chtiguag ihrer R e chts­
natur. (Gutachter : O . Bühl er.)  Diss .  Köln 1 964. 1 0 1  S .  
OHLMER , G . , Di e B egünstigung der Grundstücksges ell s chaften nach § 9 1Ziff. l GewS tG . 
(Gutachter: Lenski .) Diss . ,Göt.tingen 1 96 8 .  XXII I ,  1 22 S .  
O HLMS ,\V. , Die  B eweis last und d i e  Verantwortung für d i e  Aufkll?.rung der B e s t e u erungs. 
grundlag en.  (Gutachter: Kl ein.)  Diss . Münster 1 967 . XVII ,  123 S .  
OSKIERSKI ,  W. , Organschaftstheori e  u n d  Unternehmens besteu erung. (Guta chter: O . Büh 
1 er , W.Ennann.) D iss .  Köln 1 96 4 .  LXXVI ,  1 88 S. 
P EITZ , H - :  Di e G ewinnkorrektur beim Wechsel  der  einkommensteuerl i ehen G ewinn e r­
mittlungsart . (Gutacht er: A. Grass , H .Annbruster.) Diss . M ainz 1 9 6 9 .  XV, 1 0 7  S .  
P ELKA, J . , Die B ewertung von immat eri ell en Wirts chaftsgü t e rn  und von Rü ckst e l l ungen 
im Rahmen der Einheitsb ewertun g  des B et ri e b sverrnögen.S . Ein B ei trag zum Sys t e m  d es 
B ewertungsrechts . (Gutachter: Tipke , Friauf).  Dis s .  Köln 1 97 4 .  1 24 S .  (Scl>..r.  z. Steu er-
P E LTZER , H .-P . , Prob l em e  d er B eförderungssteuer  b e i  U nternehmenszusammens chlü ssen 
(O rganges el lschaft en und Unternehm.ereinheiten) .  (Gutachter: Spitaler,  M eyer-Cordi n g . )  
D i s s .  Köln 1 9 60. 1 0 9  S .  
26) P EUS Q U E N S , H . , Die b ewertungsrechtli che B ehan dlung b e dingter und b efris te te r  
Re chtsverhältnis s e .  {Gutachter: G .  Keg el) . Diss . Köln 1 96 4 .  XII I ,  6 2  S .  
P FAE FFLE , W. , D i e  b e fugte Offenbarung im Sinne d e s § 22 AO z u  besteuerungsrechtli ­
ch en Zwe cken . (GUtachter:  Mattem.)  Diss . Würzburg 1 9 67 . XXVI I ,  1 2 1  S .  
P FE I FFER,T. , Das immateri ell e Wirts chafts g u t .  Be griffs b estimmung u n d  s t e u erl i ch e  
B i l anzi erung dem Grunde  nach , § 5 Abs . 2  ESt G .  (Guta chter :. W.Jakob . )  Diss . Augsburg 
1 9 82.  XXXVII , 220 S .  
P FLAUM E R , G . , Der B egriff "Ausübung öffen t l i cher  G ewalt" im Steu errech t .  (Gu"tacht er :  
H . S chneid er.)  Diss .  H e i d e l b erg 1 964 . XIX , 2 6 6  S .  
P I CE N O N I , A . , Die Besteu erung der Famil i e  im Einkommens- und Vermögenssteu errecht 
unter B eri:l cks i chtigung der  Sozialvers i ch erung . (Gutacht er : H . H e ro l d . )  Diss . Zü ri ch 1 97 9 .  
XX, 1 3 8  S .  
L- {  f .  P I KULLIK , H . ,  Das System d e s  kommunal e n  Fi nanzausgl e i ch s  in  der Bund esrepublik 
D euts crJan d .  (Gutachter:  G örg , Rupp) . Diss . Marburg 1 9 6 4 .  XL, 293 S .  
P I LGRIM , S . , Piübleme der  S teu ergläubigers chaft . (Gutach t er : A.Ri ewal d .) D i s s .  G ö t tin­
gen 1 967 . XII I ,  57 S .  
:z. 7 0  P I P E R , H . ,  S teu erschu l d  u n d  Steuerhaf.tUng . (GUtachter:  Kl ein , Scupi n . )  Dis s .  Münster  




P O E P E L , H . -D . , Steu erumgehung im Sp annungsfel d zwischen Abgabenordnu ng u n d  Au­
ß ensteu e rgeseu . (Gu tachter: Erlinghag en) . D i ss .  Harnburg 1 982 .  IV , 1 7 8  S .  
P O EITGEN , A . , Verfassungsrechtl i che Grenzen s taatl icher Wirtschaftsförderung durch 
Subventi onen . (Gutachter: H . C. Nipperdey. ) Diss .  Köln 1 965 .  XIX, 1 5 9 S .  
P O LLAN D ,  W. , Steuerecht und. Privatrecht  unt er·  b esonderer B erü cksi chtigung d::.- Re ch t­
sprechung des Bundesfinanzhofs und d er Finanzgericht e .  (Gutachter: Spital er ,  Rehfe l d ;: . 
) Diss .  Köln 1 95 9 .  XXXII , 1 47 S .  
P REU N I N GER, R. , Rechtsprobl em e des  Funkti onswan d el s  deutsch e r  Dopp e l b e s t e u e ­
rungsabkomm e n .  Dargestellt  a n  Abkomm en m i t  Industri e s taat e n ,  Entwicklungs- und 
Staatshandels1ändern. (Gutacht.er:. Weber-Fas ,  S tein berg er . ) Diss . Mannheim 1 980 .  XVI , 
3 3 6  s .  
P RI N Z ,  K . , Zivilrechtliche Ersatzl ei s tungen im Umsatzst eu errecht . Diss . Gött ingen 1 97 7 .  
XII , 1 5 6  S .  
P ROTZEN , R. , Der · formlose  Steuerbescheid . Abgrenzungsfragen unter b e s o n d erer  B erü ck­
si chtigung der Rechtssprechung . (Gutachter : A . Spital er , H . P e ters .) Diss .  Köln 1 96 3 .  XL, 
1 22 s .  
P RUEM , M . ,  D i e  Entwi cklung d e r  I d e e  d e r  p erson enbezogen en Kapitalgesellschaft u nd 
ihre Verwirkli chung durch d e n  S teu ::rgesm:g eber . (Gma.chtei:.: Maaßen) . Dis s .  Köln 1 966 . 
XVI , 1 3 5  S .  
P RU G G ER, H . , D i e  Strafo e fugnis d e r  Finanzämter.  (Gutachter : G . Matt e rn . ) Diss . Würz­
burg 1 96� . VI , 72 S .  
P UETZ , H . ,  Die  Rechnungsabgrenzung i n  d er Steuerbi l anz . (Guta cht er : . K. Maßen,  B .  
Rehfe l c! i: . )  Diss . Köln 1 96 6 .  XXI I , 47 S .  (Schriftenr . c .  Inst . f .  Steuerrecht d .  üniv . zu 
Köin . 571 
RAU CH , U . , Verd eckte G ewinnauss chüttungen , kiiti sch e  B e trachtung aus gewählt e � Haupt·  
probl em e . (Gutachter :  A. Gras s ,  S . M enrad) . Diss . M ainz 1 96 9 .  XVI , 1 05 S. · 
RAUE , !'\ . , Das Verhältnis zwischen Mißbrauchst.atb estantl und wirts chaft l icher  B etrach­
tungswei s e im Steu errecht . (Gutachter: U .  Klug). D i s s .  München 1 964 .  IX,  l OS S .  
R.�UHE , n : , Kap i tal d ivi d end e und \Varenrü ckvergü tung i m  Körp erschaftsteu erre cht . Ein e 
Stu d i e  zum Prob.J em d er steu erl i chen B ehandlung von Genossenschaf"t en. (Gmachter : 
Lenski . )  Diss .  Göttin g !=n 1 970 .  VI ,  1 3 1  S .  
REI C HAUER , U . , B etri ebsaufspaltung u n d  Steuerre cht . (G utacht er:  A .  Gras s ,  P . S chnei­
d e r . )  Diss . Mainz 1 96 8 .  XIX , 1 48 S .  
REIN , H . ,  Unternehmer- u n d  Unternehmenseinh e i t  i m  deuts ch en Steu errecht . (Gmach­
ier :  P . S cherpf ,  E . H einen) . Diss . Mün chen i 967 . 203 , XXIX S .  
REI S , R. ,  D i e  Vermögensrechnung i n  d e r  staatl ich en Finam:w irtschaft unter  b es ond ere r 
B e rü cksi chtigung ihrer S tellu ng. und Einordnung in das k2,meraiisti sche Rechnungswerk. 
Diss . Saarbrücken 1 95 6 .  202 S .  4to .  
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R..EIZE , E . ,  D i e  Ehegatt enbest eu erung als  verfassungs:;;-e chtli ches und steuerrechtl iches  
Probl em.  (Gutach ter : E .Känzig . )  Diss . B ern 1 97 6 .  XVI , 222 S.  
RI CHTER,Iris , D er Sani eru:1gsge�·inn im Steuerrecht .  (Gutach ter : A. Grass, K.-M . B ett­
l a g e . )  Diss . Mainz 1 9 6 7 .  XXII , 93 S .  
RIEDEL, J . ,  Die  S teuerumgehung . (Gutachter : Klein.)  Diss .  Münster  1 96 8 :  XVIII , 1 3 2  S .  
RIEDER,,V. O . ,  D i e  Einbringung d e r  P ersonengesellschaft in d ie  Kapitalges ells chaft i n  
steu errtchtli cher Sicht. (Gutachter: H . v .  Wallis . )  D iss . München 1 96 9 .  XIV, 1 04 S .  
Z JO RI GAS , G . ,  D i e  direkten Steuern d e r  Kapi talges el l s chaft en i n  G ri echenl an·d unter  B e rück­
s ichtigung der Auslandsbezi ehungen . (Gutachter: H.Paulick.) Diss .  Wü rzburg 1 967 . 1 4 9  
s .  
RIITLER , Th .  • tP i e  Au sl egung d e r  Steu e rgesetze i n  d e r  Re chtsprechung des Bun d e s fi­
nanzh o fs . B estandsaufnahme: und verfassungsrechtliche Würäig�n g .  (Gu tachter:  P . H äb e r­
l e . )  D i s s .  B ayreuth 1 987 . X, 299 S .  
<Lil R O D EWI G , H . J . , D i e  Läs i on im französ is chen Recht.  B edeutu ng und Fort entwi cklun g un­
ter b e s on d erer B erücksichtigung der Gel d entwertung . (Gutachter : Hubrecht .) D i s s .  B onn 
1 979 .  XVI , 1 84 S .  
2..1J RO ED EL , H . , D e r  B egriff •un billig " i n  § 1 3 1  Abgabenordnung . Ein Versu ch d e :- r e chts­
the oreti s chen Konluetis i erung . (Gutachter :  G rass , Armbruster.) Di s s .  Mainz 1 975 . 1 98 
s .  
z,.fl - RO G GAN , F.W. , Der vorläufi g e  Rechtss chutz g egen Festst ellungs- und Folgeb e s che i d e . 
(G uta chter: B . Knobbe-Keuk u .  S tarck.) Dis s .  G öttingen 1 9� 1 .  XXI , 1 29 S .  
RO HLFIN G , H . , Begri ff und Funktion des wirtschaftli ch en Vortei l s  im kommunal en 
B eitragsrc;cht (unter besonderer Berücksichtigung des § 8 Kommunalabgabenges e tz für das  
Land N ordrhein-Westfalen vom 2 1 . Oktober 1 96 9 ,  GVNW S .  7 1 2 ,  zuletzt geänd ert d urch 
0 0 2-71 · R O S EN BAUM , D .W. , Famili enrechtli che B eziehungen im Einkomm en steu errecht zum 
Ve:hä!tni s von Steuerrecht und Privatrecht i n verfassu�gsrechtlicher V ermittlung . (Gut­
achter: H . Engler.) Diss . Freiburg!Br. 1 97 6 .  IX,o l 9 6 S .  
R O S EN FELD , M . , St el l ung un d  Au fgabe des Bundesfinanzministers i m  Hau s haltsrecht.  
(Gutachte r: Menger u .  Achterb erg . ) Diss . Münster 1 97 4 .  XVI I ,  229 S .  
ii{ RUESTER,S . ,  Der St euerpn i chtig e i:n  q.re nzberei ch zwisch en B esteu erungsv er(ahre n 
l:md Strafverfahren .  (Gutacht er :  K. G e p p e rt . )  Diss . B erlin 1 9ß7 . X, 1 65 S .  
3 =  
S CHAEDLER , � . G. ,  Vermögen ssteuerb ewertung und S chu l d en,abzug b e i  Li eg e ns cha ft e n 
im Privatvermögen und J anöwinschaftlich en G.-undstücken . Di e kanton al en G es e tzg e bu n­
g e n  in re chtsvergl e i ch en d e r Dars t el lung und kriti s c h e  B ehandlung der  int erkantonalen 
P :-a:tis .  (Gutachter: A . Reimann , H . N ef . ) Diss . Züri ch 1 972. 2 1 6  S . 
SC_HAEFER ,W. , Wann gehören Anteil e an e iner Kapi ta l ges ell s chaft nach d em Einkom-
mensteu errecht zum B etriebsvermögen e ines  G ewerb etreibend en? (Gutachte r : Kl ein . )  
Diss .  Münster 1 962. Xlli , 1 63 S .  . 
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S CHARFEN STEIN , H . ,  Zur Problematik d er aussergewöhnli chen B elastung im d el.:tschen 
Einkomm ensteu errecht .  (Gutachter: Bühl er) . Diss . Köln 1 964.  XIX , 1 1 8 s .  
S CH.AUM B U RG , H . , Umwandlung u n d  Vers chmelzung i m  Verkehrssteuerrecht . Zu­
gle ich ein Beitrag zum Systemgedanken im Verkehrss tcuerrecht. (Gutachter :  Tipke , 
Lieb . )  Diss .  B erlin 1 974.  1 02 S .  (Schriften z. Steu errecht , 1 0) 
S C H EI P E RMEIER, G . , Verfassungsori enti ertes System des  S teu errechts .  B amberg 1 97 7 · 
(Gutachter: P . Kirchhof u .  W. Krawi etz.) (Diss .  Münster 1 977·. )  XXII, 1 9 6 S .  
S CH E RP F, P .  u .  H . EI C HLER ,  FRAN CKENSTEI N , F. , D i e  Besteu e;:ung d er P ers on en­
ges el lschaften des Hande)sre chts . Erlangen 1 962. 229 , XXII S .  
S CH ETTLER , K. H . ,  Abgrenzung zwis c.hen gewerbli cher und freib erun i ch e r  Täti g.'<.ei t im 
Ei nkommen- und G ewerbesteuerrecht . (Gutachter : A. Grass , P . S chneider .)  Diss .  Mai nz 
1 972.  I I I ,  '98 s .  
S C H I C K, S . ,  D er Begriff d er B esteuerungsgrund l age i n  d e r  Abgabenordnung . Ein B e inag 
zur Lehre vom Stufenbau d es SteuenatbeStandes  .. (G u tachter: H .-W. Bayer.) Diss .  Tü bin­
gen i9S5. IX,  1 67 S. 
S CH I CK , St . ,  D er B egriff der B esteu erungsgrundlage in d er Abgab enordnung . Ein B ei­
trag zur Lehre vom Stufenbau des Steuenatbestandes . (G utachter : H .-W . B ayer .) Diss .  
Tü bingen 1 985 . IX,  1 67 S .  
S CH I RM , M . , Die einkoilU-nensteuerli che B ehandlung der  Veräußerung und des  Erwerbs 
gewerblicher Betriebe .  Dis s .  Mc�n.  1 957 .  IV, 1 22 S .  
) J  J .  S CHLITZBERGER, Gu drun , Formzwang b ei fiskalischen Rechtsges chäften . (Gutach t er : 
H . J .\Volff, D . Reinicke .)  Dis s .  Münster 1 96 4 .  XXII I ,  90 S . 
) I  o ·  S CH M I DT, K . , Di e Re chtsfolgen einer verspäteten Feststel lung d es Bundes.haushaltsplans 
umer besonderer Berücksi chtigu ng der  s i ch aus A..."tikel  1 1 1  GG ergebenden:.Rechtslage . 
(Gutachter: Klein, Pagenkopf .) Dis s .  Münster 1 965 . XX , 120 S .  
� I / S CHMI DT, K . E . , Die Reichw.eite  des S teu ergeheimniss es . (GUtachter : 0. Bühl er) . D i s s .  
Köln 1 964. XXXXIII , 1 3 1  S . 
.3 12. S CH I'rU ETA , K. , Der B egriff d er Angehörigen im Sinne d er Steu ergesetze un d  d e s  Art . 6  
G G .  (Gutachter: G .Wacke u .  W .Thieme·:) Diss . Hambu;:g 1 97 1 . XXII , 1 5 9 S . 
.J/3 S CH M ITZ-SIN N , H . ,  D i e  e inkommensteuerl i che  Behandlung d e r  frei en Erfind e r .  (Gut­
achter:  A.Spitaler.)  Diss .  Köln 1 9 60 . XXVI , 88 S .  
)l<j S CH N E I D ER, C . F . , Umfang u n d  G renzen d er Umsatzsteu erfrei h ei t  gemäß § 4 US tG und 
ihre  einzel- und gesamtwirtschaftli che B e d eutung . (Gutachter: O . Hintner ,  R . Löhl ein . )  
Diss .  München 1 960. IX, 219  S .  
3/S S C H N E I D ER . H . H . , Schad enersatz a l s  steuerbarer Umsatz . (Gutachter: Klingmüll er . )  
Diss . Köln 1 965 . Vl l ,  1 30 S .  
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S CHN ELL, I . ,  Die Betri ebsaufspaltung in B esitzp ers onen- ·und B etri ebskapi ta1g es ell­
s chaft im Einkommen- und Körperschaftss teuerrecht . (Gutachte r : G . Mann , K.Vogel .) 
Diss . Erlangen-Nürnberg 1 967 . XX , 4 18 ,  :LVI S.  
S CH O B E R , H .·L. , Di e einkommensteu erli che B ehandlung d e r  Renten . (Gutacht er : Kl ei .  
S cupin .) Diss .  Münster 1 964 . 1 06 S .  
S CHRAD ER , H . , Der Anschaff:ungskostenbegriff i m  Hand e l s- und S t e u errech t .  (G Utach­
ter:  O . Himner, P . Scherpf.)  Diss .. Münch en . l 9 6 4 .  V ,  13 1 ,  XI S .  
S CHUERG \V. Die wirtschaftli ch en Probl eme der  Umsatzbesteuerung unter B erü cksi ch­
ti roun a d er �ersdhieden en Umsatzs t �u ersysteme .  Diss . Saarbrü cken 1 9 6 3 .  143 S .  "' "' 
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